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Abstrakt 
Projekt řeší vytápění administrativní budovy a skladovací haly v Brně. Objekt má 3 nadzemní 
podlaží a skladovací halu. Objekt je vytápěn deskovými a trubkovými otopnými tělesy v 
administrativní části. Zdroj tepla pro vytápění administrativní části je plynový kondenzační 
kotel. Ve skladovací hale je vytápění pomocí teplovzdušných plynových kondenzačních 
jednotek.  
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Abstract 
The project deals with heating office buildings and warehouses in Brno. The building has 3 
floors and storage hall. The building is heated plate and tubular radiators in the administrative 
part. The heat source for heating the administrative part of a gas condensing boiler. The 
storage hall is a hot-air heating with gas condensing units.  
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Radiators, gas condensing boiler, hot gas condensing units, security systems, domestic hot 
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ÚVOD 
Tato práce se zabývá vytápěním administrativní budovy a skladu. Vytápění je činnost,
která má za úkol udržovat vnitřní teplotu na nějaké úrovni tepelné pohody. Tato činnost
souvisí s existencí člověka a neustálou snahou zlepšovat své životní podmínky.  
Textová část práce (A. Analýza tématu, cíle a metody řešení) je zaměřena na
přiblížení problematiky vytápění halových objektů pomocí sálavých stropních panelů. 
V části výpočtové (B. Aplikace tématu na zadané budově – koncepční řešení) se řeší
vytápění novostavby skladovací haly firmy Nera spol.s.r.o. v Brně Ivanovicích, včetně 
administrativní části objektu. 
V části C. Experimentální řešení a zpracování výsledků je provedena stavebně 
fyzikální analýza obvodové konstrukce administrativní části.  
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A.1 Analýza tématu 
V této práci se budu snažit přiblížit sálavé stropní panely, které jsou vhodným řešením pro
vytápění halových objektů. Budou zde nastíněny základní vlastnosti sálavého vytápěni,
historický vývoj panelů, metodika výpočtu teplených ztrát dle Evropských norem pro zvláštní
případy (vysoká výška stropu) s využitím sálavého vytápění, lehce nastíněná problematika
návrhu a ovlivňující činitelé při návrhu. Nakonec je uvedeno řešení v praxi, kterým jsou
výpočetní programy od výrobců. 
  
A.2 Tepelná pohoda 
Dříve než začneme s problematikou výtápění halových objektů je třeba se seznámit se
základní problematikou spjatou s tématem. Touto problematikou je bezesporu teplená pohoda. 
Úkolem vytápění je zajistit tepelnou pohodu ve vytápěném prostoru. To znamená, že musíme
dosáhnout takových poměrů, za kterých člověk nepociťuje ani chlad ani nadměrné teplo či se
mokře potí, tedy cítí se tepelně neutrálně. Základní faktory, které ovlivňují tepelnou pohodu
jsou: 
a) faktory osoby 
• činnost vyjádřená metabolickým tepelným tokem qm  [W/m2 ] 
• tepelný odpor oblečení Rob     [m2 .K/W] 
b) faktory prostředí 
• teplota vnitřního vzduchu ti      [°C] 
• účinná teplota okolních ploch tu    [°C] 
• rychlost proudění vzduchu w     [m/s] 
• tlak vodních par ve vzduchu pD     [Pa]. 
Kombinací všech těchto parametrů můžeme stanovit rovnici tepelné pohody. Za
akceptovatelný pokládáme stav, kdy je procento nespokojených se stavem menší jak 15 %.
Současně však musí za požadavku tepelné neutrality být splněno, že se žádná část těla
nepřehřívá či nepodchlazuje. Jinak řečeno musíme splnit i požadavky na eliminaci lokální
tepelné nepohody na libovolné části lidského těla, která vzniká: 
• asymetrickým tepelným sáláním 
• vertikálním teplotním gradientem vzduchu 
• příliš teplou či chladnou podlahou 
• zvýšeným prouděním vzduchu.                                                                         [4] 
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A.3 Historie výtápění halových objektů  
Vytápění průmyslových a jiných podobných hal bylo řešeno tradičně nástěnnými
teplovzdušnými soupravami nejčastěji vytápěnými parou. Ve většině případů se používala
kombinace ještě s otopnými tělesy ze žebrových trubek. Teplovzdušné vytápění prošlo potom
technickým vývojem zdokonalováním souprav a je používáno ještě dodnes. 
V roce 1952 bylo zavedeno sálavé stropní vytápění, pomocí pod stropem zavěšených
kovových panelů, vytápěných buď parou nebo horkou vodou. První zařízení bylo instalováno
v roce 1954 v hale Českých loděnic v Praze. V roce 1958 navrhl Ing. M. Kotrbatý novou
konstrukci panelů označovaných KM, které byly potom použity v mnoha výrobních halách
např. v závodě na nábytek v Rousínově u Brna, v závodě Elektrokeramika n.p. Hradec
Králové, ve cvičných dílnách strojní fakulty ČVUT v Praze a v mnoha dalších. U panelů KM
byly ocelové otopné trubky přitisknuty k plechovému pasu tloušťky 1 mm třmeny. Rozteč
trubek u sálavých pasů KM I byla 180 mm a u pásů KM II byla 240 mm. Počet trubek mohl
být od 2 do 5 a  šířka panelů byla u KM I od 180 do 900 mm a u KM II od 480 do 1200 mm.
Horní strana panelů byla izolována rohožemi ze skelné vlny tloušťky 40 mm. Jednotlivé díly
sálavých pásů délky 2000 mm se spojovaly v souvislé pásy. Ty se zavěšovaly pod strop
pomocí plechových nosníků. Sálavé pásy byly velmi jednoduché a levné. Jejich montáž 
byla poměrně snadná. Nejdříve se zavěšovaly a svařovaly otopné trubky, které se vkládaly do
vyhloubení v plechových závěsech. Po kontrolním odtlakování a připojení trubkových
registrů na rozvod páry nebo horké vody, kladly se na trubky plechy s vyvrtanými otvory pro
upevňovací třmeny, kterými se trubky přitiskly k plechu. Jednotlivé plechy se spojily
spojovacími pásky. Po dokončení montáže se panely přikryly izolací. Výhody sálavých
panelů a pasů jsou v úsporách tepla 20 až 30 % oproti teplovzdušnému vytápění a to platí
stále.                                                                                                                           [5] 
Obr. 1 Různé konstrukce zavěšených sálavých panelů [5] 
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A.4 Základní vlastnosti sálavého vytápění 
U sálavého vytápění se většina tepelného toku sdílí do vytápěného prostoru sáláním. Znamená
to, že se od sálající plochy ohřívají plochy osálané a teprve od sálajících a osálaných ploch se
ohřívá okolní vzduch což je ta druhá konvekční složka z celkového tepelného toku. Vyplývá z
toho skutečnost, že vnitřní povrchové teploty stavebních konstrukcí jsou vyšší než je teplota
vzduchu. 
Tepelné záření jsou vlastně elektromagnetické vlny s vlnovou délkou 0,78 až 400 µm, což je 
v infračervené části spektra elektromagnetických vln, které se šíří rychlostí 300 000 km/s. 
V současnosti můžeme sálavé vytápění rozdělit následovně: 
•   velkoplošné vytápění (stropní, stěnové a podlahové) 
•   celkové vytápění zavěšenými sálavými panely 
•   lokální vytápění zavěšenými sálavými panely 
•   vytápění tmavými a světlými zářiči. 
Jak nám rozdělení již napovídá, sálavá otopná plocha může být součástí stavební konstrukce,
jako její nedělitelná součást, nebo je vytvořena jako samostatná otopná plocha. Hlavní rozdíly
jsou nejen v konstrukčním řešení, ale i u povrchových teplot otopných ploch, jejich měrném
výkonu či volbě teplonosné látky. 
Nízkoteplotní otopné soustavy jsou vhodné pro využívání tepla z nízkopotenciálních zdrojů.
Podle použité plochy lze velkoplošné otopné soustavy rozdělit na: 
• podlahové 
• stropní 
• stěnové 
Podíl tepelného toku sáláním u stropního vytápění je zhruba 80 %, u stěnového 65 % a u
podlahového 55 %, přičemž konstrukční provedení otopné plochy bývá různé. Je možno uvést
dvě základní řešení: 
• otopná plocha je nedělitelnou součástí stavební konstrukce 
• otopná plocha je samostatná  
 buď upevněná na některé ze stavebních konstrukcí, 
 nebo umístěná volně ve vytápěném prostoru. 
Rovněž důležité je prostorové rozložení teplot, tedy jak v rovině vertikální tak horizontální.
Vertikální rozložení teplot uvnitř vytápěného prostoru je způsobeno nerovnoměrným 
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přívodem tepla a nerovnoměrným ochlazováním jednotlivých stěn místnosti. Vertikální
nerovnoměrnost je tím vyšší, čím vyšší je povrchová teplota otopné plochy. S ohledem na
skutečnost, že u podlahového vytápění je povrchová teplota otopné plochy ze všech druhů
vytápění nejnižší, je vertikální rozložení teplot téměř ideální. Teplota v úrovni hlavy je max. o
2 až 3 °C vyšší než v oblasti kotníků a nad zónou pobytu směrem vzhůru již jen klesá. U
ostatních druhů vytápění je vertikální průběh teplot dosti nerovnoměrný. Ideální vytápění by
mělo zajistit takové rozložení teplot s výškou místnosti, aby v oblasti hlavy stojícího člověka
byla teplota vzduchu min. o 2 °C nižší než je v oblasti kotníků. Podíváme-li se na obr. 1
zjistíme, že takovémuto ideálnímu průběhu teplot se nejvíce blíží podlahové vytápění.         [5] 
Obr. 1 - Vertikální průběh teploty vzduchu ve vytápěné místnosti při jejím různém způsobu
vytápění [5] 
I. ideálně požadovaný průběh, II. podlahové vytápění s ochlazovaným stropem, III.
článkové otopné těleso, IV. stropní vytápění  
Horizontální rozložení teplot ovlivňuje hlavně umístění otopné plochy ve směru od obvodové
ochlazované konstrukce. U podlahového vytápění je horizontální průběh teplot téměř
rovnoměrný, blížící se ideálnímu, až na úzkou oblast u ochlazované konstrukce. Tento
nedostatek se dá kompenzovat okrajovou (intenzivní) zónou, ve které je potrubí kladeno v
šířce 0,5 až 1,0 m hustěji u sebe. Je tedy kladeno s menší roztečí než je tomu v podlaze
uprostřed místnosti.                                                                                                       [5] 
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A.5 Sálavé stropní panely 
Stropní sálavé panely (viz obr. 1) jsou jedním z řešení pro vytápění průmyslových,
obchodních a sportovních prostředí. Vytápění pomocí sálavého účinku zaručuje bezhlučný
provoz, při kterém nedochází k proudění vzduchu, stálou teplotu v celé místnosti a žádné
nebezpečí vzniku požáru. Vytápění pomocí sálavých panelů šetří energii spotřebovanou na
vytápění, protože sálavý účinek působí přímo na osoby, předměty, podlahu a pouze nepřímo
na okolní vzduch, takže vrstvení vzduchu v místnosti je omezeno. Z praktických zkušeností
vyplývá, že bez vlivu na komfort může být teplota v místnosti udržována o 2°C níže, než u
jiných systémů vytápění, což přináší úsporu vstupní energie.                                             [6] 
A.5.1 Úspora energie 
Jak již bylo zmíněno, tato technologie spoří energii. Horký vzduch je lehčí a má
tendenci stoupat vzhůru. Systémy, které ohřívají vzduch přímo (například plynové
ohřívače ROBUR, vzduchotechnické jednotky) využívají přímého ohřevu vzduchu, to
má za následek stoupání ohřátého vzduchu směrem vzhůru a tím je teplota u stropu
vyšší než v oblastí pohybu lidí, kde je teploty zapotřebí. Dále hromadící tepelný
energie pod stropním pláštěm zvyšuje tepelné ztráty této konstrukce. Sálavé panely
tento jev výrazně snižují.                                                                                       [6] 
A.5.2 Žádné proudění vzduchu 
Sálavé panely se vyznačují tichostí sytému, protože nemají žádné pohyblivé části jako
je ventilátor, atd.. Dále bez nepříjemných proudů pohybujícího se vzduchu. Tímto
systémem je také docíleno stejnoměrné teploty, teplotní komfort je pro všechna
pracovní místa stejná, a to bez rizika nepříznivých pracovních míst. V některých
pracovních oblastech (například dřevozpracující zařízení) je požadavek na
„nepohyblivý“ vzduch, což zlepšuje kvalitu vzduchu. Avšak v případě kdy je provoz
bezprašný je možno instalovat ventilátory nad stropní sálavé zářiče, a tím tak docílit
k mísení vzduchu z vrstev pod střechou. Jelikož panely ohřívají primárně sáláním tak i
sekundárně se ohřívá vzduch, který má za tendenci díky rozdílu hustot stoupat vzhůru.
V prostoru pod střechou dochází k zvýšení teploty a tím i tepelným ztrátám. Pro
eliminaci tohoto jevu můžeme použít systém s ventilátory zavěšenými u stropu.
V zimním období tyto ventilátory budou tlačit vzduch směrem k podlaze. Naopak při 
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využití reverzních ventilátorů při obráceném toku můžeme v letních měsících snižovat
teplenou zátěž, tím že vzduch odsávaný z nižších vrstev pobytu lidí je případně
potrubím odváděno přes střechu do exterieru nebo může postačovat systém aerace
pomocí světlíků.                                                                                                   [6]                                                                                 
A.5.3 Žádné nebezpečí požáru 
Skutečnost, že neexistují žádné motory nebo elektrické komponenty a že energie je
přenášena kapalinou (voda), znamená žádné riziko výbuchu či požáru.  
Stejně jako zjevné výhody, pokud jde o bezpečnost a klid, tam jsou i další ekonomické
přínosy týkající se pojištění, především v některých výrobních či skladovacích
prostorách.                                                                                                           [6]                                    
A.5.4 Životnost systému a údržba 
Sálavé panely se vyznačují velmi dlouho životností, s extrémně nízkými náklady na
údržbu systému. Údržba se omezuje převážně na kotle a oběhová čerpadla. Topné
systémy se sálavými panely zaručují maximální flexibilitu ve využití budovy. 
                                                                                                                                  [6] 
A.6  Konstrukce panelů  
Sálavé panely se skládají ze tří hlavních komponentů: vyzařovacího ocelového nebo
hliníkového plechu, teplonosných trubek a izolace, která je součástí dodávky.                    [3]
Podle výrobce existují různé rozměrové řady:  
a. K dispozici jsou panely se dvěmi nebo třemi teplonosnými trubkami, o šířce 300, 600 a 900
mm, což umožňuje libovolnou volbu s ohledem na potřebný sálavý výkon, případně oblast
působení. Panel se dodává jako samostatná jednotka v modulárních délkách 4 nebo 6 metrů.
Sálavý panel se skládá ze tří částí - vstupního, vnitřního a výstupního modulu, které po
spojení vytváří jeden průtočný celek. Vstupní obsahuje přívodní rozdělovač topného média a
výstupní modul obsahuje sběrače. Jednotlivé panely se spojují v místě rozvodných trubek
svařováním.                                                                                                                  [3] 
b. Soustava se sestavuje z panelů konstruovaných ze základních modulů (hliníkový plech 0,8
mm) šířky 150 mm, které jsou spojeny příčnými nosníky. Na horní stranu sálavé plochy je
položena tepelná izolace opatřená hliníkovou folií. V každém modulu je zapuštěna otopná 
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trubka 28/2,6. Z těchto modulů lze sestavit otopnou plochu šířky 300, 450, 600, 750, 900,
1050 a 1200 mm. Délka jednotlivých panelů 2000, 3000, 4000 a 6000 mm.                        [3] 
Obr. 1 Sálavý panel  [6] 
1. Připojení a přívod teplonosného média 
2. Odvodnění teplonosného média Ø3/8" 
3. Odvzdušnění Ø3/8" 
4. Přívodní sběrač 
5. Ocelová trubka Ø1/2" 
6. Vyzařovací ocelový plech 
7. Výztuha a zavěšovací konzola 
8. Izolace z minerální vlny 
9. Lemování panelu 
10. Přidržovací pásek izolačního materiálu 
11. Reflexní obruba (jako příslušenství) 
12. Přidržovací svorka reflexní obruby 
13. Přidržovací svorka reflexní obruby (nátrubek) pro svaření s protikusem 
14. Kryt spojení jednotlivých modulů pomocí pružin 
Zapojování jednotlivých otopných panelů do registru umožňuje vytvářet velice dlouhé pásy a
to až 200 m dlouhé při velkém teplotním rozdílu topného média, např. 150/70°C.
Rovnoměrnost vytápění se dosáhne vhodným zapojováním přívodního a zpětného pásu tak,
aby byla průměrná teplota pásů v příčném řezu po celé délce stejná. Při nestejnoměrném
rozložení teploty se vždy teplejší pásy umísťují u vnějších stěn po obvodu hal, chladnější pak 
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do středu hal. Lze použít zvětšení plochy u čelní stěny, kde jsou umístěna např. velká vrata.
Trubky jsou připojeny přes registry.                                                                               [3] 
Příklad zapojení pomocí registrů: 
A.7  Metodika výpočtu tepelných ztrát dle zásad Evropské normy  
Evropská norma EN 12831 (metody pro výpočet tepelných ztrát budovy), dodatek B1
předpokládá pro budovy výšky od 10 metrů přirážku na celkové tepelné ztráty pomocí
koeficientu 1,  pokud je použit systém převážně sálavého vytápění lze tuto přirážku zanedbat. 
Lidské tělo je citlivé jak na teplotu vzduchu, tak i na teplotu okolních stěn. V místnostech
vytápěných sálavými panely, je teplota stěn a podlah vyšší než u stěn a podlah v místnostech
vytápěných přímým vytápěním. Komfortní teploty lze dosáhnout s podstatně nižší teplotou
vzduchu, což znamená značné úspory energie, zejména v dobře izolovaných prostorech.
Teplota vzduchu může být až o 3°C nižší než u přímého vytápění a každý stupeň Celsia
znamená úsporu energie cca 5%.  
Příloha B2 v výše uvedených evropských standardů, předpokládá výpočet tepelných ztrát
budov vzhledem k infiltraci venkovního vzduchu v případě vytápění sálavými stropními
panely, že se teplota místnosti nemusí stanovovat provozní teplotou (aritmetický průměr mezi
teplotou vzduch a střední radiační teplotou) obsaženou v normě, ale může být stanovena pro
tento provoz snížená teplota.  
Evropské normy doporučují při užití nástěnných teplovzdušných jednotek, tedy pro příčné
proudění vzduchu v malé výšce, použít korekční faktor 1,3 pro výšky do 10 m, a 1,6 pro
výšky 10 – 15 m, což v konečném důsledku znamená nejen zvýšení potřebného výkonu o
30% až 60 %, ale také adekvátní zvýšení spotřeby paliva a nákladů na vytápění. 
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PŘÍLOHA B (EN 12831)  
POKYNY PRO VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT PRO ZVLÁŠTNÍ PŘÍPADY  
Velká výška stropu  
Pro základní případ se tepelné ztráty počítají s předpokladem stejnoměrné teploty vytápěných
prostor s výškou do 5 m. Tento předpoklad je neplatný, pokud výška místnosti přesahuje 5 m,
jelikož vertikální spád teploty vzduchu, který zvyšuje teplené ztráty (především skrze
střechu), nelze v tomto případě neuvažovat.  
Vertikální spád teploty vzduchu vzrůstá s růstem výšky místnosti a je také značně závislý na
celkových výpočtových tepelných ztrátách (úroveň izolace obvodového pláště budovy a
vnější výpočtová teplota) a na typu a umístění topných těles.  
Tyto vlivy by měly být zohledněny zahrnutím do výpočtových tepelných ztrát. Tyto další
výpočtové tepelné ztráty se stanoví nejlépe na základě výsledků výpočtů provedených při
dynamické simulaci, jelikož se přitom zohledňují specifické vlastnosti budovy.  
U budov s výpočtovými tepelnými ztrátami do 60 W na metr čtverečný podlahové plochy je
možno celkové výpočtové tepelné ztráty Φi v prostorách s vysokým stropem korigovat
použitím korekčního faktoru zohledňujícího výšku stropu fh,i takto:  
Φi = (ΦT,i + ΦV,i) . fh,i [W] (30)  [1]                      
Kde: ΦT,i – Návrhová tepelná ztráta prostupem 
        ΦV,i – Návrhová tepelná ztráta větráním 
        fh,i – korekční činitel, hodnoty jsou uvedeny v tabulce B.1  [1] 
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 A.8  Problematika návrhu sálavých stropních panel
Vytápění zavěšenými sálavými panely se v
realizovalo již od roku 1953. S
akademie věd Doc. Ing. Jaromír Cihelka, CSc. 
                       
Výpočtový postup spočívá v
rovnováha v prostoru pod rovinou panel
rovnice tepelné pohody) s referen
Příčný řez halou vytápěnou zavěšenými sálavými panely 
Neznámé veličiny byly: tp – teplota panel
stěn horní části prostoru. 
V případě neshody se kontrola nového upraveného návrhu stejným zp
zpracování konkrétních návrhů
odlišné vlivy v různých částech haly.
Dalším krokem byl přechod na výpo
(místo součinitele prostupu tepla se tepelná ztráta po
s přihlédnutím k poměru osálání).
V praxi se přešlo na řešení metody pásem, kdy se
2 krát větším výkonem. Pro volbu ší
3 – šířka pásem se určila dle poklesu pom
zpráva VÚPS Praha – vliv nižší 
  
 
ů 
bývalém Československu navrhovalo a 
 teorii výpočtu tehdy přišel pracovník
                                                                 
kontrole navrženého zařízení třemi rovnicemi (tepelná
ů, tepelná rovnováha v prostoru nad rovinnou panel
čním bodem uprostřed vytápěného objektu. 
– motodika výpočtu (Cihelka) [2] 
ů, ts – teplota stěn dolní části prostoru, t
ůsobem opakovala. P
 se ukázalo jako nezbytné povést úpravu výpoč
čet teplených ztrát s upraveným výpoč
čítala tepelnou p
 v krajových částech objektu po
řky okrajových pásem byly použity hodnoty z
ěru osálání. Zajímavým přínosem byla výzkumná
výšky zavěšení panelů ve vysokých halách.  
 Československé 
[2] 
ů, 
                    [2] 
h – teplota 
ři
tu s ohledem na 
tem ztrát podlahou 
řetvárností a 
čítalo s 1,5 a 
 obr.2 a obr. 
 
                      [2] 
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 Obr. 2 Poměr osálání při různých výškách zav
 (rovnoměrné rozmístění panelů) – úzká hala
Obr. 3 Poměr osálání při různých výškách zav
 (rovnoměrné rozmístění panelů) – široká
Na základě vývoje sálavých panel
Oppl, Bašus – 1967) byly ještě 
vertikálním a horizontálním smě 
Ověřování pak nastalo po zavedení vlastní výroby (firmy Kotrbatý 
měření výkonů panelů. Zkušenosti z
vedou ke stanovení metodiky návrhu, který respektuje všechny zvláštnosti tohoto zp
vytápění velkoprostorových objekt
Ovlivňujícími činiteli jsou:
• dodávka tepla do vytápě
• podlaha = druhotná otopná plocha
• stoupání teploty vzduchu po výšce objektu 
• infiltrace 
 
ěšení
[2] 
ěšení
 hala [2] 
ů typu KZ a měření na realizovaných stavbách (Kotrbatý, 
získány další poznatky z hlediska provozu, rozložení teplot ve 
ru.                                                                                  
– 1998) a získání výsledk
téměř padesátiletého vývoje vytápění sálavým
ů.                                                                                
ného prostoru
– teplotní gradient 
[2] 
ů
i panely 
ůsobu 
[2] 
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• výška zavěšení panelů – negativní vliv – prašnost prostředí 
• výška zavěšení panelů – pozitivní vliv – nižší výška zavěšení ve vysokých halách 
• šikmé zavěšení panelů 
• poměr osálání 
• využití tepelné vrstvy vzduchu pod střešním pláštěm  
• kombinace s větráním 
• ejektor + regulátory s otimálizačním programem 
• intenzita osálání 
Tvrzení o výhodnosti sálavého vytápění proti vytápění teplovzdušnému dojde k uplatnění při
maximálním využití všech shora uvedených činitelů. Nemalý podíl a ještě větší výhodnosti
soustavy má životnost zařízení, která je více jak dvojnásobná proti teplovzdušným
soupravám. Sálavé panely pracují 40 až 50 let bez údržby a oprav, což značně ovlivňuje i
provozní náklady. Stejně tak je jejich předností, že nepotřebují k provozu další energii jako
vytápění teplovzdušné pro pohon ventilátorů a instalaci elektro.                                         [2] 
A.9 Ovlivňující činitelé při návrhu vytápění sálavými panely 
A.9.1 Dodávka tepla do vytápěného prostoru 
Výpočet tepelných ztrát a následné určení velikosti sávaných otopných ploch musí 
vycházet ze samotného principu dodávky tepla do vytápěného principu. V úvahu je třeba 
vzít jak podíl sálavé, tak i konvenční složky panelů a jejich umístění ve vytápěném 
prostoru.  
Sálavý panel (na obr. 4) dodává teplo sáláním – do spodní části vytápěného prostoru (58 
až 70% podle šířka a teploty panelu) a konvekcí – do podstřešní části vytápěného 
prostoru.  
Platí, že úzké panely mají menší sálavou složku než širší panely, dále nízká teplota
teplonosné látky zmenšuje sálavou složku oproti vyšším teplotám teplonosné látky.                    
[2] 
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    Obr.4 Dodávka tepelné energie do vytáp
                   panelem (sálání 58 až 70%, konvekce 42 až 30%) 
Na základě těchto poznatků 
teplonosné látky, neboť podstatou hospodárnosti 
tepla. Obecně se dá říci, že sice sálavé panely jsou použitelné pro nízké teplotní
využití zdrojů tepla s kondenza
stropních panelů je třeba volit vyšší 
ne nižší než 70°C.                                                                                                     
Z hlediska návrhu musíme dbát na využitelnost obou složek (sálavé a konvek
dodávané teplené energie. J
které plně pokryje požadavky dané okolními vlivy, jako jsou tepelné ztráty st
podlahy, infiltrace, atd.                                                     
V čistých provozech je možné složku konve
konvenčního sálání se dá ř 
dostává do vysokých vrstev po výšce
Tento jev je projevem př 
odlišných teplotách. Je možné v
vracet vířivými ventilátory do zóny pobytu.
A.9.2 Podlaha = druhotná otopná plocha
Zásadní zvláštností sálavého vytáp
Sálavá složka energie z panel
vzduch (znázornění na Obr. 5 vlnovka).
sáláním (znázornění na Obr. 5 p
 
ěného prostoru sálavým
[2] 
by se měly používat co nejširší panely a co nejvyšší teplota
této soustavy je vysoký podíl sálavého
ční technologii, ale z hlediska využitelnosti sálavých 
teploty otopné vody vstupující do panel
e zřejmé že hala musí mít takové tepelně te
                                        
čního sálání využít efektivn
íci, že je nevyužitelná z hlediska teplené pohody,  
 haly a hromadí se v oblasti pod st
irozeného proudění vlivem rozdílných hustot vzduchu o
 prostorech, kde se nevyskytuje prach konvek
                                                                   
ění je využívání podlahy jako druhotné otopné plochy. 
ů dopadá na podlahu, ohřeje ji a od ní se teprve oh
 Částečně se též vrací teplo do pracovní zóny 
římá šipka). Díky tomu, že na „vnější stran
 
 spády pro 
ů, z pravidla 
[2] 
ční)
chnické zařízení, 
ěn, střechy a 
[2] 
ěji. O složce
toto sálání se 
řešním pláštěm.
 
ční složku 
[2] 
řívá 
ě“ podlahy je 
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 konstantní teplota, dochází b
akumulátoru, přičemž právě
pozitivní prvek v soustavách sálavého vytáp
výkonu panelů o přibližně
výkonu regulátorem s optimaliza
izolované stavbě (Ustěn=45W/m
odpoledne, kdy byla soustava úpln
tg v místě pobytu člověka o 1 K. Pr
rozmístění otopné plochy v
objektu od části vnitřní.                                                                                             
      Obr. 5 Znázornění dodávky tepla sálavými panely
do vytápěného prostoru a využití tepelné vrs
               vzduchu pod střešním pláštěm 
Soustava  dovoluje krátkodobé úplné odstavení. Využití tohoto režimu je výhodné tam,
kde se jako regulační prvek používá regulovatelný ejektor. Ten má proti trojcestnému 
ventilu v kombinaci s obě 
zanedbatelné spotřeby el. 
útlumu se může využít principu regulace otev
                                                                                                                   
A.9.3 Stoupání teploty po výšce objektu 
Ve velkoprostorových objektech dochází po výšce objektu ke stoupání tepoty vzduchu.
Tato skutečnost ovlivňuje velikost tepelných ztrát st
obvodovými stěnami včetně
 
ěhem otopné sezóny k trvalému „dobíjení“ tohoto 
 v zimních špičkách je dodávka tepelné energie ne
ění.  Lze ho velice dobře využití pro snížení 
 5% (korekční součinitel f1=0,95) za předpokladu regulace
čním programem. V praxi se ukázalo, že p
2
, Ustřechy=0,4W/m2) a betonové podlaze, od pátku
ě odstavena, do pondělí 5:00 hodin ráno, klesla teplota 
ůměrná venkovní teplota byla t
 souladu s návrhem 1.1 se akumulace liší v
tvy 
[2] 
hovým čerpadlem výhodu, že vyžaduje v
energie pro ovládání pohonu regulační kuželky
řeno – zavřeno. 
– teplotní gradient 
řešním pláštěm, sv
 oken. 
jvětší. Je to 
 
ři kvalitně
 
e = ±0°C. Díky
okrajových částech 
[2] 
 provozu naprosto 
. V období 
[2] 
ětlíky a také 
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 Průběh teploty vzduchu po výšce p
podlaze, tak nad rovinou panel
způsobuje i vyšší teplotu vzduchu v
vzduchu mírně klesá do referen
hodnotu ti = 16 °C. 
Dále pak stoupá až do roviny panel
již teplota vzduchu rovnomě
vlastnostmi střešního pláště
Obr. 6 Stoupaní teploty vzduchu po výšce objektu p
           vytápění sálavými panely
A.9.4 Infiltrace 
Infiltrace je jedním z významných 
obvodového pláště s otevíratelnými okny nebo vraty. Podle vn
okamžitý vliv pohybuje v
teplota vzduchu není externí výpo
ale teplota zachycující extrémní podmínky. Stanoví se takto:
tei = te – 8K 
Podle okamžitého směru vě 
vždy pouze na jednu až dvě 
infiltrace neovlivňuje přilehlé prostory. Uvád
sekce přilehlé k návětrné č
objektu.                                                            
ři sálavém vytápění má zvláštní charakter jak p
ů (obr. 6). Vyšší teplota podlahy (nap
 místě styku s touto plochou. Dále vzh
čního bodu (h1=1,5 m nad podlahou) na požadovanou 
ů (h) cca 0,3 až 0,5 K/m. Nad rovinou panel
rně. Je ovlivněna konvekční složkou panelů
.                                                                                      
ři
[2] 
činitelů, který ovlivňuje prost
ějších podmínek se její 
rozmezí 0 až 100% vypočtené hodnoty, př
čtová teplota určená dle normy z pětidenního pr
tru působícího na vytápěný objekt (obr. 7) infiltrace p
strany objektu. Části na odvrácené straně
ěné rozdíly potřeby okamžitého p
i závětrné straně je otázkou regulace výkonu v
                                                       
ři
ř. t1 = 20°C) 
ůru pak teplota
ů nestoupá
 a také izolačními 
[2] 
ředí v blízkosti 
ičemž venkovní 
ůměru, 
ůsobí
 jsou v podtlaku a 
říkonu
 dané části 
[2] 
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 A.9.5 Výška zavěšení panelů – negativní vliv – prašnost prostředí 
Na dodávku tepla sáláním do prostředí pobytu člověka má vliv prašnost prostředí.
Částečky prachu, které se pohybují ve vytápěném prostoru, zachycují určitou část
sálavého tepla, čímž snižují jeho množství dopadající na podlahu.  
Při standardním provozu bez vznikající prašnosti z výroby lze do výšky 6m počítat
s prostředím čistým, neovlivňující sálavý příkon na podlahu. V provozech se vznikající
prašností (svařováním, obráběním, dřevařská výroba, broušení, atd.) se použijí faktory
vyšší hodnoty.  
Pro vyšší výšky zavěšení je vhodné zvýšit výkon sálavých panelů.                               [2] 
A.9.6 Výška zavěšení panelů – pozitivní vliv – nižší výška zavěšení ve vysoké hale 
Umožňuje – li technologický proces ve vysokých halách zavěsit sálavé panely níže,
potom může podstatně klesnout jak velikost otopné plochy, tak i spotřeba tepla. Korekční
faktor (f3) je závislý na půdorysných rozměrech vytápěného prostoru.                           [2] 
Obr. 7 Tlakové podmínky při působení větru na
vytápěný objekt – vliv infiltrace [2] 
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 A.9.7 Šikmé zavěšení panelů 
Dalším negativním vlivem je šikmé zav
se zvyšuje konvekční složka, kterou je zapot
opravný koeficient f3 – zvýšení výkonu. 
A.9.8 Poměr osálání 
Při rovnoměrném rozmístě
referenčních bodů v kontrolované hladin
dalším z činitelů, které teoreticky ovliv
rozdělení vytápěného prostoru na zóny s
A.9.9 Využití tepelné vrstvy vzduchu pod st
Vlivem stoupání teploty vzduchu po výšce objektu a konvek
střešním pláštěm vytváří polštá
je účelné vložit do nejvyššího bodu st
pásy vrací tento teplý vzduch k
A.9.10 Kombinace s větráním
V provozech, kde vznikají p
s přívodem čerstvého a odvod
využívat principů sálavého vytáp
soustavu velice hospodárně
 
ěšení sálavých panelů. Podle úhlu sklonu (obr. 8)
řebí započítat do ztrát a ve výpo
                                                                    
ní sálavých pásů dochází k nerovnomě
ě (h1 = 1,5m nad podlahou). Pom
ňuje rovnoměrnost vytápění. 
 rozdílnými vnějšími vlivy.                              
řešním pláštěm 
ční složky panel
ř teplejšího vzduchu. V případě, že se jedná o 
řešního pláště vířivý ventilátor, který mezi sála
 podlaze (obr. 5).                                                          
ři výrobě škodliviny, je zapotřebí kombinovat vytáp
em znečištěného vzduchu. Je vhodné v
ění, které umožní provozovat celou kombinovanou 
. Jako nejvhodnější se jeví sálavé vytápě
Obr. 8 Šikmé zavěšení panelů [2] 
čtu použít 
[2] 
rnému osálání
ěr osálání je 
Je velice důležité 
[2] 
ů se pod
čistý provoz, 
vými 
[2] 
ění
 maximální míře 
ní v kombinaci se 
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 zdrojovým větráním (obr. 9). Pro p
počítat s n-násobnou výmě 
Čerstvý vzduch se ohřívá na teplotu o 1 až 3 K
zóně. Velkoplošné vyústky osazené na p
výstupní rychlostí (0,2 až 0,5 m/s).
Vzduch díky nižší teplotě „propláchne“ celou pracovní zónu, oh
a pak stoupá vzhůru ke střešnímu plášti. Sálavé panely mají vyšší výkon v
hodnotu potřebnou pro ohř 
Tento princip větrání umožň 
prostor. Úspory tepelné energie 
teplovzdušnému vytápění a vě 
Na obr. 9 je ještě navíc zař 
teplota vzduchu pod střešním plášt
vysoká a ekonomická návratnost nemusí být v
Obr. 9 Kombinace vytápění sálavými panely se
A.9.11 Výška zavěšení panelů 
Intenzita osálání člověka nesmí p
Kde: Is – intenzita osálání 
   Qp – celkový výkon panel
 
řívod resp. Určení množství přivádě 
nou vzduchu pouze pro prostor o výšce 3,5m nad podlahou. 
nižší, než je teplota vzduchu v
odlaze přivádějí tento vzduch do prostoru malou
řeje se od podlahy a stroj
ev přivedeného vzduchu (∆t=1 až 3 K). 
uje kontinuálně odvádět vzniklé škodliviny mimo vytáp
– uvedená kombinace se oproti tradi
trání se pohybují kolem 50 až 60%.
azena rekuperace, která však nemusí být využívána, nebo
ěm, jak je již řečeno v odstavcích 1.1 a 1.3 není p
 tomto případě vhodná.                           
 zdvojeným větráním [2] 
– hygienické hledisko 
řekročit Is = 200 W/m2. Tato hodnota se ur
 
. 
	
 
/ 
 [W/m2] 
ů [W] 
ného vzduchu, lze
 pracovní 
 
ů
 sálavé složce o 
ěný 
čnímu pouze 
ť
říliš 
[2] 
čí ze vztahu:
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   αs – sálavá účinnost [-] 
   S1 – plocha podlahy [m2] 
A.10 Řešení využívající výpočetní techniku 
Na českém trhu už působí řada výrobců sálavých stropních panelů, kromě největšího výrobce
české firmy Kotrbatý je tu i italská firma  Sabiana. Tyto společnosti se snaží co nejvíce
usnadnit návrh panelů, proto vytváří výpočetní programy. Firma Kotrbatý vytvořila software
pomocí programu Excel, kde za použití maker je docíleno výpočtu a optimálního návrhu.
Firma Sabiana vytvořila software Termostrisce, tento program umožňuje nejen optimální
návrh, ale i vhodné umístění v nadefinované místnosti. Pro českého uživatele je lepší využít
software Kotrbaty nejen z důvodu, že je kompletně v českém jazyce, ale i svou jednoduchostí
je příhodný.  
A.11 Závěr  
Tento systém zajišťuje hospodárné vytápění velkoprostorových objektů, jednak zabraňuje
nadměrnému stoupání teploty vzduchu po výšce objektu, ale také tvorbě tepelného polštáře
pod střechou. Při rovnoměrném rozložení panelů v hale je zajištěna rovnoměrná teplota. Svou
konstrukcí panely umožňují vytvoření libovolných délek sálavých pásů.  
Návrh panelů je dle výpočetního postupu, avšak mnozí výrobci tento návrh usnadňují pomocí
výpočetních programů.  
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B.1 Analýza objektu 
 
Vysoké učení technické v Brně
Fakulta stavební 
B.1.1 Analýza objektu
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Analýza objektu 
Tato práce se zabývá návrhem vytápění administrativní budovy a přidružené
skladovací haly. Objekt se nachází v Brně Ivanovicích a bude využíván pro skladování nářadí
firmy Makita spol.s.r.o v části skladovací haly a administrativní zázemí bude rovněž
využíváno touto firmou.  
Jedná se o nepodsklepený samostatně stojící objekt členěný na dvě části:
jednopodlažní ocelovou halu (půdorysné rozměry 102*32m, průměrná výška cca 11m) a
přičleněnou administrativní část o 3 nadzemních podlažích (půdorysné rozměry 10*27m,
průměrná výška cca 10,5m). Novostavba je navržena s plochou a pultovou střechou, stěny
haly a střechy budou opláštěny systémem plechových panelů Kingspan, část administrativní
budovy bude opatřen také systémem plechových panelů Kingspan jež budou v interiéru
opatřeny sádrokartonovým obkladem a nátěrem.  Obou částech budou plastová okna,dveře
a vrata.  
V části administrativní je navržena uzavřená dvoutrubková otopná soustava se
spodním rozvodem a nuceným oběhem vody. Jako zdroj tepla v místnosti jsou použity
převážně desková otopná tělesa, v případě místností jako je sprchy či WC jsou použita
trubková otopná tělesa. Větrání je přirozené. Zdroj tepla objektu je zvolen plynový
kondenzační kotel s připojeným nepřímotopným ohřívačem teplé vody.  
V části skladovací haly je po uvážení 3 možných variant navrženo vytápění pomocí
plynových teplovzdušných kondenzačních jednotek Robru. Pro pokrytí tepelné ztráty haly
jsou navrženy dvě jednotky a pro hygienickou výměnu vzduchu, pro 8 pracovníků, je
navržena jednotka se směšovací komorou pro přívod a ohřátí čerstvého vzduchu.  
Celkový návrh je popsán v technické zprávě, projektové dokumentaci a vše je
doloženo výpočty.  
B.1.1 Analýza objektu
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B.2 Výpočet tepelné ztráty objektu 
 
Vysoké učení technické v Brně
Fakulta stavební 
B.2.1 Posudky součinitele prostupu tepla “U“ konstrukcemi  
B.2.2 Výpočet tepelných ztrát jednotlivých místností budovy
B.2.3 Celková tepelná ztráta budovy
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Konstrukce Č.v. Materiál d [m] λ [W/mK] R [m2K/W]
1 Nátěr
2 SDK obklad na roštu 0,013 0,220 0,057
3 Vzduchová dutina (rošt SDK) 0,050 0,294 0,170
4 Parozábrana JUTAFOL 
5 Vzduchová dutina (ocel. sloup) 0,150 0,588 0,255
6 TI Orsil M 0,060 0,044 1,364
7 Stěnové pnely 0,100 0,023 4,425
6,27
Rse [m2K/W] U [W/Km2] UN [W/Km2] Posouzeni
0,04 0,16 0,20 U < UN
Poznámka: 
Konstrukce Č.v. Materiál d [m] λ [W/mK] R [m2K/W]
1 Nátěr
2 SDK obklad na roštu 0,013 0,220 0,057
3 Vzduchová dutina (rošt SDK) 0,050 0,294 0,170
4 Parozábrana JUTAFOL 
5 Tvarovky ztraceného bednění + beton 0,200 1,300 0,154
6 Geotextilie Filtek 1000
7 Fóliová hydroizolace Alkorplan 0,002 0,160 0,013
8 Lepící stěrka Baumit + síťovina 0,003 0,800 0,004
9 Lepící stěrka Baumit (BaumitKlebeSpachtel) 0,002 0,800 0,003
10 TI - extrudovaný polystyren Polyfoam® C-350 TGL 0,150 0,037 4,054
11 Lepící stěrka Baumit + síťovina 0,003 0,800 0,004
12 Soklová omítka ruční Cemix 0,003 0,830 0,004
4,46
Rse [m2K/W] U [W/Km2] UN [W/Km2] Posouzeni
0,04 0,22 0,25 U < UN
Poznámka: 
Konstrukce Č.v. Materiál d [m] λ [W/mK] R [m2K/W]
1 Nátěr
2 SDK obklad na roštu 0,013 0,220 0,057
3 Rošt SDK + zvuková izolace Orsil Aku (Isover) 0,100 0,036 2,778
4
Protipožární stěnové panely, ocelové + výplň z
požárně odolné izolace (Brucha WP-A 100)
0,100 0,042 2,381
5,22
Rse [m2K/W] U [W/Km2] UN [W/Km2] Posouzeni
0,13 0,18 0,90 U < UN
Poznámka: 
∑R    =
Rsi [m2K/W]
0,13
R = d/λ             U=1/RT = 1/(Rsi+∑R+Rse) Požadavek vyhovuje
SO1
∑R    =
STANOVENÍ SOUČINITLE PROSTUPU TEPLA KONSTRUKCÍ - ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA
0,13
Požadavek vyhovuje
SO2
R = d/λ                                                                                                                                                                                                                  
U=1/RT = 1/(Rsi+∑R+Rse)
Rsi [m2K/W]
∑R    =
Rsi [m2K/W]
0,13
R = d/λ                                                                                                                                                                                                                  
U=1/RT = 1/(Rsi+∑R+Rse) Požadavek vyhovuje
SN1
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B.2.1 Posudky součinitele prostupu tepla “U” konstrukcemi
Konstrukce Č.v. Materiál d [m] λ [W/mK] R [m2K/W]
1 Nátěr
2 2 x SDK obklad na roštu 0,025 0,220 0,114
3
Rošt SDK + zvuková izolace Orsil Aku
(Isover) 0,100 0,036 2,778
4 2 x SDK obklad na roštu 0,025 0,220 0,114
5 Nátěr
3,01
Rse [m2K/W] U [W/Km2] UN [W/Km2] Posouzeni
0,04 0,31 1,80 U < UN
Poznámka: 
Konstrukce Č.v. Materiál d [m] λ [W/mK] R [m2K/W]
1 Ytong omítka vnitřní 0,010 0,350 0,029
2 Příčkovky Ytong P2-500 0,150 0,150 1,000
3 Ytong omítka vnitřní 0,010 0,350 0,029
1,06
Rse [m2K/W] U [W/Km2] UN [W/Km2] Posouzeni
0,13 0,76 0,90 U < UN
Poznámka: 
Konstrukce Č.v. Materiál d [m] λ [W/mK] R [m2K/W]
1 Ytong omítka vnitřní 0,010 0,350 0,029
2 Příčkovky Ytong P2-500 0,100 0,150 0,667
3 Ytong omítka vnitřní 0,010 0,350 0,029
0,72
Rse [m2K/W] U [W/Km2] UN [W/Km2] Posouzeni
0,13 1,02 0,90 U < UN
Poznámka: 
Konstrukce Č.v. Materiál d [m] λ [W/mK] R [m2K/W]
1 Keramická dlažba 0,012 1,010 0,012
2 Lepící tmel 0,003 1,160 0,003
3 Betonová mazanina + KARI síť 150/150/6 0,080 1,430 0,056
4 Separační PE fólie 
5 TI - polystyren 100 S STABIL 0,150 0,044 3,409
6 Geotextilie Filtek 1000
7 Fóliová hydroizolace Alkorplan 0,002 0,160 0,013
8 Betonová deska + KARI síť 150/150/8 0,115 1,430 0,080
3,57
Rse [m2K/W] U [W/Km2] UN [W/Km2] Posouzeni
0,00 0,27 0,30 U < UN
Poznámka: 
PDL1
∑R    =
Rsi [m2K/W]
0,17
R = d/λ                                                                                                                                                                                                                  
U=1/RT = 1/(Rsi+∑R+Rse) Požadavek vyhovuje
SN4
∑R    =
Rsi [m2K/W]
0,13
R = d/λ                                                                                                                                                                                                                  
U=1/RT = 1/(Rsi+∑R+Rse) Požadavek vyhovuje
SN3
∑R    =
Rsi [m2K/W]
0,13
R = d/λ                                                                                                                                                                                                                  U=1/RT = 1/(Rsi+∑R+Rse) Požadavek vyhovuje
SN2
∑R    =
Rsi [m2K/W]
0,13
R = d/λ                                                                                                                                                                                                                  
U=1/RT = 1/(Rsi+∑R+Rse) Požadavek vyhovuje
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B.2.1 Posudky součinitele prostupu tepla “U” konstrukcemi
Konstrukce Č.v. Materiál d [m] λ [W/mK] R [m2K/W]
1 Keramická dlažba 0,008 1,010 0,008
2 Lepící tmel 0,002 1,160 0,002
3 Anhydritový potěr 0,050 1,200 0,042
4 Separační  PE fólie 
5 Kročejová izolace Orsil T (Isover) 0,040 0,043 0,930
6 ŽB deska do vsž plechu 0,110 1,580 0,070
7
Nosná ocelová konstrukce + vzduchová
mezera 0,380 2,234 0,170
8 Zvuková izolace Orsil Aku (Isover) 0,050 0,036 1,389
9
Podhled z akustichkých desek do kovového
roštu 0,013 0,220 0,057
2,67
Rse [m2K/W] U [W/Km2] UN [W/Km2] Posouzeni
0,04 0,35 0,70 U < UN
Poznámka: 
Konstrukce Č.v. Materiál d [m] λ [W/mK] R [m2K/W]
1 Keramická dlažba 0,008 1,010 0,008
2 Lepící tmel 0,002 1,160 0,002
3 Anhydritový potěr 0,050 1,200 0,042
4 Separační  PE fólie 
5 Kročejová izolace Orsil T (Isover) 0,040 0,043 0,930
6 ŽB deska do vsž plechu 0,110 1,580 0,070
7 Nosná ocelová konstrukce + vzduchová 0,380 2,234 0,170
8 Zvuková izolace Orsil Aku (Isover) 0,050 0,036 1,389
9 Podhled z akustichkých desek do kovového 0,013 0,220 0,057
2,67
Rse [m2K/W] U [W/Km2] UN [W/Km2] Posouzeni
0,04 0,36 0,70 U < UN
Poznámka: 
PDL2a  
(tepelný tok
směrem dolů)
∑R    =
Rsi [m2K/W]
0,17
R = d/λ                                                                                                                                                                                                                  
U=1/RT = 1/(Rsi+∑R+Rse) Požadavek vyhovuje
PDL2b  
(tepelný tok
směrem nahoru)
∑R    =
Rsi [m2K/W]
0,1
R = d/λ                                                                                                                                                                                                                  
U=1/RT = 1/(Rsi+∑R+Rse) Požadavek vyhovuje
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B.2.1 Posudky součinitele prostupu tepla “U” konstrukcemi
Konstrukce Č.v. Materiál d [m] λ [W/mK] R [m2K/W]
1 Keramická dlažba 0,008 1,010 0,008
2 Lepící tmel 0,002 1,160 0,002
3 Anhydritový potěr 0,050 1,200 0,042
4 Separační  PE fólie 
5 Kročejová izolace Orsil T (Isover) 0,040 0,043 0,930
6 ŽB deska do vsž plechu 0,110 1,580 0,070
7
Nosná ocelová konstrukce + vzduchová
mezera 0,520 3,058 0,170
8 Zvuková izolace Orsil Aku (Isover) 0,100 0,036 2,778
9
Podhled z akustichkých desek do kovového 
roštu 0,013 0,220 0,057
4,06
Rse [m2K/W] U [W/Km2] UN [W/Km2] Posouzeni
0,04 0,23 0,70 U < UN
Poznámka: 
Konstrukce Č.v. Materiál d [m] λ [W/mK] R [m2K/W]
1 Keramická dlažba 0,008 1,010 0,008
2 Lepící tmel 0,002 1,160 0,002
3 Anhydritový potěr 0,080 1,200 0,067
4 Separační  PE fólie 
5 Kročejová izolace Orsil T (Isover) 0,040 0,043 0,930
6 ŽB deska do výztužného plechu 0,110 1,580 0,070
7
Nosná ocelová konstrukce + vzduchová 
mezera 0,580 3,410 0,170
8 Zvuková izolace Orsil Aku (Isover) 0,050 0,036 1,389
9
Podhled z akustichkých desek do kovového
roštu 0,013 0,220 0,057
2,69
Rse [m2K/W] U [W/Km2] UN [W/Km2] Posouzeni
0,04 0,34 0,70 U < UN
Poznámka: 
PDL4a     
(teplený tok dolů)
∑R    =
Rsi [m2K/W]
0,17
R = d/λ                                                                                                                                                                                                                  
U=1/RT = 1/(Rsi+∑R+Rse) Požadavek vyhovuje
PDL3          
(teplný tok dolů)
∑R    =
Rsi [m2K/W]
0,17
R = d/λ                                                                                                                                                                                                                  
U=1/RT = 1/(Rsi+∑R+Rse) Požadavek vyhovuje
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B.2.1 Posudky součinitele prostupu tepla “U” konstrukcemi
Konstrukce Č.v. Materiál d [m] λ [W/mK] R [m2K/W]
1 Keramická dlažba 0,008 1,010 0,008
2 Lepící tmel 0,002 1,160 0,002
3 Anhydritový potěr 0,080 1,200 0,067
4 Separační  PE fólie 
5 Kročejová izolace Orsil T (Isover) 0,040 0,043 0,930
6 ŽB deska do výztužného plechu 0,110 1,580 0,070
7 Nosná ocelová konstrukce + vzduchová 0,580 3,410 0,170
8 Zvuková izolace Orsil Aku (Isover) 0,050 0,036 1,389
9 Podhled z akustichkých desek do kovového 0,013 0,220 0,057
2,69
Rse [m2K/W] U [W/Km2] UN [W/Km2] Posouzeni
0,04 0,35 0,70 U < UN
Poznámka: 
Konstrukce Č.v. Materiál d [m] λ [W/mK] R [m2K/W]
1 Nátěr
2 SKD obklad na roštu 0,0125 0,220 0,057
3 Vzduchová dutina + ocelová vaznice 0,600 3,528 0,170
4 Trapézový plech
5
Parozábrana - asf. Pás galtex 30 Sticker Plus 0,004 0,210 0,019
6 Separační  geotextilie - Filtek
7 Tepelná izolace z minerální vlny - Orsil T 0,120 0,043 2,791
8 Tepelná izolace z minerální vlny - Orsil S 0,150 0,043 3,488
9 Separační geotextilie - Filtek
10
Fóliová hydroizolace Alkorplan - kotveno 
mechanicky k trapézovému plechu 0,001 0,160 0,008
6,53
Rse [m2K/W] U [W/Km2] UN [W/Km2] Posouzeni
0,04 0,15 0,16 U < UN
Poznámka: 
Poznámka:
Označování konstrukcí:
SO stěna ochlazovaná (do extérieru)
SN stěna neochlazovaná (vnitřní)
OZ okno zdvojené
DO dveře ochlazované (do exteriéru)
DN dveře vnitřní
PDL podlaha
SCH střecha
Rsi [m2K/W]
0,10
R = d/λ                                                                                                                                                                                                                  
U=1/RT = 1/(Rsi+∑R+Rse) Požadavek vyhovuje
SCH1
∑R    =
PDL4b     
(teplený tok 
nahoru)
∑R    =
Rsi [m2K/W]
0,10
R = d/λ                                                                                                                                                                                                                  
U=1/RT = 1/(Rsi+∑R+Rse) Požadavek vyhovuje
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B.2.1 Posudky součinitele prostupu tepla “U” konstrukcemi
Konstrukce Č.v. Materiál d [m] λ [W/mK] R [m2K/W]
1 Nátěr
2 Vnitřní omítka 0,010 0,220 0,045
3 Tvarovky ztraceného bednění + beton 0,300 1,300 0,231
4 Geotextilie Filtek 1000
5 Fóliová hydroizolace Alkorplan 0,002 0,160 0,013
6 Lepící stěrka Baumit + síťovina 0,002 0,800 0,003
7
Lepící stěrka Baumit (Baumit
KlebeSpachtel) 0,002 0,800 0,003
8
TI - extrudovaný polystyren Polyfoam® C-
350 TGL 0,150 0,037 4,054
9 Lepící stěrka Baumit + síťovina 0,003 0,800 0,004
10 Soklová omítka ruční Cemix 0,003 0,830 0,004
4,36
Rse [m2K/W] U [W/Km2] UN [W/Km2] Posouzeni
0,04 0,22 0,25 U < UN
Poznámka: 
Konstrukce Č.v. Materiál d [m] λ [W/mK] R [m2K/W]
1 Hlazená drátkobetonová deska 0,180 1,740 0,103
2 Geotextilie Filtek 1000
3 Fóliová hydroizolace Alkorplan 0,002 1,230 0,002
4 Geotextilie Filtek 1000
5 Podsyp ze štěrkové drtě 0,300 0,090 3,333
3,44
Rse [m2K/W] U [W/Km2] UN [W/Km2] Posouzeni
0,00 0,28 0,30 U < UN
Poznámka: 
Konstrukce Č.v. Materiál d [m] λ [W/mK] R [m2K/W]
1 Nátěr
2 SKD obklad na roštu 0,030 0,220 0,136
3 Vzduchová dutina + trapézový plech 0,200 1,176 0,170
5 Parozábrana - asf. Pás galtex 30 Sticker 0,004 0,210 0,019
6 Separační  geotextilie - Filtek
7 Tepelná izolace z minerální vlny - Orsil T 0,120 0,043 2,791
8 Tepelná izolace z minerální vlny - Orsil S 0,150 0,043 3,488
9 Separační geotextilie - Filtek
10
Fóliová hydroizolace Alkorplan - kotveno 
mechanicky k trapézovému plechu 0,0012 0,160 0,008
10
Fóliová hydroizolace Alkorplan - kotveno 
mechanicky k trapézovému plechu 0,001 0,160 0,008
6,62
Rse [m2K/W] U [W/Km2] UN [W/Km2] Posouzeni
0,04 0,15 0,16 U < UN
Poznámka: 
SCH1
∑R    =
Rsi [m2K/W]
0,10
R = d/λ                                 U=1/RT = 1/(Rsi+∑R+Rse) Požadavek vyhovuje
PDL1
∑R    =
Rsi [m2K/W]
0,17
R = d/λ                                  U=1/RT = 1/(Rsi+∑R+Rse) Požadavek vyhovuje
∑R    =
Rsi [m2K/W]
0,13
R = d/λ                  U=1/RT = 1/(Rsi+∑R+Rse) Požadavek vyhovuje
SO2
STANOVENÍ SOUČINITLE PROSTUPU TEPLA KONSTRUKCÍ - SKLADOVACÍ HALA
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B.2.1 Posudky součinitele prostupu tepla “U” konstrukcemi
STANOVENÍ LINEARNÍCH TEPELNÝCH ZTRÁT (zjednodušenou metodou)
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak·Ukc·ek
SO1 stěna obvodová 6,51 0,16 0,02 0,18 1 1,17
DO1 dveře venkovní 7,8 1,12 0,02 1,14 1 8,89
SO2 Soklové zdivo 0,73 0,22 0,02 0,24 1 0,17
10,24
Č.k. Ak Uk fij Ak·Ukc·fij
SN3 12,17 0,76 -0,19 -1,71
DN1 2,56 1,5 -0,19 -0,71
OJ1 1,88 1,5 -0,19 -0,52
SN3 13,30 0,76 -0,19 -1,87
DN1 1,43 1,5 -0,19 -0,40
PDL4a 26,45 0,34 -0,19 -1,66
-6,87
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak·Uequiv,k fg1 fg2 fg1·fg2·Gw
PDL1 Podlaha 36,55 0,18 6,58 1,45 0,42 0,61
4,03
θint,i θe HT,i
15 -12 7,39
96,84 -12
Počet nechráně-
ných otvorů
n50
1 4,5
max. z 
Vmin,i, Vinf,i
Hv,i
48,42 16,46
=
644
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑kAk·Ukc·ek [W/K]
Tepelná ztráta větráním
48,42
Činitel zaclonění                
e
Výškový korekční činitel  
ε
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 101 - chodba
Návrhová ztráta prostupem ФT,i 
(W)
θint,i-θe
199,62
7,39
fij=(θint,i-θj)/(θint,i-θe)
Tepelná ztráta z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Popis
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů s odlišnými teplotami HT,ine=∑kAk·Ukc·fij [W/K]
Příčka tl. 150 mm
Dveře vnitřní
Okno jednoduché vnitřní
Příčka tl. 150 mm
Dveře vnitřní
Strop (tepelný tok dolů)
Tepelné ztráty zeminou
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑kAk·Uequiv,k)·fg1·fg2·Gw  [W/K]
fg2=(θint,i-θm,e)/(θint,i-θe) = (15-3,6) / (15+12) = 0,42 ;  B = Ag / (0,5 ·  P) = 270,47 / (0,5 ·  47,04) = 11,5  
Množství vzduchu infiltrací
Vinf,i (m3/h)
444,5027
27
Vmin,i (m3/h)
15 0,5
Celková měrná tepelná ztráta prostupem H T,i =H T,ie +H T,iue +H T,ij +H T,ig
Objem
místnosti Vi 
(m3)
Výpočtová venkovní
teplota θe
Výpočtová vnitřní
teplota θint,i
n (h-1)
Hygienické požadavky
26,150,03
Výpočet tepelné ztráty větráním
θint,i-θe Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
1
Zátopový tepelný
výkon ФRH,i (W)
Celkový tepelný
výkon ФHL,i (W)
Vinf=2*O*n50*e*ε 26,15
199,62 444,50 0
Celková tepelná ztráta místnosti
Tepelný výkon pro tepelné ztráty
prostupem ФT,i (W)
Tepelný výkon pro tepelné ztráty
větráním ФV,i (W)
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B.2.2 Výpočet tepelných ztrát jednotlivých místností budovy
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak·Ukc·ek
SO1 Stěna obvodová 15,01 0,16 0,02 0,18 1 2,70
OZ1 Okno zdvojené 5,1 1,14 0,02 1,16 1 5,92
OZ1 Okno zdvojené 5,1 1,14 0,02 1,16 1 5,92
SO2 Soklové zdivo 6,01 0,22 0,02 0,24 1 1,44
SO1 Stěna obvodová 12,95 0,16 0,02 0,18 1 2,33
OZ1 Okno zdvojené 2,7 1,14 0,02 1,16 1 3,13
OZ1 Okno zdvojené 2,7 1,14 0,02 1,16 1 3,13
SO2 Soklové zdivo 4,38 0,22 0,02 0,24 1 1,05
SO1 Stěna obvodová 2,18 0,16 0,02 0,18 1 0,39
SO2 Soklové zdivo 0,52 0,22 0,02 0,24 1 0,12
26,14
Č.k. Ak Uk fij Ak·Ukc·fij
SN3 13,76 0,76 0,16 1,63
DN1 1,58 1,5 0,16 0,37
OJ1 1,88 1,5 0,16 0,44
SN3 21,52 0,76 0,16 2,56
DN1 1,43 1,5 0,16 0,34
5,33
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak·Uequiv,k fg1 fg2 fg1·fg2·Gw
PDL1 Podlaha 53,55 0,18 9,64 1,45 0,51 0,74
7,16
θint,i θe HT,i
20 -12 37,64
144,585 -12
Počet nechráně-
ných otvorů
n50
4 4,5
max. z
Vmin,i, Vinf,i
Hv,i
144,59 49,16
=
2778
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑kAk·Uequiv,k)·fg1·fg2·Gw  [W/K]
fg2=(θint,i-θm,e)/(θint,i-θe) = (20-3,6) / (20+12) = 0,513 ;  B = Ag / (0,5 ·  P) = 270,47 / (0,5 ·  47,04) = 11,5  
37,64Celková měrná tepelná ztráta prostupem H T,i =H T,ie +H T,iue +H T,ij +H T,ig
Objem
místnosti Vi
(m3)
Výpočtová venkovní
teplota θe
Výpočtová vnitřní
teplota θint,i
n (h-1) Vmin,i (m3/h)
Hygienické požadavky
θint,i-θe Návrhová ztráta prostupem ФT,i 
(W)
32 1204,48
Tepelná ztráta větráním
Tepelné ztráty zeminou
Popis
Příčka tl. 150 mm
Dveře vnitřní
Okno jednoduché vnitřní
Příčka tl. 150 mm
Tepelná ztráta z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Dveře vnitřní
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů s odlišnými teplotami HT,ine=∑kAk·Ukc·fij [W/K]
Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
20 1,0 144,59
0,05 1 65,06
Činitel zaclonění                
e
Výškový korekční činitel  
ε
Množství vzduchu infiltrací
Vinf,i (m3/h)
Výpočet tepelné ztráty větráním
θint,i-θe
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑kAk·Ukc·ek [W/K]
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 102 - příjem objednávek
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
32 1573,08
1204,48 1573,08 0
0,16fij=(θint,i-θj)/(θint,i-θe)                  =
Celková tepelná ztráta místnosti
Vinf=2*O*n50*e*ε 65,06
Zátopový tepelný
výkon ФRH,i (W)
Celkový tepelný
výkon ФHL,i (W)
Tepelný výkon pro tepelné ztráty
prostupem ФT,i (W)
Tepelný výkon pro tepelné ztráty
větráním ФV,i (W)
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B.2.2 Výpočet tepelných ztrát jednotlivých místností budovy
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak·Ukc·ek
SO1 Stěna obvodová 5,20 0,16 0,02 0,18 1 0,94
SO2 Soklové zdivo 0,91 0,22 0,02 0,24 1 0,22
DO1 Dveře venkovní 4,68 1,12 0,02 1,14 1 5,34
1,15
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak·Ukc·bu
PDL2b Strop (teplný tok nahoru 5,24125 0,35 0,02 0,37 0,4 0,78
0,78
Č.k. Ak Uk fij Ak·Ukc·fij
SN3 6,50 0,76 -0,16 -0,77
-0,77
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak·Uequiv,k fg1 fg2 fg1·fg2·Gw
PDL1 Podlaha 7,67 0,18 1,38 1,45 0,42 0,61
0,85
θint,i θe HT,i
15 -12 2,00
20,71 -12
Počet nechráně-
ných otvorů
n50
4 4,5
max. z
Vmin,i, Vinf,i
Hv,i
20,71 7,04
=
244
bu=(θint,i-θu)/(θint,i-θe) - v tomto případě z tabulky D 4.2 dle přílohy normy ČSN EN 12831 
Tepelné ztráty zeminou
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů s odlišnými teplotami HT,ine=∑kAk·Ukc·fij [W/K]
fij=(θint,i-θj)/(θint,i-θe)                  = -0,16
Tepelná ztráta větráním
Objem
místnosti Vi
(m3)
Výpočtová venkovní
teplota θe
Výpočtová vnitřní
teplota θint,i
Hygienické požadavky
n (h-1)
1,0 20,71
Činitel zaclonění                
e
Výškový korekční činitel  
ε
Množství vzduchu infiltrací
Vinf,i (m3/h)
θint,i-θe
5,59
54,10
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 103 - místnost TZB
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑kAk·Ukc·ek [W/K]
Tepelná ztráta z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ine=∑kAk·Ukc·bu [W/K]
Vmin,i (m3/h)
2,00
θint,i-θe Návrhová ztráta prostupem ФT,i 
(W)
27 54,10
Příčka tl. 150 mm
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑kAk·Uequiv,k)·fg1·fg2·Gw  [W/K]
Stavební konstrukce
Popis
fg2=(θint,i-θm,e)/(θint,i-θe) = (15-3,6) / (15+12) = 0,423 ;  B = Ag / (0,5 ·  P) = 270,47 / (0,5 ·  47,04) = 11,5  
27 190,12
Celková měrná tepelná ztráta prostupem H T,i =H T,ie +H T,iue +H T,ij +H T,ig
0,03 1 5,59
Výpočet tepelné ztráty větráním
Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
15
190,12 0
Celková tepelná ztráta místnosti
Tepelný výkon pro tepelné ztráty
prostupem ФT,i (W)
Tepelný výkon pro tepelné ztráty
větráním ФV,i (W)
Zátopový tepelný
výkon ФRH,i (W)
Celkový tepelný
výkon ФHL,i (W)
Vinf=2*O*n50*e*ε
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B.2.2 Výpočet tepelných ztrát jednotlivých místností budovy
Č.k. Ak Uk fij Ak·Ukc·fij
SN3 3,75 0,76 -0,19 -0,53
-0,53
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak·Uequiv,k fg1 fg2 fg1·fg2·Gw
PDL1 Podlaha 2,775 0,18 0,50 1,45 0,42 0,61
0,31
θint,i θe HT,i
15 -12 -0,22
6,95 -12
Počet
nechráněnýc
h otvorů
n50
0 4,5
max. z
Vmin,i, Vinf,i
Hv,i
30 10,20
=
-57
Tepelný výkon pro tepelné ztráty
prostupem ФT,i (W)
Tepelný výkon pro tepelné ztráty
větráním ФV,i (W)
Zátopový tepelný
výkon ФRH,i (W)
Celkový tepelný
výkon ФHL,i (W)
-5,96 -51,00 0
Vmin,i (m3/h)
Výpočet tepelné ztráty větráním
θint,i-θe Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
-5 -51,00
Vinf=2*O*n50*e*ε
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 104a - předsíň 
1 0,00
fij=(θint,i-θj)/(θint,i-θe)                  = -0,16
27 -5,96
Tepelná ztráta větráním
Objem
místnosti Vi
(m3)
Výpočtová venkovní
teplota θe
Výpočtová vnitřní
teplota θint,i
Hygienické požadavky
n (h-1)
Tepelné ztráty zeminou
Stavební konstrukce
Stavební konstrukce
Popis
Příčka tl. 150 mm
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů s odlišnými teplotami HT,ine=∑kAk·Ukc·fij [W/K]
Celková tepelná ztráta místnosti
15 - 30
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑kAk·Uequiv,k)·fg1·fg2·Gw  [W/K]
fg2=(θint,i-θm,e)/(θint,i-θe) = (15-3,6) / (15+12) = 0,423 ;  B = Ag / (0,5 ·  P) = 270,47 / (0,5 ·  47,04) = 11,5  
-0,22
θint,i-θe Návrhová ztráta prostupem ФT,i 
Celková měrná tepelná ztráta prostupem H T,i =H T,ie +H T,iue +H T,ij +H T,ig
Činitel zaclonění                
e
Výškový korekční činitel  
ε
Množství vzduchu infiltrací
Vinf,i (m3/h)
0
Tepelná ztráta z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
0,00
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B.2.2 Výpočet tepelných ztrát jednotlivých místností budovy
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak·Uequiv,k fg1 fg2 fg1·fg2·Gw
PDL1 Podlaha 1,35 0,18 0,24 1,45 0,42 0,61
0,15
θint,i θe HT,i
15 -12 0,15
3,375 -12
Počet nechráně-
ných otvorů
n50
0 4,5
max. z
Vmin,i, Vinf,i
Hv,i
50 17,00
=
4
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑kAk·Uequiv,k)·fg1·fg2·Gw  [W/K]
fg2=(θint,i-θm,e)/(θint,i-θe) = (15-3,6) / (15+12) = 0,423 ;  B = Ag / (0,5 ·  P) = 270,47 / (0,5 ·  47,04) = 11,5  
Celková měrná tepelná ztráta prostupem H T,i =H T,ie +H T,iue +H T,ij +H T,ig 0,15
4,02 0,00 0
Zátopový tepelný
výkon ФRH,i (W)
0,00
Celková tepelná ztráta místnosti
Stavební konstrukce
Činitel zaclonění                
e
Výškový korekční činitel  
ε
Celkový tepelný
výkon ФHL,i (W)
0 1 0,00
Tepelný výkon pro tepelné ztráty
prostupem ФT,i (W)
Tepelný výkon pro tepelné ztráty
větráním ФV,i (W)
Tepelné ztráty zeminou
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 104b - WC ženy
Tepelná ztráta větráním
Objem
místnosti Vi
(m3)
Výpočtová venkovní
teplota θe
Množství vzduchu infiltrací
Vinf,i (m3/h)
Vinf=2*O*n50*e*ε
15 - 50
Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
0 0,00
θint,i-θe Návrhová ztráta prostupem ФT,i 
(W)
27 4,02
Výpočtová vnitřní
teplota θint,i
Hygienické požadavky
n (h-1) Vmin,i (m3/h)
Výpočet tepelné ztráty větráním
θint,i-θe
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B.2.2 Výpočet tepelných ztrát jednotlivých místností budovy
Č.k. Ak Uk fij Ak·Ukc·fij
SN3 4,36 0,76 -0,19 -0,61
DN1 1,58 1,5 -0,19 -0,44
-1,05
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak·Uequiv,k fg1 fg2 fg1·fg2·Gw
PDL1 Podlaha 6,05 0,18 1,09 1,45 0,42 0,61
0,67
θint,i θe HT,i
15 -12 -0,38
15,12 -12
Počet nechráně-
ných otvorů
n50
0 4,5
max. z
Vmin,i, Vinf,i
Hv,i
7,56 2,57
=
-23
Tepelná ztráta z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Popis
Příčka tl. 150 mm
Dveře vnitřní
Návrhová ztráta prostupem ФT,i 
(W)
27 -10,35
Tepelná ztráta větráním
Objem
místnosti Vi
(m3)
Výpočtová venkovní
teplota θe
Výpočtová vnitřní
teplota θint,i
Hygienické požadavky
n (h-1) Vmin,i (m3/h)
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑kAk·Uequiv,k)·fg1·fg2·Gw  [W/K]
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 105 - chodba
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů s odlišnými teplotami HT,ine=∑kAk·Ukc·fij [W/K]
fij=(θint,i-θj)/(θint,i-θe)
Tepelné ztráty zeminou
-0,38
θint,i-θe
fg2=(θint,i-θm,e)/(θint,i-θe) = (15-3,6) / (15+12) = 0,423 ;  B = Ag / (0,5 ·  P) = 270,47 / (0,5 ·  47,04) = 11,5  
Celková měrná tepelná ztráta prostupem H T,i =H T,ie +H T,iue +H T,ij +H T,ig
15 0,5 7,56
-10,35 -12,85 0
Celková tepelná ztráta místnosti
Činitel zaclonění                
e
Výškový korekční činitel  
ε
Množství vzduchu infiltrací
Vinf,i (m3/h)
0 1 0,00
Výpočet tepelné ztráty větráním
θint,i-θe Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
-5 -12,85
Vinf=2*O*n50*e*ε 0,00
Tepelný výkon pro tepelné ztráty
prostupem ФT,i (W)
Tepelný výkon pro tepelné ztráty
větráním ФV,i (W)
Zátopový tepelný
výkon ФRH,i (W)
Celkový tepelný
výkon ФHL,i (W)
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B.2.2 Výpočet tepelných ztrát jednotlivých místností budovy
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak·Uequiv,k fg1 fg2 fg1·fg2·Gw
PDL1 Podlaha 1,05 0,18 0,19 1,45 0,42 0,61
0,12
θint,i θe HT,i
15 -12 0,12
2,63 -12
Počet nechráně-
ných otvorů
n50
0 4,5
max. z
Vmin,i, Vinf,i
Hv,i
50 17,00
=
3
fg2=(θint,i-θm,e)/(θint,i-θe) = (15-3,6) / (15+12) = 0,423      ;  B = Ag / (0,5 ·  P) = 270,47 / (0,5 ·  47,04) = 11,5  
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 107 - úklid
Tepelné ztráty zeminou
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑kAk·Uequiv,k)·fg1·fg2·Gw  [W/K]
θint,i-θe Návrhová ztráta prostupem ФT,i 
(W)
27 3,13
Celková měrná tepelná ztráta prostupem H T,i =H T,ie +H T,iue +H T,ij +H T,ig 0,12
Tepelná ztráta větráním
Objem
místnosti Vi
(m3)
Výpočtová venkovní
teplota θe
Výpočtová vnitřní
teplota θint,i
Hygienické požadavky
n (h-1) Vmin,i (m3/h)
15 - 50
Činitel zaclonění                
e
Výškový korekční činitel  
ε
Množství vzduchu infiltrací
Vinf,i (m3/h)
Tepelný výkon pro tepelné ztráty
prostupem ФT,i (W)
Tepelný výkon pro tepelné ztráty
větráním ФV,i (W)
Zátopový tepelný
výkon ФRH,i (W)
Celkový tepelný
výkon ФHL,i (W)
Výpočet tepelné ztráty větráním
θint,i-θe Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
0 0,00
Vinf=2*O*n50*e*ε 0,00
0 1 0,00
Celková tepelná ztráta místnosti
3,13 0,00 0
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B.2.2 Výpočet tepelných ztrát jednotlivých místností budovy
Č.k. Ak Uk fij Ak·Ukc·fij
SN3 5,38 0,76 -0,19 -0,76
-0,76
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak·Uequiv,k fg1 fg2 fg1·fg2·Gw
PDL1 Podlaha 3,6 0,18 0,65 1,45 0,42 0,61
0,40
θint,i θe HT,i
15 -12 -0,36
9 -12
Počet nechráně-
ných otvorů
n50
0 4,5
max. z
Vmin,i, Vinf,i
Hv,i
80 27,20
=
-10
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑kAk·Uequiv,k)·fg1·fg2·Gw  [W/K]
fg2=(θint,i-θm,e)/(θint,i-θe) = (15-3,6) / (15+12) = 0,423      ;  B = Ag / (0,5 ·  P) = 270,47 / (0,5 ·  47,04) = 11,5  
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů s odlišnými teplotami HT,ine=∑kAk·Ukc·fij [W/K]
fij=(θint,i-θj)/(θint,i-θe)
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 106 - WC invalidé
Tepelná ztráta z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Popis
Příčka tl. 150 mm
Tepelné ztráty zeminou
Stavební konstrukce
θint,i-θe Návrhová ztráta prostupem ФT,i 
(W)
27 -9,67
Celková měrná tepelná ztráta prostupem H T,i =H T,ie +H T,iue +H T,ij +H T,ig -0,36
Tepelná ztráta větráním
Objem
místnosti Vi
(m3)
Výpočtová venkovní
teplota θe
Výpočtová vnitřní
teplota θint,i
Hygienické požadavky
n (h-1) Vmin,i (m3/h)
15 - 80
Činitel zaclonění                
e
Výškový korekční činitel  
ε
Množství vzduchu infiltrací
Vinf,i (m3/h)
0 1 0,00
Výpočet tepelné ztráty větráním
θint,i-θe Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
0 0,00
Vinf=2*O*n50*e*ε 0,00
Celková tepelná ztráta místnosti
Tepelný výkon pro tepelné ztráty
prostupem ФT,i (W)
Tepelný výkon pro tepelné ztráty
větráním ФV,i (W)
Zátopový tepelný
výkon ФRH,i (W)
Celkový tepelný
výkon ФHL,i (W)
-9,67 0,00 0
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B.2.2 Výpočet tepelných ztrát jednotlivých místností budovy
Č.k. Ak Uk fij Ak·Ukc·fij
SN3 6,06 0,76 -0,19 -0,85
-0,85
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak·Uequiv,k fg1 fg2 fg1·fg2·Gw
PDL1 Podlaha 3,8675 0,18 0,70 1,45 0,42 0,61
0,43
θint,i θe HT,i
15 -12 -0,43
9,67 -12
Počet nechráně-
ných otvorů
n50
0 4,5
max. z
Vmin,i, Vinf,i
Hv,i
30 10,20
=
-11
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 108a - předsíň
Stavební konstrukce
Popis
Příčka tl. 150 mm
Tepelná ztráta z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů s odlišnými teplotami HT,ine=∑kAk·Ukc·fij [W/K]
Tepelné ztráty zeminou
Stavební konstrukce
θint,i-θe Návrhová ztráta prostupem ФT,i 
(W)
27 -11,49
fij=(θint,i-θj)/(θint,i-θe)
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑kAk·Uequiv,k)·fg1·fg2·Gw  [W/K]
fg2=(θint,i-θm,e)/(θint,i-θe) = (15-3,6) / (15+12) = 0,423 ;  B = Ag / (0,5 ·  P) = 270,47 / (0,5 ·  47,04) = 11,5  
Celková měrná tepelná ztráta prostupem H T,i =H T,ie +H T,iue +H T,ij +H T,ig -0,43
Množství vzduchu infiltrací
Vinf,i (m3/h)
Tepelná ztráta větráním
Objem
místnosti Vi
(m3)
Výpočtová venkovní
teplota θe
Výpočtová vnitřní
teplota θint,i
Hygienické požadavky
n (h-1) Vmin,i (m3/h)
0 1 0,00
Výpočet tepelné ztráty větráním
15 - 30
Činitel zaclonění                
e
Výškový korekční činitel  
ε
Vinf=2*O*n50*e*ε 0,00
Celková tepelná ztráta místnosti
θint,i-θe Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
0 0,00
-11,49 0,00 0
Tepelný výkon pro tepelné ztráty
prostupem ФT,i (W)
Tepelný výkon pro tepelné ztráty
větráním ФV,i (W)
Zátopový tepelný
výkon ФRH,i (W)
Celkový tepelný
výkon ФHL,i (W)
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B.2.2 Výpočet tepelných ztrát jednotlivých místností budovy
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak·Uequiv,k fg1 fg2 fg1·fg2·Gw
PDL1 Podlaha 2,39 0,18 0,43 1,45 0,42 0,61
0,26
θint,i θe HT,i
15 -12 0,26
5,97 -12
Počet nechráně-
ných otvorů
n50
0 4,5
max. z
Vmin,i, Vinf,i
Hv,i
80 27,20
=
70,00 0
θint,i-θe Návrhová ztráta prostupem ФT,i 
(W)
27 7,12
Výpočet tepelné ztráty větráním
Celková tepelná ztráta místnosti
Tepelný výkon pro tepelné ztráty
prostupem ФT,i (W)
Tepelný výkon pro tepelné ztráty
větráním ФV,i (W)
Zátopový tepelný
výkon ФRH,i (W)
Celkový tepelný
výkon ФHL,i (W)
0 0,00
Vinf=2*O*n50*e*ε 0,00
Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
7,12
- 80
Činitel zaclonění                
e
Výškový korekční činitel  
ε
Množství vzduchu infiltrací
Vinf,i (m3/h)
0 1 0,00
θint,i-θe
Vmin,i (m3/h)
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑kAk·Uequiv,k)·fg1·fg2·Gw  [W/K]
fg2=(θint,i-θm,e)/(θint,i-θe) = (15-3,6) / (15+12) = 0,423      ;  B = Ag / (0,5 ·  P) = 270,47 / (0,5 ·  47,04) = 11,5  
Celková měrná tepelná ztráta prostupem H T,i =H T,ie +H T,iue +H T,ij +H T,ig
Tepelná ztráta větráním
Objem
místnosti Vi
(m3)
Výpočtová venkovní
teplota θe
Výpočtová vnitřní
teplota θint,i
Hygienické požadavky
n (h-1)
15
Tepelné ztráty zeminou
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 108b - WC zákazníci
0,26
52
B.2.2 Výpočet tepelných ztrát jednotlivých místností budovy
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak·Ukc·ek
SO1 Stěna obvodová 22,58 0,16 0,02 0,18 1 4,06
OZ1 Okno zdvojené 5,1 1,14 0,02 1,16 1 5,92
OZ1 Okno zdvojené 5,1 1,14 0,02 1,16 1 5,92
OZ1 Okno zdvojené 5,1 1,14 0,02 1,16 1 5,92
SO2 Soklové zdivo 9,04 0,22 0,02 0,24 1 2,17
SO1 Stěna obvodová 8,08 0,16 0,02 0,18 1 1,46
OZ1 Okno zdvojené 5,1 1,14 0,02 1,16 1 5,92
OZ1 Okno zdvojené 5,1 1,14 0,02 1,16 1 5,92
SO2 Soklové zdivo 4,36 0,22 0,02 0,24 1 1,05
SO1 Stěna obvodová 2,18 0,16 0,02 0,18 1 0,39
SO2 Soklové zdivo 0,52 0,22 0,02 0,24 1 0,12
38,83
Č.k. Ak Uk fij Ak·Ukc·fij
SN3 12,78 0,76 0,16 1,52
DN1 2,56 1,5 0,16 0,60
OJ1 1,88 1,5 0,16 0,44
SN3 12,56 0,76 0,16 1,49
SN3 6,62 0,76 0,16 0,79
DN1 1,25 1,5 0,16 0,29
SN2 13,15 0,31 0,16 0,64
SN2 6,26 0,31 0,16 0,30
DN1 1,61 1,5 0,16 0,38
PDL2a 20,08 0,35 -0,06 -0,44
PDL2a 3,23 0,35 -0,13 -0,14
PDL2b 6,90 0,35 0,16 0,38
6,24
0,16 -0,06 / -0,13
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak·Uequiv,k fg1 fg2 fg1·fg2·Gw
PDL1 Podlaha 93,61 0,18 16,85 1,45 0,51 0,74
12,46
θint,i θe HT,i
20 -12 57,53
250,18 -12
Počet nechráně-
ných otvorů
n50
5 4,5
Stavební konstrukce
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 109 - servis
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
32 1841,11
112,58
1,5 375,27
fij=(θint,i-θj)/(θint,i-θe)                  =
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑kAk·Ukc·ek [W/K]
Tepelná ztráta z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Popis
Příčka tl. 150 mm
Dveře vnitřní
Okno jednoduché vnitřní
Příčka tl. 150 mm
Strop (tepelný tok nahoru)
Stavební konstrukce
Příčka tl. 150 mm
Dveře vnitřní
Příčka tl. 150 mm
Příčka tl. 150 mm
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů s odlišnými teplotami HT,ine=∑kAk·Ukc·fij [W/K]
Tepelná ztráta větráním
Objem
místnosti Vi
(m3)
Výpočtová venkovní
teplota θe
Výpočtová vnitřní
teplota θint,i
Hygienické požadavky
n (h-1) Vmin,i (m3/h)
20
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑kAk·Uequiv,k)·fg1·fg2·Gw  [W/K]
fg2=(θint,i-θm,e)/(θint,i-θe) = (20-3,6) / (20+12) = 0,513 ;  B = Ag / (0,5 ·  P) = 270,47 / (0,5 ·  47,04) = 11,5  
Činitel zaclonění                
e
Výškový korekční činitel  
ε
Množství vzduchu infiltrací
Vinf,i (m3/h)
0,05 1
Dveře vnitřní
fij=(θint,i-θj)/(θint,i-θe)  =
Strop (tepelný tok dolů)
Strop (tepelný tok dolů)
Celková měrná tepelná ztráta prostupem H T,i =H T,ie +H T,iue +H T,ij +H T,ig 57,53
θint,i-θe Návrhová ztráta prostupem ФT,i 
(W)
Tepelné ztráty zeminou
53
B.2.2 Výpočet tepelných ztrát jednotlivých místností budovy
max. z
Vmin,i, Vinf,i
Hv,i
375,27 127,59
=
5924
Č.k. Ak Uk fij Ak·Ukc·fij
SN3 7,88 0,76 -0,19 -1,11
DN1 1,25 1,5 -0,19 -0,35
SN3 5,38 0,76 -0,19 -0,76
-0,76
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak·Uequiv,k fg1 fg2 fg1·fg2·Gw
PDL1 Podlaha 2,91 0,18 0,52 1,45 0,42 0,61
0,32
θint,i θe HT,i
15 -12 -0,44
7,275 -12
Počet
nechráněnýc
h otvorů
n50
0 4,5
max. z
Vmin,i, Vinf,i
Hv,i
30 10,20
=
-63
Výpočet tepelné ztráty větráním
1841,11 4082,96 0
Zátopový tepelný
výkon ФRH,i (W)
θint,i-θe Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
4082,96
112,58
Celková tepelná ztráta místnosti
Tepelný výkon pro tepelné ztráty
prostupem ФT,i (W)
Tepelný výkon pro tepelné ztráty
větráním ФV,i (W)
Celkový tepelný
výkon ФHL,i (W)
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Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑kAk·Uequiv,k)·fg1·fg2·Gw  [W/K]
Činitel zaclonění                
e
Výškový korekční činitel  
ε
Množství vzduchu infiltrací
Vinf,i (m3/h)
Tepelná ztráta větráním
Objem
místnosti Vi
(m3)
Výpočtová venkovní
teplota θe
Výpočtová vnitřní
teplota θint,i
Hygienické požadavky
n (h-1)
fg2=(θint,i-θm,e)/(θint,i-θe) = (15-3,6) / (15+12) = 0,42 ;  B = Ag / (0,5 ·  P) = 270,47 / (0,5 ·  47,04) = 11,5  
Celková měrná tepelná ztráta prostupem H T,i =H T,ie +H T,iue +H T,ij +H T,ig -0,44
θint,i-θe Návrhová ztráta prostupem ФT,i 
27 -11,79
Tepelná ztráta z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Vinf=2*O*n50*e*ε
Vmin,i (m3/h)
-11,79 -51,00 0
Výpočet tepelné ztráty větráním
θint,i-θe Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
-5
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 110a - předsíň 
Tepelné ztráty zeminou
0,00
Celková tepelná ztráta místnosti
Tepelný výkon pro tepelné ztráty
prostupem ФT,i (W)
Tepelný výkon pro tepelné ztráty
větráním ФV,i (W)
Zátopový tepelný
výkon ФRH,i (W)
Celkový tepelný
výkon ФHL,i (W)
-51,00
Vinf=2*O*n50*e*ε
0
Stavební konstrukce
Popis
Příčka tl. 150 mm
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů s odlišnými teplotami HT,ine=∑kAk·Ukc·fij [W/K]
fij=(θint,i-θj)/(θint,i-θe)                  = -0,16
Příčka tl. 150 mm
Dveře vnitřní
15 - 30
1 0,00
Stavební konstrukce
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B.2.2 Výpočet tepelných ztrát jednotlivých místností budovy
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak·Uequiv,k fg1 fg2 fg1·fg2·Gw
PDL1 Podlaha 1,4 0,18 0,25 1,45 0,42 0,61
0,15
θint,i θe HT,i
15 -12 0,15
3,50 -12
Počet nechráně-
ných otvorů
n50
0 4,5
max. z
Vmin,i, Vinf,i
Hv,i
50 17,00
=
4
fg2=(θint,i-θm,e)/(θint,i-θe) = (15-3,6) / (15+12) = 0,42 ;  B = Ag / (0,5 · P) = 270,47 / (0,5 · 47,04) = 11,5  
Celková měrná tepelná ztráta prostupem H T,i =H T,ie +H T,iue +H T,ij +H T,ig 0,15
θint,i-θe Návrhová ztráta prostupem ФT,i 
(W)
27 4,14
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 110b - WC servis
Tepelné ztráty zeminou
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑kAk·Uequiv,k)·fg1·fg2·Gw  [W/K]
Tepelná ztráta větráním
Objem
místnosti Vi 
(m3)
Výpočtová venkovní
teplota θe
Výpočtová vnitřní
teplota θint,i
Hygienické požadavky
n (h-1) Vmin,i (m3/h)
15 - 50
Činitel zaclonění               
e
Výškový korekční činitel  
ε
Množství vzduchu infiltrací 
Vinf,i (m3/h)
0,00
Tepelný výkon pro tepelné ztráty
prostupem ФT,i (W)
Tepelný výkon pro tepelné ztráty
větráním ФV,i (W)
Zátopový tepelný
výkon ФRH,i (W)
Celkový tepelný
výkon ФHL,i (W)
0 1
Celková tepelná ztráta místnosti
4,14 0,00 0
Výpočet tepelné ztráty větráním
θint,i-θe Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
0 0,00
Vinf=2*O*n50*e*ε 0,00
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B.2.2 Výpočet tepelných ztrát jednotlivých místností budovy
Č.k. Ak Uk fij Ak·Ukc·fij
SN3 3,75 0,76 -0,16 -0,45
-0,45
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak·Uequiv,k fg1 fg2 fg1·fg2·Gw
PDL1 Podlaha 1,34 0,18 0,24 1,45 0,42 0,61
0,15
θint,i θe HT,i
15 -12 -0,30
3,35 -12
Počet nechráně-
ných otvorů
n50
0 4,5
max. z
Vmin,i, Vinf,i
Hv,i
25 8,50
=
-8
Hygienické požadavky
n (h-1) Vmin,i (m3/h)
fij=(θint,i-θj)/(θint,i-θe)                  = -0,16
Tepelné ztráty zeminou
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 110c - WC servis 
Tepelná ztráta z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Popis
Příčka tl. 150 mm
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů s odlišnými teplotami HT,ine=∑kAk·Ukc·fij [W/K]
θint,i-θe Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
15 - 25
Činitel zaclonění                
e
Výškový korekční činitel  
ε
0,00
0 0,00
Vinf=2*O*n50*e*ε 0,00
Stavební konstrukce
Tepelná ztráta větráním
Objem
místnosti Vi
(m3)
Výpočtová venkovní
teplota θe
Výpočtová vnitřní
teplota θint,i
Výpočet tepelné ztráty větráním
Celkový tepelný
výkon ФHL,i (W)
Množství vzduchu infiltrací
Vinf,i (m3/h)
0 1
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑kAk·Uequiv,k)·fg1·fg2·Gw  [W/K]
fg2=(θint,i-θm,e)/(θint,i-θe) = (15-3,6) / (15+12) = 0,42 ;  B = Ag / (0,5 ·  P) = 270,47 / (0,5 ·  47,04) = 11,5  
Celková měrná tepelná ztráta prostupem H T,i =H T,ie +H T,iue +H T,ij +H T,ig
θint,i-θe
-0,30
Návrhová ztráta prostupem ФT,i 
-8,06 0,00 0
27 -8,06
Celková tepelná ztráta místnosti
Tepelný výkon pro tepelné ztráty
prostupem ФT,i (W)
Tepelný výkon pro tepelné ztráty
větráním ФV,i (W)
Zátopový tepelný
výkon ФRH,i (W)
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B.2.2 Výpočet tepelných ztrát jednotlivých místností budovy
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak·Ukc·ek
SO1 Stěna obvodová 9,43 0,16 0,02 0,18 1 1,70
OZ1 Okno zdvojené 1,44 1,14 0,02 1,16 1 1,67
3,37
Č.k. Ak Uk fij Ak·Ukc·fij
SN2 13,15 0,31 -0,19 -0,75
SN2 6,26 0,31 -0,19 -0,36
DN1 1,61 1,5 -0,19 -0,45
PDL3 3,24 0,23 -0,33 -0,25
-1,81
-0,19 -0,33
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak·Uequiv,k fg1 fg2 fg1·fg2·Gw
PDL1 Podlaha 14,19 0,18 2,55 1,45 0,42 0,61
1,56
θint,i θe HT,i
15 -12 3,11
35,48 -12
Počet nechráně-
ných otvorů
n50
1 4,5
max. z
Vmin,i, Vinf,i
Hv,i
35,476875 12,06
=
410
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 111 - zkušebna
Stavební konstrukce
Dveře vnitřní
Strop (tepelný tok dolů)
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů s odlišnými teplotami HT,ine=∑kAk·Ukc·fij [W/K]
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑kAk·Ukc·ek [W/K]
Tepelná ztráta z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
fij=(θint,i-θj)/(θint,i-θe)                  = /
Tepelné ztráty zeminou
Popis
Příčka tl. 150 mm
Příčka tl. 150 mm
θint,i-θe Návrhová ztráta prostupem ФT,i 
(W)
27 84,04
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑kAk·Uequiv,k)·fg1·fg2·Gw  [W/K]
fg2=(θint,i-θm,e)/(θint,i-θe) = (15-3,6) / (15+12) = 0,42 ;  B = Ag / (0,5 ·  P) = 270,47 / (0,5 ·  47,04) = 11,5  
Celková měrná tepelná ztráta prostupem H T,i =H T,ie +H T,iue +H T,ij +H T,ig 3,11
Tepelná ztráta větráním
Objem
místnosti Vi
(m3)
Výpočtová venkovní
teplota θe
Výpočtová vnitřní
teplota θint,i
Hygienické požadavky
n (h-1) Vmin,i (m3/h)
15 1,0 35,48
Činitel zaclonění                
e
Výškový korekční činitel  
ε
Množství vzduchu infiltrací
Vinf,i (m3/h)
0,03
27 325,68
Vinf=2*O*n50*e*ε 9,58
1 9,58
Výpočet tepelné ztráty větráním
θint,i-θe Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
84,04 325,68 0
Celková tepelná ztráta místnosti
Tepelný výkon pro tepelné ztráty
prostupem ФT,i (W)
Tepelný výkon pro tepelné ztráty
větráním ФV,i (W)
Zátopový tepelný
výkon ФRH,i (W)
Celkový tepelný
výkon ФHL,i (W)
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B.2.2 Výpočet tepelných ztrát jednotlivých místností budovy
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak·Ukc·bu
SN3 Příčka tl. 150 mm 3,4375 0,76 0,02 0,78 0,4 1,0725
1,0725
Č.k. Ak Uk fij Ak·Ukc·fij
SN3 33,10 0,76 -0,19 -4,65
DN1 1,58 1,5 -0,19 -0,44
DN1 1,58 1,5 -0,19 -0,44
DN1 1,58 1,5 -0,19 -0,44
DN1 1,58 1,5 -0,19 -0,44
DN1 1,58 1,5 -0,19 -0,44
OJ1 1,88 1,5 -0,19 -0,52
OJ1 1,88 1,5 -0,19 -0,52
OJ1 1,88 1,5 -0,19 -0,52
PDL4b 3,40 0,35 -0,19 -0,22
-8,62
θint,i θe HT,i
15 -12 -7,55
93,75 -12
Počet nechráně-
ných otvorů
n50
0 4,5
max. z
Vmin,i, Vinf,i
Hv,i
46,875 15,94
=
-283
Okno jednoduché vnitřní
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ine=∑kAk·Ukc·bu [W/K]
bu=(θint,i-θu)/(θint,i-θe) - v tomto případě z tabulky D 4.2 dle přílohy normy ČSN EN 12831 
Dveře vnitřní
Dveře vnitřní
-203,81 -79,69 0
Tepelný výkon pro tepelné ztráty
prostupem ФT,i (W)
Tepelný výkon pro tepelné ztráty
větráním ФV,i (W)
Zátopový tepelný
výkon ФRH,i (W)
Celkový tepelný
výkon ФHL,i (W)
-5 -79,69
Vinf=2*O*n50*e*ε 0,00
Činitel zaclonění                
e
Výpočet tepelné ztráty větráním
θint,i-θe Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
Celková tepelná ztráta místnosti
Objem
místnosti Vi
(m3)
Výpočtová venkovní
teplota θe
Výpočtová vnitřní
teplota θint,i
Hygienické požadavky
n (h-1) Vmin,i (m3/h)
15 0,5 46,875
Dveře vnitřní
Dveře vnitřní
Okno jednoduché vnitřní
Celková měrná tepelná ztráta prostupem H T,i =H T,ie +H T,iue +H T,ij +H T,ig -7,55
Dveře vnitřní
Okno jednoduché vnitřní
Podlaha  (tepený tok nahoru)
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů s odlišnými teplotami HT,ine=∑kAk·Ukc·fij [W/K]
Tepelná ztráta větráním
0
fij=(θint,i-θj)/(θint,i-θe)
Výškový korekční činitel  
ε
Množství vzduchu infiltrací
Vinf,i (m3/h)
1 0,00
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 201 - chodba
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Stavební konstrukce
Popis
Příčka tl. 150 mm
Tepelná ztráta z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
-203,81
θint,i-θe Návrhová ztráta prostupem ФT,i 
27
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B.2.2 Výpočet tepelných ztrát jednotlivých místností budovy
Č.k. Ak Uk fij Ak·Ukc·fij
PDL4a 1,99 0,35 -0,16 -0,11
-0,11
θint,i θe HT,i
15 -12 -0,11
4,97 -12
Počet nechráně-
ných otvorů
n50
0 4,5
max. z
Vmin,i, Vinf,i
Hv,i
30 10,20
=
-3
Tepelný výkon pro tepelné ztráty
prostupem ФT,i (W)
Tepelný výkon pro tepelné ztráty
větráním ФV,i (W)
Zátopový tepelný
výkon ФRH,i (W)
θint,i-θe Návrhová ztráta prostupem ФT,i 
(W)
Celkový tepelný
výkon ФHL,i (W)
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 202a - předsíň
Tepelná ztráta z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Celková měrná tepelná ztráta prostupem H T,i =H T,ie +H T,iue +H T,ij +H T,ig -0,11
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů s odlišnými teplotami HT,ine=∑kAk·Ukc·fij [W/K]
-2,93 0,00 0
Popis
Podlaha (teplný tok nahoru)
fij=(θint,i-θj)/(θint,i-θe)                  = -0,16
Vinf=2*O*n50*e*ε 0,00
Celková tepelná ztráta místnosti
Výpočet tepelné ztráty větráním
θint,i-θe Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
0 0,00
Hygienické požadavky
15 - 30
Činitel zaclonění                
e
Výškový korekční činitel  
ε
Množství vzduchu infiltrací
Vinf,i (m3/h)
n (h-1) Vmin,i (m3/h)
0 1 0,00
27 -2,93
Tepelná ztráta větráním
Objem
místnosti Vi
(m3)
Výpočtová venkovní
teplota θe
Výpočtová vnitřní
teplota θint,i
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B.2.2 Výpočet tepelných ztrát jednotlivých místností budovy
Č.k. Ak Uk fij Ak·Ukc·fij
PDL4a 1,75 0,35 -0,16 -0,10
-0,10
θint,i θe HT,i
15 -12 -0,10
4,38 -12
Počet nechráně-
ných otvorů
n50
0 4,5
max. z
Vmin,i, Vinf,i
Hv,i
50 17,00
=
-3
Celkový tepelný
výkon ФHL,i (W)
Vinf=2*O*n50*e*ε 0,00
Tepelný výkon pro tepelné ztráty
prostupem ФT,i (W)
Tepelný výkon pro tepelné ztráty
větráním ФV,i (W)
Zátopový tepelný
výkon ФRH,i (W)
0 1
-2,59 0,00 0
Výpočet tepelné ztráty větráním
θint,i-θe Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
0 0,00
Výpočtová vnitřní
teplota θint,i
Hygienické požadavky
Celková tepelná ztráta místnosti
15 - 50
Činitel zaclonění                
e
Výškový korekční činitel  
ε
Množství vzduchu infiltrací
Vinf,i (m3/h)
fij=(θint,i-θj)/(θint,i-θe)                  = -0,16
0,00
θint,i-θe Návrhová ztráta prostupem ФT,i 
27 -2,59
Tepelná ztráta větráním
Objem
místnosti Vi
(m3)
Výpočtová venkovní
teplota θe
n (h-1) Vmin,i (m3/h)
Tepelná ztráta z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Popis
Podlaha (teplný tok nahoru)
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů s odlišnými teplotami HT,ine=∑kAk·Ukc·fij [W/K]
Celková měrná tepelná ztráta prostupem H T,i =H T,ie +H T,iue +H T,ij +H T,ig -0,10
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 202b - WC
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B.2.2 Výpočet tepelných ztrát jednotlivých místností budovy
Č.k. Ak Uk fij Ak·Ukc·fij
SN3 7,38 0,76 -0,33 -1,87
SN3 3,38 0,76 -0,26 -0,67
DN1 1,43 1,5 -0,26 -0,56
SN3 8,06 0,76 -0,19 -1,13
PDL4b 2,50 0,35 -0,19 -0,16
PDL2b 4,60 0,35 -0,19 -0,30
-4,69
-0,19 -0,26 / -0,33
θint,i θe HT,i
15 -12 -4,69
36,88 -12
Počet nechráně-
ných otvorů
n50
0 4,5
max. z
Vmin,i, Vinf,i
Hv,i
18,44 6,27
=
-158
Tepelný výkon pro tepelné ztráty
prostupem ФT,i (W)
Tepelný výkon pro tepelné ztráty
větráním ФV,i (W)
Zátopový tepelný
výkon ФRH,i (W)
Celkový tepelný
výkon ФHL,i (W)
-126,53 -31,34 0
Výpočet tepelné ztráty větráním
θint,i-θe Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
-5 -31,34
Vinf=2*O*n50*e*ε 0,00
Celková tepelná ztráta místnosti
15 0,5 18,44
Činitel zaclonění                
e
Výškový korekční činitel  
ε
Množství vzduchu infiltrací
Vinf,i (m3/h)
0 1 0,00
Objem
místnosti Vi
(m3)
Výpočtová venkovní
teplota θe
Výpočtová vnitřní
teplota θint,i
Hygienické požadavky
n (h-1) Vmin,i (m3/h)
-4,69
27 -126,53
Tepelná ztráta větráním
θint,i-θe Návrhová ztráta prostupem ФT,i 
(W)
Příčka tl. 150 mm
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů s odlišnými teplotami HT,ine=∑kAk·Ukc·fij [W/K]
fij=(θint,i-θj)/(θint,i-θe)                  = fij=(θint,i-θj)/(θint,i-θe)  =
Celková měrná tepelná ztráta prostupem H T,i =H T,ie +H T,iue +H T,ij +H T,ig
Dveře vnitřní
Příčka tl. 150 mm
Podlaha (tepelný tok nahoru)
Podlaha (tepelný tok nahoru)
Příčka tl. 150 mm
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 203 - chodba
Tepelná ztráta z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Popis
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B.2.2 Výpočet tepelných ztrát jednotlivých místností budovy
Č.k. Ak Uk fij Ak·Ukc·fij
SN3 3,59 0,76 -0,33 -0,91
-0,91
-0,19 -0,26 / -0,33
θint,i θe HT,i
15 -12 -0,91
5,08 -12
Počet nechráně-
ných otvorů
n50
0 4,5
max. z
Vmin,i, Vinf,i
Hv,i
30 10,20
=
-25
Vinf=2*O*n50*e*ε 0,00
Tepelný výkon pro tepelné ztráty
prostupem ФT,i (W)
Tepelný výkon pro tepelné ztráty
větráním ФV,i (W)
Zátopový tepelný
výkon ФRH,i (W)
Celkový tepelný
výkon ФHL,i (W)
0 1
-24,54 0,00 0
Výpočet tepelné ztráty větráním
θint,i-θe Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
0 0,00
θint,i-θe Návrhová ztráta prostupem ФT,i 
(W)
fij=(θint,i-θj)/(θint,i-θe)  =
Celková tepelná ztráta místnosti
15 - 30
Činitel zaclonění                
e
Výškový korekční činitel  
ε
Množství vzduchu infiltrací
Vinf,i (m3/h)
Celková měrná tepelná ztráta prostupem H T,i =H T,ie +H T,iue +H T,ij +H T,ig -0,91
Tepelná ztráta z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Popis
Příčka tl. 150 mm
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 204a - PŘEDSÍŇ WC
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů s odlišnými teplotami HT,ine=∑kAk·Ukc·fij [W/K]
fij=(θint,i-θj)/(θint,i-θe)                  =
0,00
Výpočtová venkovní
teplota θe
Výpočtová vnitřní
teplota θint,i
Hygienické požadavky
27 -24,54
Tepelná ztráta větráním
Objem
místnosti Vi
(m3) n (h-1) Vmin,i (m3/h)
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B.2.2 Výpočet tepelných ztrát jednotlivých místností budovy
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak·Ukc·ek
SO1 Stěna obvodová 5,51 0,16 0,02 0,18 1 0,99
OZ1 Okno zdvojené 0,60 1,14 0,02 1,16 1 0,69
1,68
Č.k. Ak Uk fij Ak·Ukc·fij
SN3 2,96 0,76 -0,33 -0,75
-0,75
-0,19 -0,33
θint,i θe HT,i
15 -12 0,93
3,18 -12
Počet nechráně-
ných otvorů
n50
1 4,5
max. z
Vmin,i, Vinf,i
Hv,i
50 17,00
=
484
Návrhová ztráta prostupem ФT,i 
Tepelná ztráta z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Výpočtová venkovní
teplota θe
Výpočtová vnitřní
teplota θint,i
Hygienické požadavky
n (h-1) Vmin,i (m3/h)
Celková měrná tepelná ztráta prostupem H T,i =H T,ie +H T,iue +H T,ij +H T,ig 0,93
θint,i-θe
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů s odlišnými teplotami HT,ine=∑kAk·Ukc·fij [W/K]
fij=(θint,i-θj)/(θint,i-θe)                  = /
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 204b - WC
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑kAk·Ukc·ek [W/K]
15 - 50
27 25,17
Tepelná ztráta větráním
Objem
místnosti Vi
(m3)
Popis
Příčka tl. 150 mm
Stavební konstrukce
Činitel zaclonění                
e
Výškový korekční činitel  
ε
Množství vzduchu infiltrací
Vinf,i (m3/h)
0,03 1 0,86
Vinf=2*O*n50*e*ε 0,86
Celková tepelná ztráta místnosti
Výpočet tepelné ztráty větráním
θint,i-θe Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
27 459,00
Tepelný výkon pro tepelné ztráty
prostupem ФT,i (W)
Tepelný výkon pro tepelné ztráty
větráním ФV,i (W)
Zátopový tepelný
výkon ФRH,i (W)
Celkový tepelný
výkon ФHL,i (W)
25,17 459,00 0
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B.2.2 Výpočet tepelných ztrát jednotlivých místností budovy
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak·Ukc·ek
SO1 Stěna obvodová 9,31 0,16 0,02 0,18 1 1,68
OZ1 Okno zdvojené 0,72 1,14 0,02 1,16 1 0,84
2,51
Č.k. Ak Uk fij Ak·Ukc·fij
SN3 4,83 0,76 0,06 0,20
DN1 1,25 1,5 0,06 0,10
SN3 7,38 0,76 0,25 1,40
SN3 6,55 0,76 0,25 1,24
PDL2a 3,23 0,35 0,11 0,13
PDL3a 3,24 0,23 0,25 0,19
3,27
0,06 0,25 / 0,11
θint,i θe HT,i
24 -12 5,78
16,18 -12
Počet nechráně-
ných otvorů
n50
1 4,5
max. z
Vmin,i, Vinf,i
Hv,i
24,26 8,25
=
505
Dveře vnitřní
Strop (tepelný tok dolů)
Celkový tepelný
výkon ФHL,i (W)
36 207,98
Objem
místnosti Vi
(m3)
Tepelný výkon pro tepelné ztráty
větráním ФV,i (W)
Zátopový tepelný
výkon ФRH,i (W)
Příčka tl. 150 mm
1 4,37
4,37
Celková tepelná ztráta místnosti
Tepelný výkon pro tepelné ztráty
prostupem ФT,i (W)
0,03
Výpočet tepelné ztráty větráním
θint,i-θe Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
36 296,97
Vinf=2*O*n50*e*ε
Výpočtová venkovní
teplota θe
Výpočtová vnitřní
teplota θint,i
Hygienické požadavky
n (h-1) Vmin,i (m3/h)
24 1,5 24,26
Činitel zaclonění                
e
Výškový korekční činitel  
ε
Množství vzduchu infiltrací
Vinf,i (m3/h)
207,98 296,97
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 205 - umývárna
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑kAk·Ukc·ek [W/K]
Tepelná ztráta z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Popis
Příčka tl. 150 mm
Celková měrná tepelná ztráta prostupem H T,i =H T,ie +H T,iue +H T,ij +H T,ig 5,78
θint,i-θe Návrhová ztráta prostupem ФT,i 
Příčka tl. 150 mm
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů s odlišnými teplotami HT,ine=∑kAk·Ukc·fij [W/K]
fij=(θint,i-θj)/(θint,i-θe)                  = fij=(θint,i-θj)/(θint,i-θe)  =
0
Strop (tepelný tok dolů)
Tepelná ztráta větráním
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B.2.2 Výpočet tepelných ztrát jednotlivých místností budovy
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak·Ukc·ek
SO1 Stěna obvodová 10,86 0,16 0,02 0,18 1 1,96
OZ1 Okno zdvojené 5,1 1,14 0,02 1,16 1 5,92
SO1 Stěna obvodová 17,63 0,16 0,02 0,18 1 3,17
11,04
Č.k. Ak Uk fij Ak·Ukc·fij
SN3 12,85 0,76 0,06 0,57
SN3 3,77 0,76 0,21 0,59
DN1 1,43 1,5 0,21 0,44
SN3 6,57 0,76 -0,06 -0,29
PDL2a 20,08 0,35 0,06 0,41
1,73
0,06 0,21 / -0,06
θint,i θe HT,i
22 -12 12,77
54,20 -12
Počet nechráně-
ných otvorů
n50
1 4,5
max. z
Vmin,i, Vinf,i
Hv,i
81,30 27,64
=
1374
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑kAk·Ukc·ek [W/K]
Tepelná ztráta z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 206 - šatna
Stavební konstrukce
Popis
Příčka tl. 150 mm
Příčka tl. 150 mm
Dveře vnitřní
Příčka tl. 150 mm
Činitel zaclonění                
e
Výškový korekční činitel  
ε
Množství vzduchu infiltrací
Vinf,i (m3/h)
Objem
místnosti Vi
(m3)
Výpočtová venkovní
teplota θe
Výpočtová vnitřní
teplota θint,i
Hygienické požadavky
n (h-1) Vmin,i (m3/h)
θint,i-θe Návrhová ztráta prostupem ФT,i 
34 434,18
22 1,5 81,30
Tepelná ztráta větráním
θint,i-θe Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
34 939,88
Vinf=2*O*n50*e*ε 14,63
0,03 1 14,63
Výpočet tepelné ztráty větráním
Celková tepelná ztráta místnosti
Tepelný výkon pro tepelné ztráty
prostupem ФT,i (W)
Tepelný výkon pro tepelné ztráty
větráním ФV,i (W)
Zátopový tepelný
výkon ФRH,i (W)
Celkový tepelný
výkon ФHL,i (W)
434,18 939,88 0
Strop (tepelný tok dolů)
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů s odlišnými teplotami HT,ine=∑kAk·Ukc·fij [W/K]
fij=(θint,i-θj)/(θint,i-θe)                  = fij=(θint,i-θj)/(θint,i-θe)  =
Celková měrná tepelná ztráta prostupem H T,i =H T,ie +H T,iue +H T,ij +H T,ig 12,77
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B.2.2 Výpočet tepelných ztrát jednotlivých místností budovy
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak·Ukc·ek
SO1 Stěna obvodová 9,91 0,16 0,02 0,18 1 1,78
OZ1 Okno zdvojené 5,1 1,14 0,02 1,16 1 5,92
7,70
Č.k. Ak Uk fij Ak·Ukc·fij
SN3 12,85 0,76 -0,06 -0,61
SN3 6,37 0,76 0,16 0,76
DN1 1,43 1,5 0,16 0,34
SN3 4,39 0,76 0,16 0,52
SN4 4,32 0,76 0,16 0,51
1,52
-0,06 0,16
θint,i θe HT,i
20 -12 9,22
65,75 -12
Počet nechráně-
ných otvorů
n50
1 4,5
max. z
Vmin,i, Vinf,i
Hv,i
65,75 22,35
=
1010
0,03 1 17,75
Výpočet tepelné ztráty větráním
θint,i-θe Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
715,31
32 715,31
θint,i-θe
Tepelný výkon pro tepelné ztráty
prostupem ФT,i (W)
Tepelný výkon pro tepelné ztráty
větráním ФV,i (W)
Zátopový tepelný
výkon ФRH,i (W)
Celkový tepelný
výkon ФHL,i (W)
Vinf=2*O*n50*e*ε 17,75
Příčka tl. 150 mm
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů s odlišnými teplotami HT,ine=∑kAk·Ukc·fij [W/K]
fij=(θint,i-θj)/(θint,i-θe)                  = fij=(θint,i-θj)/(θint,i-θe)  =
Celková měrná tepelná ztráta prostupem H T,i =H T,ie +H T,iue +H T,ij +H T,ig 9,22
0
Množství vzduchu infiltrací
Vinf,i (m3/h)
Objem
místnosti Vi
(m3)
Výpočtová venkovní
teplota θe
Výpočtová vnitřní
teplota θint,i
Hygienické požadavky
n (h-1) Vmin,i (m3/h)
Celková tepelná ztráta místnosti
294,90
20 1,0 65,75
Návrhová ztráta prostupem ФT,i 
(W)
32 294,90
Tepelná ztráta větráním
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑kAk·Ukc·ek [W/K]
Tepelná ztráta z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 207 - kancelář
Stavební konstrukce
Popis
Příčka tl. 150 mm
Příčka tl. 150 mm
Činitel zaclonění                
e
Výškový korekční činitel  
ε
Dveře vnitřní
Příčka tl. 150 mm
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B.2.2 Výpočet tepelných ztrát jednotlivých místností budovy
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak·Ukc·ek
SO1 Stěna obvodová 10,03 0,16 0,02 0,18 1 1,81
OZ1 Okno zdvojené 5,1 1,14 0,02 1,16 1 5,92
7,72
Č.k. Ak Uk fij Ak·Ukc·fij
SN3 6,80 0,76 0,16 0,81
DN1 1,43 1,5 0,16 0,34
OJ1 3,78 1,5 0,16 0,89
2,03
0,16
θint,i θe HT,i
20 -12 9,75
73,08 -12
Počet nechráně-
ných otvorů
n50
1 4,5
max. z
Vmin,i, Vinf,i
Hv,i
73,08 24,85
=
1107
θint,i-θe Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
32 795,16
Celková tepelná ztráta místnosti
312,03 795,16
0,03 1 19,73
Výpočet tepelné ztráty větráním
Tepelný výkon pro tepelné ztráty
prostupem ФT,i (W)
Tepelný výkon pro tepelné ztráty
větráním ФV,i (W)
Zátopový tepelný
výkon ФRH,i (W)
Celkový tepelný
výkon ФHL,i (W)
Vinf=2*O*n50*e*ε 19,73
0
θint,i-θe Návrhová ztráta prostupem ФT,i 
(W)
32 312,03
Tepelná ztráta větráním
Objem
místnosti Vi
(m3)
Výpočtová venkovní
teplota θe
Činitel zaclonění                
e
Výškový korekční činitel  
ε
Množství vzduchu infiltrací
Vinf,i (m3/h)
Výpočtová vnitřní
teplota θint,i
Hygienické požadavky
n (h-1) Vmin,i (m3/h)
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 208 - kancelář
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑kAk·Ukc·ek [W/K]
20 1,0 73,08
Dveře vnitřní
Okno jednoduché vnitřní
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů s odlišnými teplotami HT,ine=∑kAk·Ukc·fij [W/K]
fij=(θint,i-θj)/(θint,i-θe)                  =
Tepelná ztráta z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Popis
Příčka tl. 150 mm
Celková měrná tepelná ztráta prostupem H T,i =H T,ie +H T,iue +H T,ij +H T,ig 9,75
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B.2.2 Výpočet tepelných ztrát jednotlivých místností budovy
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak·Ukc·ek
SO1 Stěna obvodová 9,69 0,16 0,02 0,18 1 1,74
OZ1 Okno zdvojené 5,1 1,14 0,02 1,16 1 5,92
7,66
Č.k. Ak Uk fij Ak·Ukc·fij
SN3 6,53 0,76 0,16 0,78
DN1 1,43 1,5 0,16 0,34
OJ1 3,78 1,5 0,16 0,89
PDL2a 26,44 0,35 0,16 1,45
3,44
0,16
θint,i θe HT,i
20 -12 11,10
71,39 -12
Počet nechráně-
ných otvorů
n50
1 4,5
max. z
Vmin,i, Vinf,i
Hv,i
142,77 48,54
=
1909
Vinf=2*O*n50*e*ε 19,27
Tepelný výkon pro tepelné ztráty
větráním ФV,i (W)
Zátopový tepelný
výkon ФRH,i (W)
Celkový tepelný
výkon ФHL,i (W)
Výpočet tepelné ztráty větráním
θint,i-θe Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
32 1553,34
32 355,31
Tepelná ztráta větráním
Objem
místnosti Vi
(m3)
Výpočtová venkovní
teplota θe
Výpočtová vnitřní
teplota θint,i
Hygienické požadavky
n (h-1) Vmin,i (m3/h)
20 2,0 142,77
355,31 1553,34 0
Celková tepelná ztráta místnosti
Tepelný výkon pro tepelné ztráty
prostupem ФT,i (W)
Činitel zaclonění                
e
Výškový korekční činitel  
ε
Množství vzduchu infiltrací
Vinf,i (m3/h)
0,03 1 19,27
Tepelná ztráta z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Popis
Příčka tl. 150 mm
θint,i-θe Návrhová ztráta prostupem ФT,i 
(W)
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 209 - zasedací místnost
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑kAk·Ukc·ek [W/K]
Celková měrná tepelná ztráta prostupem H T,i =H T,ie +H T,iue +H T,ij +H T,ig 11,10
Dveře vnitřní
Podlaha (tepelný tok směrem dolů)
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů s odlišnými teplotami HT,ine=∑kAk·Ukc·fij [W/K]
fij=(θint,i-θj)/(θint,i-θe)                  =
Okno jednoduché vnitřní
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B.2.2 Výpočet tepelných ztrát jednotlivých místností budovy
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak·Ukc·ek
SO1 Stěna obvodová 10,03 0,16 0,02 0,18 1 1,81
OZ1 Okno zdvojené 5,1 1,14 0,02 1,16 1 5,92
7,72
Č.k. Ak Uk fij Ak·Ukc·fij
SN3 6,53 0,76 0,16 0,78
DN1 1,43 1,5 0,16 0,34
OJ1 3,78 1,5 0,16 0,89
2,00
0,16
θint,i θe HT,i
20 -12 9,72
73,08 -12
Počet nechráně-
ných otvorů
n50
1 4,5
max. z
Vmin,i, Vinf,i
Hv,i
73,08 24,85
=
1106
Celkový tepelný
výkon ФHL,i (W)
Celková tepelná ztráta místnosti
θint,i-θe Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
32 795,16
Výpočtová vnitřní
teplota θint,i
Hygienické požadavky
n (h-1)
Vinf=2*O*n50*e*ε 19,73
0,03 1 19,73
Výpočet tepelné ztráty větráním
20 1,0 73,08
θint,i-θe Návrhová ztráta prostupem ФT,i 
(W)
32 311,00
Tepelná ztráta větráním
Objem
místnosti Vi
(m3)
Výpočtová venkovní
teplota θe
311,00 795,16 0
Tepelný výkon pro tepelné ztráty
prostupem ФT,i (W)
Tepelný výkon pro tepelné ztráty
větráním ФV,i (W)
Zátopový tepelný
výkon ФRH,i (W)
Činitel zaclonění                
e
Výškový korekční činitel  
ε
Množství vzduchu infiltrací
Vinf,i (m3/h)
fij=(θint,i-θj)/(θint,i-θe)                  =
Tepelná ztráta z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Popis
Příčka tl. 150 mm
Vmin,i (m3/h)
Dveře vnitřní
Okno jednoduché vnitřní
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů s odlišnými teplotami HT,ine=∑kAk·Ukc·fij [W/K]
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 210 - kancelář
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑kAk·Ukc·ek [W/K]
Celková měrná tepelná ztráta prostupem H T,i =H T,ie +H T,iue +H T,ij +H T,ig 9,72
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B.2.2 Výpočet tepelných ztrát jednotlivých místností budovy
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak·Ukc·ek
SO1 Stěna obvodová 10,74 0,16 0,02 0,18 1 1,93
OZ1 Okno zdvojené 5,1 1,14 0,02 1,16 1 5,92
SO1 Stěna obvodová 22,90 0,16 0,02 0,18 1 4,12
11,97
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak·Ukc·bu
SN3 Příčka tl. 150 mm 4,93 0,76 0,02 0,78 0,4 1,54
1,54
Č.k. Ak Uk fij Ak·Ukc·fij
SN3 6,75 0,76 0,16 0,80
DN1 1,43 1,5 0,16 0,34
1,14
0,16
θint,i θe HT,i
20 -12 14,65
72,29 -12
Počet nechráně-
ných otvorů
n50
1 4,5
max. z
Vmin,i, Vinf,i
Hv,i
72,29 24,58
=
1255
θint,i-θe Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
32 786,54
0,03 1 19,52
Výpočet tepelné ztráty větráním
Tepelný výkon pro tepelné ztráty
prostupem ФT,i (W)
Tepelný výkon pro tepelné ztráty
větráním ФV,i (W)
Zátopový tepelný
výkon ФRH,i (W)
Celkový tepelný
výkon ФHL,i (W)
Vinf=2*O*n50*e*ε 19,52
Celková tepelná ztráta místnosti
468,68 786,54 0
θint,i-θe Návrhová ztráta prostupem ФT,i 
(W)
32 468,68
Tepelná ztráta větráním
Objem
místnosti Vi 
(m3)
Výpočtová venkovní
teplota θe
Činitel zaclonění                
e
Výškový korekční činitel  
ε
Množství vzduchu infiltrací
Vinf,i (m3/h)
Výpočtová vnitřní
teplota θint,i
Hygienické požadavky
n (h-1) Vmin,i (m3/h)
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 211 - kancelář
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑kAk·Ukc·ek [W/K]
22 1,0 72,29
Dveře vnitřní
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů s odlišnými teplotami HT,ine=∑kAk·Ukc·fij [W/K]
bu=(θint,i-θu)/(θint,i-θe) - v tomto případě z tabulky D 4.2 dle přílohy normy ČSN EN 12831 
Tepelná ztráta z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Popis
Příčka tl. 150 mm
fij=(θint,i-θj)/(θint,i-θe)                  =
Celková měrná tepelná ztráta prostupem H T,i =H T,ie +H T,iue +H T,ij +H T,ig 14,65
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ine=∑kAk·Ukc·bu [W/K]
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B.2.2 Výpočet tepelných ztrát jednotlivých místností budovy
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak·Ukc·bu
SN3 Příčka tl. 150 mm 4,25 0,76 0,02 0,78 0,4 1,33
1,33
θint,i θe HT,i
15 -12 1,33
9,87 -12
Počet nechráně-
ných otvorů
n50
0 4,5
max. z
Vmin,i, Vinf,i
Hv,i
4,94 1,68
=
36
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 212 - server
Nevytápěná místnost
35,80 0,00 0
Činitel zaclonění               
e
Výškový korekční činitel  
ε
Množství vzduchu infiltrací 
Vinf,i (m3/h)
0 1 0,00
Celková tepelná ztráta místnosti
Výpočet tepelné ztráty větráním
θint,i-θe Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
0 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem H T,i =H T,ie +H T,iue +H T,ij +H T,ig 1,33
θint,i-θe Návrhová ztráta prostupem ФT,i 
(W)
Tepelný výkon pro tepelné ztráty
prostupem ФT,i (W)
Tepelný výkon pro tepelné ztráty
větráním ФV,i (W)
Zátopový tepelný
výkon ФRH,i (W)
Celkový tepelný
výkon ФHL,i (W)
Vinf=2*O*n50*e*ε 0,00
Tepelná ztráta větráním
Objem
místnosti Vi 
(m3)
Výpočtová venkovní
teplota θe
Výpočtová vnitřní
teplota θint,i
Hygienické požadavky
n (h-1) Vmin,i (m3/h)
15 0,5 4,94
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 214 - archiv
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ine=∑kAk·Ukc·bu [W/K]
bu=(θint,i-θu)/(θint,i-θe) - v tomto případě z tabulky D 4.2 dle přílohy normy ČSN EN 12831 
27 35,80
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B.2.2 Výpočet tepelných ztrát jednotlivých místností budovy
5,20 -12
Počet nechráně-
ných otvorů
n50
0 4,5
max. z
Vmin,i, Vinf,i
Hv,i
30,00 10,20
=
0
6,48 -12
Počet nechráně-
ných otvorů
n50
0 4,5
max. z
Vmin,i, Vinf,i
Hv,i
25,00 8,50
=
00,00 0,00 0
Celková tepelná ztráta místnosti
Tepelný výkon pro tepelné ztráty
prostupem ФT,i (W)
Tepelný výkon pro tepelné ztráty
větráním ФV,i (W)
Zátopový tepelný
výkon ФRH,i (W)
Celkový tepelný
výkon ФHL,i (W)
15 - 25
Činitel zaclonění                
e
Výškový korekční činitel  
ε
Množství vzduchu infiltrací
Vinf,i (m3/h)
0
0 0,00
Vinf=2*O*n50*e*ε 0,00
1 0,00
Výpočet tepelné ztráty větráním
θint,i-θe Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
Množství vzduchu infiltrací
Vinf,i (m3/h)
Celková tepelná ztráta místnosti
Tepelný výkon pro tepelné ztráty
prostupem ФT,i (W)
Tepelný výkon pro tepelné ztráty
větráním ФV,i (W)
Zátopový tepelný
výkon ФRH,i (W)
Celkový tepelný
výkon ФHL,i (W)
0,00 0,00 0
Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 215b - pisoary
Tepelná ztráta větráním
15 - 30
Činitel zaclonění                
e
Výškový korekční činitel  
ε
Výpočtová venkovní
teplota θe
Výpočtová vnitřní
teplota θint,i
Hygienické požadavky
n (h-1) Vmin,i (m3/h)
Objem
místnosti Vi
(m3)
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 215a - předsíň
Tepelná ztráta větráním
Objem
místnosti Vi 
Výpočtová venkovní
teplota θe
Výpočtová vnitřní
teplota θint,i
Hygienické požadavky
n (h-1) Vmin,i (m3/h)
Vinf=2*O*n50*e*ε 0,00
0 0,00
0 1 0,00
Výpočet tepelné ztráty větráním
θint,i-θe
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4,10 -12
Počet nechráně-
ných otvorů
n50
0 4,5
max. z
Vmin,i, Vinf,i
Hv,i
30,00 10,20
=
0
Výpočet tepelné ztráty větráním
θint,i-θe
Činitel zaclonění                
e
Výškový korekční činitel  
ε
Množství vzduchu infiltrací
Vinf,i (m3/h)
0 1 0,00
Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
0 0,00
0,00 0,00 0
Tepelný výkon pro tepelné ztráty
prostupem ФT,i (W)
Tepelný výkon pro tepelné ztráty
větráním ФV,i (W)
Zátopový tepelný
výkon ФRH,i (W)
Celkový tepelný
výkon ФHL,i (W)
Vinf=2*O*n50*e*ε 0,00
Celková tepelná ztráta místnosti
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 215c - WC
Objem
místnosti Vi
(m3)
Výpočtová venkovní
teplota θe
Tepelná ztráta větráním
Výpočtová vnitřní
teplota θint,i
Hygienické požadavky
n (h-1) Vmin,i (m3/h)
15 - 30
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Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak·Ukc·ek
SCH1 Střecha 3,40 0,15 0,02 0,17 1 0,58
0,58
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak·Ukc·bu
SN3 Příčka tl. 150 mm 3,4375 0,76 0,02 0,78 0,4 1,0725
1,0725
Č.k. Ak Uk fij Ak·Ukc·fij
SN3 33,10 0,76 -0,19 -4,65
DN1 1,58 1,5 -0,19 -0,44
DN1 1,58 1,5 -0,19 -0,44
DN1 1,58 1,5 -0,19 -0,44
DN1 1,58 1,5 -0,19 -0,44
DN1 1,58 1,5 -0,19 -0,44
OJ1 1,88 1,5 -0,19 -0,52
OJ1 1,88 1,5 -0,19 -0,52
OJ1 1,88 1,5 -0,19 -0,52
-8,40
θint,i θe HT,i
15 -12 -6,75
93,75 -12
Počet nechráně-
ných otvorů
n50
0 4,5
max. z
Vmin,i, Vinf,i
Hv,i
46,875 15,94
=
-262
Příčka tl. 150 mm
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ine=∑kAk·Ukc·bu [W/K]
bu=(θint,i-θu)/(θint,i-θe) - v tomto případě z tabulky D 4.2 dle přílohy normy ČSN EN 12831 
Tepelná ztráta z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Dveře vnitřní
Dveře vnitřní
Dveře vnitřní
Okno jednoduché vnitřní
Dveře vnitřní
Dveře vnitřní
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 301 - chodba
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Celková měrná tepelná ztráta prostupem H T,i =H T,ie +H T,iue +H T,ij +H T,ig -6,75
θint,i-θe Návrhová ztráta prostupem ФT,i 
(W)
Okno jednoduché vnitřní
Okno jednoduché vnitřní
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů s odlišnými teplotami HT,ine=∑kAk·Ukc·fij [W/K]
fij=(θint,i-θj)/(θint,i-θe)
27 -182,26
Množství vzduchu infiltrací
Vinf,i (m3/h)
Stavební konstrukce
Popis
Tepelná ztráta větráním
Objem
místnosti Vi
(m3)
Výpočtová venkovní
teplota θe
Výpočtová vnitřní
teplota θint,i
Hygienické požadavky
n (h-1) Vmin,i (m3/h)
0 1 0,00
Výpočet tepelné ztráty větráním
15 0,5 46,875
Činitel zaclonění                
e
Výškový korekční činitel  
ε
Zátopový tepelný
výkon ФRH,i (W)
-182,26 -79,69 0
Celková tepelná ztráta místnosti
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑kAk·Ukc·ek [W/K]
θint,i-θe Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
-5 -79,69
Vinf=2*O*n50*e*ε 0,00
Tepelný výkon pro tepelné ztráty
prostupem ФT,i (W)
Tepelný výkon pro tepelné ztráty
větráním ФV,i (W)
Celkový tepelný
výkon ФHL,i (W)
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Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak·Ukc·ek
SCH1 Střecha 1,99 0,15 0,02 0,17 1 0,34
0,34
θint,i θe HT,i
15 -12 0,34
4,98 -12
Počet nechráně-
ných otvorů
n50
0 4,5
max. z
Vmin,i, Vinf,i
Hv,i
30 10,20
=
9
Výpočtová venkovní
teplota θe
Výpočtová vnitřní
teplota θint,i
Hygienické požadavky
n (h-1) Vmin,i (m3/h)
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 302a - předsíň
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑kAk·Ukc·ek [W/K]
15 - 30
Činitel zaclonění                
e
Výškový korekční činitel  
ε
Množství vzduchu infiltrací
Vinf,i (m3/h)
0
0,00
Vinf=2*O*n50*e*ε 0,00
1 0,00
Výpočet tepelné ztráty větráním
θint,i-θe Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
Celková měrná tepelná ztráta prostupem H T,i =H T,ie +H T,iue +H T,ij +H T,ig 0,34
θint,i-θe Návrhová ztráta prostupem ФT,i 
(W)
27 9,13
Tepelná ztráta větráním
Objem
místnosti Vi
(m3)
0
Celková tepelná ztráta místnosti
Tepelný výkon pro tepelné ztráty
prostupem ФT,i (W)
Tepelný výkon pro tepelné ztráty
větráním ФV,i (W)
Zátopový tepelný
výkon ФRH,i (W)
Celkový tepelný
výkon ФHL,i (W)
9,13 0,00 0
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B.2.2 Výpočet tepelných ztrát jednotlivých místností budovy
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak·Ukc·ek
SCH1 Střecha 1,96 0,15 0,02 0,17 1 0,33
0,33
θint,i θe HT,i
15 -12 0,33
4,90 -12
Počet nechráně-
ných otvorů
n50
0 4,5
max. z
Vmin,i, Vinf,i
Hv,i
50 17,00
=
9
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 302b - WC
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑kAk·Ukc·ek [W/K]
Celková měrná tepelná ztráta prostupem H T,i =H T,ie +H T,iue +H T,ij +H T,ig 0,33
θint,i-θe Návrhová ztráta prostupem ФT,i 
27 9,00
Tepelná ztráta větráním
Hygienické požadavky
0,00
1
Stavební konstrukce
Tepelný výkon pro tepelné ztráty
prostupem ФT,i (W)
Tepelný výkon pro tepelné ztráty
větráním ФV,i (W)
Zátopový tepelný
výkon ФRH,i (W)
Celkový tepelný
výkon ФHL,i (W)
Celková tepelná ztráta místnosti
0,00
0,00
Vinf=2*O*n50*e*ε
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
- 50
Výškový korekční činitel  
ε
Množství vzduchu infiltrací
Vinf,i (m3/h)
Objem
místnosti Vi
(m3)
Výpočtová venkovní
teplota θe
Výpočtová vnitřní
teplota θint,i
n (h-1) Vmin,i (m3/h)
9,00 0,00 0
15
Činitel zaclonění                
e
0
Výpočet tepelné ztráty větráním
θint,i-θe Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
0
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Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak·Ukc·ek
SCH1 Střecha 16,11 0,15 0,02 0,17 1 2,74
2,74
Č.k. Ak Uk fij Ak·Ukc·fij
SN3 7,38 0,76 -0,33 -1,87
SN3 3,38 0,76 -0,26 -0,67
DN1 1,43 1,5 -0,26 -0,56
SN3 8,06 0,76 -0,19 -1,13
-4,23
-0,19 -0,26 / -0,33
θint,i θe HT,i
15 -12 -1,49
36,875 -12
Počet nechráně-
ných otvorů
n50
0 4,5
max. z
Vmin,i, Vinf,i
Hv,i
18,4375 6,27
=
-84
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 303 - chodba
Tepelná ztráta z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Popis
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑kAk·Ukc·ek [W/K]
Příčka tl. 150 mm
Příčka tl. 150 mm
Dveře vnitřní
0,00
Příčka tl. 150 mm
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů s odlišnými teplotami HT,ine=∑kAk·Ukc·fij [W/K]
fij=(θint,i-θj)/(θint,i-θe)                  = fij=(θint,i-θj)/(θint,i-θe)  =
Celková měrná tepelná ztráta prostupem H T,i =H T,ie +H T,iue +H T,ij +H T,ig -1,49
θint,i-θe Návrhová ztráta prostupem ФT,i 
(W)
Tepelný výkon pro tepelné ztráty
prostupem ФT,i (W)
Tepelný výkon pro tepelné ztráty
větráním ФV,i (W)
Zátopový tepelný
výkon ФRH,i (W)
Celkový tepelný
výkon ФHL,i (W)
27 -40,16
Tepelná ztráta větráním
Objem
místnosti Vi
(m3)
Výpočtová venkovní
teplota θe
Výpočtová vnitřní
teplota θint,i
0,00
Výpočet tepelné ztráty větráním
θint,i-θe Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
Hygienické požadavky
n (h-1) Vmin,i (m3/h)
0 1
-40,16
15 0,5 18,44
Činitel zaclonění                
e
Výškový korekční činitel  
ε
Množství vzduchu infiltrací
Vinf,i (m3/h)
Vinf=2*O*n50*e*ε
-7 -43,88
-43,88 0
Celková tepelná ztráta místnosti
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Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak·Ukc·ek
SCH1 Střecha 2,56 0,15 0,02 0,17 1 0,44
0,44
Č.k. Ak Uk fij Ak·Ukc·fij
SN3 3,59 0,76 -0,33 -0,91
-0,91
-0,19 -0,26 / -0,33
θint,i θe HT,i
15 -12 -0,47
5,08 -12
Počet nechráně-
ných otvorů
n50
0 4,5
max. z
Vmin,i, Vinf,i
Hv,i
30 10,20
=
-13
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 304a - WC
Tepelná ztráta z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Popis
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑kAk·Ukc·ek [W/K]
Tepelný výkon pro tepelné ztráty
prostupem ФT,i (W)
Tepelný výkon pro tepelné ztráty
větráním ФV,i (W)
Zátopový tepelný
výkon ФRH,i (W)
Celkový tepelný
výkon ФHL,i (W)
fij=(θint,i-θj)/(θint,i-θe)                  = fij=(θint,i-θj)/(θint,i-θe)  =
Celková měrná tepelná ztráta prostupem H T,i =H T,ie +H T,iue +H T,ij +H T,ig
15 - 30
Příčka tl. 150 mm
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů s odlišnými teplotami HT,ine=∑kAk·Ukc·fij [W/K]
-0,47
θint,i-θe Návrhová ztráta prostupem ФT,i 
27 -12,79
Tepelná ztráta větráním
Objem
místnosti Vi
(m3)
Výpočtová venkovní
teplota θe
Výpočtová vnitřní
teplota θint,i
Hygienické požadavky
n (h-1) Vmin,i (m3/h)
-12,79 0,00 0
θint,i-θe Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
0 0,00
0,00
Celková tepelná ztráta místnosti
Výpočet tepelné ztráty větráním
Vinf=2*O*n50*e*ε
Činitel zaclonění                
e
Výškový korekční činitel  
ε
Množství vzduchu infiltrací
Vinf,i (m3/h)
0 1 0,00
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Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak·Ukc·ek
SCH1 Střecha 2,09 0,15 0,02 0,17 1 0,36
SO1 Stěna obvodová 5,51 0,16 0,02 0,18 1 0,99
OZ1 Okno zdvojené 0,60 1,14 0,02 1,16 1 0,69
2,04
Č.k. Ak Uk fij Ak·Ukc·fij
SN3 2,96 0,76 -0,33 -0,75
-0,75
-0,19 -0,33
θint,i θe HT,i
15 -12 1,29
3,18 -12
Počet nechráně-
ných otvorů
n50
1 4,5
max. z
Vmin,i, Vinf,i
Hv,i
50 17,00
=
494
Tepelná ztráta z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Popis
Příčka tl. 150 mm
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 304b - WC
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑kAk·Ukc·ek [W/K]
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů s odlišnými teplotami HT,ine=∑kAk·Ukc·fij [W/K]
fij=(θint,i-θj)/(θint,i-θe)                  = /
34,76 459,00 0
Celková měrná tepelná ztráta prostupem H T,i =H T,ie +H T,iue +H T,ij +H T,ig 1,29
θint,i-θe Návrhová ztráta prostupem ФT,i 
27 34,76
Tepelná ztráta větráním
Objem
místnosti Vi
(m3)
Výpočtová venkovní
teplota θe
Výpočtová vnitřní
teplota θint,i
Hygienické požadavky
n (h-1) Vmin,i (m3/h)
15 - 50
Činitel zaclonění                
e
Výškový korekční činitel  
ε
Množství vzduchu infiltrací
Vinf,i (m3/h)
θint,i-θe Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
27 459,00
0,03 1 0,86
Výpočet tepelné ztráty větráním
Tepelný výkon pro tepelné ztráty
prostupem ФT,i (W)
Tepelný výkon pro tepelné ztráty
větráním ФV,i (W)
Zátopový tepelný
výkon ФRH,i (W)
Celkový tepelný
výkon ФHL,i (W)
Vinf=2*O*n50*e*ε 0,86
Celková tepelná ztráta místnosti
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Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak·Ukc·ek
SCH1 Střecha 7,60 0,15 0,02 0,17 1 1,29
SO1 Stěna obvodová 9,31 0,16 0,02 0,18 1 1,68
OZ1 Okno zdvojené 0,72 1,14 0,02 1,16 1 0,84
3,80
Č.k. Ak Uk fij Ak·Ukc·fij
SN3 4,83 0,76 0,06 0,20
DN1 1,25 1,5 0,06 0,10
SN3 7,38 0,76 0,25 1,40
SN3 6,55 0,76 0,25 1,24
2,95
0,06 0,25 / 0,11
θint,i θe HT,i
24 -12 6,76
16,18 -12
Počet nechráně-
ných otvorů
n50
1 4,5
max. z
Vmin,i, Vinf,i
Hv,i
24,26 8,25
=
540
Tepelná ztráta z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Popis
Příčka tl. 150 mm
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 305 - umývárna
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑kAk·Ukc·ek [W/K]
fij=(θint,i-θj)/(θint,i-θe)                  = fij=(θint,i-θj)/(θint,i-θe)  =
Celková měrná tepelná ztráta prostupem H T,i =H T,ie +H T,iue +H T,ij +H T,ig 6,76
Dveře vnitřní
Příčka tl. 150 mm
Příčka tl. 150 mm
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů s odlišnými teplotami HT,ine=∑kAk·Ukc·fij [W/K]
θint,i-θe Návrhová ztráta prostupem ФT,i 
(W)
36 243,26
Tepelná ztráta větráním
Objem
místnosti Vi
(m3)
Výpočtová venkovní
teplota θe
Výpočtová vnitřní
teplota θint,i
Hygienické požadavky
n (h-1) Vmin,i (m3/h)
243,26 296,97 0
24 1,5 24,26
Činitel zaclonění                
e
Výškový korekční činitel  
ε
Množství vzduchu infiltrací
Vinf,i (m3/h)
0,03 1 4,37
Výpočet tepelné ztráty větráním
Vinf=2*O*n50*e*ε 4,37
Celková tepelná ztráta místnosti
θint,i-θe Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
36 296,97
Tepelný výkon pro tepelné ztráty
prostupem ФT,i (W)
Tepelný výkon pro tepelné ztráty
větráním ФV,i (W)
Zátopový tepelný
výkon ФRH,i (W)
Celkový tepelný
výkon ФHL,i (W)
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Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak·Ukc·ek
SCH1 Střecha 22,53 0,15 0,02 0,17 1 3,83
SO1 Stěna obvodová 10,86 0,16 0,02 0,18 1 1,96
OZ1 Okno zdvojené 5,1 1,14 0,02 1,16 1 5,92
SO1 Stěna obvodová 17,63 0,16 0,02 0,18 1 3,17
14,87
Č.k. Ak Uk fij Ak·Ukc·fij
SN3 12,85 0,76 0,06 0,57
SN3 3,77 0,76 0,21 0,59
DN1 1,43 1,5 0,21 0,44
SN3 6,57 0,76 -0,06 -0,29
1,31
0,06 0,21 / -0,06
θint,i θe HT,i
22 -12 16,19
50,88 -12
Počet nechráně-
ných otvorů
n50
1 4,5
max. z
Vmin,i, Vinf,i
Hv,i
76,31 25,95
=
1433
Tepelná ztráta z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Popis
Příčka tl. 150 mm
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 306 - šatna
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑kAk·Ukc·ek [W/K]
fij=(θint,i-θj)/(θint,i-θe)                  = fij=(θint,i-θj)/(θint,i-θe)  =
Příčka tl. 150 mm
Dveře vnitřní
Příčka tl. 150 mm
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů s odlišnými teplotami HT,ine=∑kAk·Ukc·fij [W/K]
θint,i-θe Návrhová ztráta prostupem ФT,i 
34 550,35
Celková měrná tepelná ztráta prostupem H T,i =H T,ie +H T,iue +H T,ij +H T,ig 16,19
Tepelná ztráta větráním
Objem
místnosti Vi 
(m3)
Výpočtová venkovní
teplota θe
Výpočtová vnitřní
teplota θint,i
Hygienické požadavky
n (h-1) Vmin,i (m3/h)
22 1,5 76,31
Činitel zaclonění                
e
Výškový korekční činitel  
ε
Množství vzduchu infiltrací
Vinf,i (m3/h)
θint,i-θe Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
34 882,17
0,05 1 22,89
Výpočet tepelné ztráty větráním
Tepelný výkon pro tepelné ztráty
prostupem ФT,i (W)
Tepelný výkon pro tepelné ztráty
větráním ФV,i (W)
Zátopový tepelný
výkon ФRH,i (W)
Celkový tepelný
výkon ФHL,i (W)
Vinf=2*O*n50*e*ε 22,89
Celková tepelná ztráta místnosti
550,35 882,17 0
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Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak·Ukc·ek
SCH1 Střecha 84,18 0,15 0,02 0,17 1 14,31
SO1 Stěna obvodová 29,63 0,16 0,02 0,18 1 5,33
OZ1 Okno zdvojené 5,1 1,14 0,02 1,16 1 5,92
OZ1 Okno zdvojené 5,1 1,14 0,02 1,16 1 5,92
OZ1 Okno zdvojené 5,1 1,14 0,02 1,16 1 5,92
37,39
Č.k. Ak Uk fij Ak·Ukc·fij
SN3 12,85 0,76 -0,06 -0,61
SN3 21,14 0,76 0,16 2,51
OJ1 3,78 1,5 0,16 0,89
OJ1 3,78 1,5 0,16 0,89
DN1 1,43 1,5 0,16 0,34
DN1 1,43 1,5 0,16 0,34
SN3 4,39 0,76 0,16 0,52
SN4 4,32 0,76 0,16 0,51
5,38
-0,06 0,16
θint,i θe HT,i
20 -12 42,77
216,00 -12
Počet nechráně-
ných otvorů
n50
1 4,5
max. z
Vmin,i, Vinf,i
Hv,i
432,00 146,88
=
6069
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑kAk·Ukc·ek [W/K]
Tepelná ztráta z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 307 - zasedací místnost
Dveře vnitřní
Příčka tl. 150 mm
Příčka tl. 150 mm
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů s odlišnými teplotami HT,ine=∑kAk·Ukc·fij [W/K]
Stavební konstrukce
Popis
Příčka tl. 150 mm
Příčka tl. 150 mm
Okno jednoduché vnitřní
Okno jednoduché vnitřní
θint,i-θe Návrhová ztráta prostupem ФT,i 
(W)
32 1368,61
fij=(θint,i-θj)/(θint,i-θe)                  = fij=(θint,i-θj)/(θint,i-θe)  =
Celková měrná tepelná ztráta prostupem H T,i =H T,ie +H T,iue +H T,ij +H T,ig 42,77
Tepelná ztráta větráním
Objem
místnosti Vi
(m3)
Výpočtová venkovní
teplota θe
Výpočtová vnitřní
teplota θint,i
Hygienické požadavky
n (h-1) Vmin,i (m3/h)
20 2,0 432,00
Činitel zaclonění                
e
Výškový korekční činitel  
ε
Množství vzduchu infiltrací
Vinf,i (m3/h)
58,32
Výpočet tepelné ztráty větráním
θint,i-θe Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
32
Celková tepelná ztráta místnosti
Celkový tepelný
výkon ФHL,i (W)
4700,16
Vinf=2*O*n50*e*ε 58,32
Tepelný výkon pro tepelné ztráty
prostupem ФT,i (W)
1368,61 4700,16 0
Dveře vnitřní
Tepelný výkon pro tepelné ztráty
větráním ФV,i (W)
Zátopový tepelný
výkon ФRH,i (W)
0,03 1
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Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak·Ukc·ek
SCH1 Střecha 58,54 0,15 0,02 0,17 1 9,95
SO1 Stěna obvodová 22,24 0,16 0,02 0,18 1 4,00
SO1 Stěna obvodová 20,20 0,16 0,02 0,18 1 3,64
OZ1 Okno zdvojené 5,1 1,14 0,02 1,16 1 5,92
OZ1 Okno zdvojené 5,1 1,14 0,02 1,16 1 5,92
29,42
Č.k. Ak Uk fij Ak·Ukc·fij
SN3 6,80 0,76 0,16 0,81
DN1 1,43 1,5 0,16 0,34
OJ1 3,78 1,5 0,16 0,89
SN3 10,45 0,76 0,16 1,24
DN1 1,43 1,5 0,16 0,34
3,61
0,16
θint,i θe HT,i
20 -12 33,03
147,99 -12
Počet nechráně-
ných otvorů
n50
1 4,5
max. z
Vmin,i, Vinf,i
Hv,i
295,97 75,47
=
4277
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑kAk·Ukc·ek [W/K]
Výpočtová venkovní
teplota θe
Výpočtová vnitřní
teplota θint,i
Hygienické požadavky
Návrhová ztráta prostupem ФT,i 
Příčka tl. 150 mm
Dveře vnitřní
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 308 - demoroom
1056,87 3220,20 0
32 105,87
Tepelná ztráta větráním
Objem
místnosti Vi
(m3)
Činitel zaclonění                
e
Výškový korekční činitel  
ε
Množství vzduchu infiltrací
Vinf,i (m3/h)
n (h-1) Vmin,i (m3/h)
33,03
θint,i-θe
Okno jednoduché vnitřní
Příčka tl. 150 mm
Popis
Dveře vnitřní
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů s odlišnými teplotami HT,ine=∑kAk·Ukc·fij [W/K]
Tepelná ztráta z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
39,96
0,03 1 39,96
fij=(θint,i-θj)/(θint,i-θe)                  =
20 2,0 295,97
Celková tepelná ztráta místnosti
Výpočet tepelné ztráty větráním
θint,i-θe Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
32 3220,20
Celková měrná tepelná ztráta prostupem H T,i =H T,ie +H T,iue +H T,ij +H T,ig
Tepelný výkon pro tepelné ztráty
prostupem ФT,i (W)
Tepelný výkon pro tepelné ztráty
větráním ФV,i (W)
Zátopový tepelný
výkon ФRH,i (W)
Celkový tepelný
výkon ФHL,i (W)
Vinf=2*O*n50*e*ε
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Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak·Ukc·ek
SCH1 Střecha 14,04 0,15 0,02 0,17 1 2,39
SO1 Stěna obvodová 5,53 0,16 0,02 0,18 1 0,99
OZ1 Okno zdvojené 5,1 1,14 0,02 1,16 1 5,92
9,30
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak·Ukc·bu
PDL2 Podlaha (teplný tok dolů) 6,72 0,35 0,02 0,37 0,4 0,99
0,99
Č.k. Ak Uk fij Ak·Ukc·fij
SN3 10,18 0,76 -0,19 -1,43
DN1 1,43 1,5 -0,19 -0,40
-1,83
-0,19
θint,i θe HT,i
20 -12 8,46
31,88 -12
Počet nechráně-
ných otvorů
n50
1 4,5
max. z
Vmin,i, Vinf,i
Hv,i
15,94 5,42
=
417
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ine=∑kAk·Ukc·bu [W/K]
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 309 - sklad
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
bu=(θint,i-θu)/(θint,i-θe) - v tomto případě z tabulky D 4.2 dle přílohy normy ČSN EN 12831 
Popis
Příčka tl. 150 mm
Dveře vnitřní
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑kAk·Ukc·ek [W/K]
Tepelná ztráta z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta prostupem H T,i =H T,ie +H T,iue +H T,ij +H T,ig 8,46
θint,i-θe Návrhová ztráta prostupem ФT,i 
(W)
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů s odlišnými teplotami HT,ine=∑kAk·Ukc·fij [W/K]
fij=(θint,i-θj)/(θint,i-θe)                  =
32 270,77
Tepelná ztráta větráním
Objem
místnosti Vi
(m3)
Výpočtová venkovní
teplota θe
Výpočtová vnitřní
teplota θint,i
Hygienické požadavky
n (h-1) Vmin,i (m3/h)
0,03 1 8,61
Výpočet tepelné ztráty větráním
15 0,5 15,94
Činitel zaclonění                
e
Výškový korekční činitel  
ε
Množství vzduchu infiltrací
Vinf,i (m3/h)
Celkový tepelný
výkon ФHL,i (W)
Vinf=2*O*n50*e*ε 8,61
Celková tepelná ztráta místnosti
θint,i-θe Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
27 146,31
270,77 146,31 0
Tepelný výkon pro tepelné ztráty
prostupem ФT,i (W)
Tepelný výkon pro tepelné ztráty
větráním ФV,i (W)
Zátopový tepelný
výkon ФRH,i (W)
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5,20 -12
Počet nechráně-
ných otvorů
n50
0 4,5
max. z
Vmin,i, Vinf,i
Hv,i
50,00 17,00
=
0
6,48 -12
Počet nechráně-
ných otvorů
n50
0 4,5
max. z
Vmin,i, Vinf,i
Hv,i
55,00 18,70
=
0
Tepelný výkon pro tepelné ztráty
prostupem ФT,i (W)
Tepelný výkon pro tepelné ztráty
větráním ФV,i (W)
Zátopový tepelný
výkon ФRH,i (W)
Celkový tepelný
výkon ФHL,i (W)
0,00 0,00 0
0 0,00
Vinf=2*O*n50*e*ε 0,00
Celková tepelná ztráta místnosti
0 1 0,00
Výpočet tepelné ztráty větráním
θint,i-θe Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
15 - 55
Činitel zaclonění                
e
Výškový korekční činitel  
ε
Množství vzduchu infiltrací
Vinf,i (m3/h)
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 310b - WC pisoary
Tepelná ztráta větráním
Objem
místnosti Vi
(m3)
Výpočtová venkovní
teplota θe
Výpočtová vnitřní
teplota θint,i
Hygienické požadavky
n (h-1) Vmin,i (m3/h)
Tepelný výkon pro tepelné ztráty
prostupem ФT,i (W)
Tepelný výkon pro tepelné ztráty
větráním ФV,i (W)
Zátopový tepelný
výkon ФRH,i (W)
Celkový tepelný
výkon ФHL,i (W)
0,00 0,00 0
0 0,00
Vinf=2*O*n50*e*ε 0,00
Celková tepelná ztráta místnosti
0 1 0,00
Výpočet tepelné ztráty větráním
θint,i-θe Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
15 - 50
Činitel zaclonění                
e
Výškový korekční činitel  
ε
Množství vzduchu infiltrací
Vinf,i (m3/h)
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 310a -předsíň
Tepelná ztráta větráním
Objem
místnosti Vi
(m3)
Výpočtová venkovní
teplota θe
Výpočtová vnitřní
teplota θint,i
Hygienické požadavky
n (h-1) Vmin,i (m3/h)
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4,10 -12
Počet nechráně-
ných otvorů
n50
0 4,5
max. z
Vmin,i, Vinf,i
Hv,i
50,00 17,00
=
0
Tepelný výkon pro tepelné ztráty
prostupem ФT,i (W)
Tepelný výkon pro tepelné ztráty
větráním ФV,i (W)
Zátopový tepelný
výkon ФRH,i (W)
Celkový tepelný
výkon ФHL,i (W)
0,00 0,00 0
0 0,00
Vinf=2*O*n50*e*ε 0,00
Celková tepelná ztráta místnosti
0 1 0,00
Výpočet tepelné ztráty větráním
θint,i-θe Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
15 - 50
Činitel zaclonění                
e
Výškový korekční činitel  
ε
Množství vzduchu infiltrací
Vinf,i (m3/h)
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 310c - WC
Tepelná ztráta větráním
Objem
místnosti Vi 
(m3)
Výpočtová venkovní
teplota θe
Výpočtová vnitřní
teplota θint,i
Hygienické požadavky
n (h-1) Vmin,i (m3/h)
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Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak·Ukc·ek
SCH1 Střecha 3196,58 0,21 0,02 0,23 1 735,21
SO1 Stěna obvodová 2498,42 0,22 0,02 0,24 1 599,62
OZ1 Okno zdvojené 18,00 1,14 0,02 1,16 1 20,88
DO1 Dveře venkovní garážová 9,6 1,12 0,02 1,14 1 10,94
DO1 Dveře venkovní garážová 9,6 1,12 0,02 1,14 1 10,94
SO2 Soklové zdivo 0,73 0,27 0,02 0,29 1 0,21
1377,81
Č.k. Ak Uk fij Ak·Ukc·fij
SN1 12,75 0,18 -0,19 -0,42
-0,42
Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak·Uequiv,k fg1 fg2 fg1·fg2·Gw
PDL1 Podlaha 3196,58 0,14 447,52 1,45 0,42 0,61
272,54
θint,i θe HT,i
15 -12 1649,93
33311,56 -12
Počet nechráně-
ných otvorů
n50
5 4,5
max. z
Vmin,i, Vinf,i
Hv,i
14990,20 5096,67
=
18215844548,12 137610,06 0
Tepelný výkon pro tepelné ztráty
prostupem ФT,i (W)
Tepelný výkon pro tepelné ztráty
větráním ФV,i (W)
Zátopový tepelný
výkon ФRH,i (W)
27 137610,06
Celkový tepelný
výkon ФHL,i (W)
Vinf=2*O*n50*e*ε 14990,20
Celková tepelná ztráta místnosti
0,05 1 14990,20
Výpočet tepelné ztráty větráním
θint,i-θe Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
15 5 350,00
Činitel zaclonění                
e
Výškový korekční činitel  
ε
Množství vzduchu infiltrací
Vinf,i (m3/h)
27 44548,12
Tepelná ztráta větráním
Objem
místnosti Vi
(m3)
Výpočtová venkovní
teplota θe
Výpočtová vnitřní
teplota θint,i
Hygienické požadavky
počet osob Vmin,i (m3/h)
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑kAk·Uequiv,k)·fg1·fg2·Gw  [W/K]
fg2=(θint,i-θm,e)/(θint,i-θe) = (15-3,6) / (15+12) = 0,42      ;  B = Ag / (0,5 · P) = 3217,87 / (0,5 · 239,75) = 26,84
Celková měrná tepelná ztráta prostupem H T,i =H T,ie +H T,iue +H T,ij +H T,ig 1649,93
θint,i-θe Návrhová ztráta prostupem ФT,i 
(W)
Popis
Příčka dělící administrativu a skaldovací halu
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů s odlišnými teplotami HT,ine=∑kAk·Ukc·fij [W/K]
fij=(θint,i-θj)/(θint,i-θe)
Tepelné ztráty zeminou
Stavební konstrukce
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 112 - SKLADOVACÍ HALA
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑kAk·Ukc·ek [W/K]
Tepelná ztráta z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
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B.2.2 Výpočet tepelných ztrát jednotlivých místností budovy
Mistnost Tepelný výkon
pro tepelné ztráty
prostupem ФT,i 
(W)
Tepelný výkon
pro tepelné ztráty 
větráním ФV,i (W)
Zátopový tepelný
výkon ФRH,i (W)
Celkový tepelný
výkon ФHL,i (W)
101 199,62 444,50 0 644
102 1204,48 1573,08 0 2778
103 54,10 190,12 0 244
104a -5,96 -51,00 0 nevytápěno
104b 4,02 0 0 nevytápěno
105 -10,35 -12,85 0 nevytápěno
106 -9,67 0 0 nevytápěno
107 3,13 0 0 nevytápěno
108a -11,49 0 0 nevytápěno
108b 7,12 0,00 0 nevytápěno
109 1841,11 4082,96 0 5924
110a -11,79 -51 0 nevytápěno
110b 4,14 0 0 nevytápěno
110c -8,06 0 0 nevytápěno
111 84,04 325,68 0 410
10000
201a -203,81 -79,69 0 nevytápěno
202a -2,93 0,00 0 nevytápěno
202b -2,59 0,00 0 nevytápěno
203 -126,53 -31,34 0 nevytápěno
204a -24,54 0 0 nevytápěno
204b 25,17 459,00 0 484
205 207,98 296,97 0 505
206 434,18 939,88 0 1374
207 294,90 715,31 0 1010
208 312,03 795,16 0 1107
209 355,31 1553,34 0 1909
210 311,00 795,16 0 1106
211 468,68 786,54 0 1255
212 - - 0 nevytápěno
214 35,8 0 0 36
215a 0 0 0 nevytápěno
215b 0 0 0 nevytápěno
215c 0 0 0 nevytápěno
8786
Výpočet návrhového tepleného výkonu (pro budovu s přirozeným větráním)
1NP
Celkem
2NP
Celkem
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B.2.3 Celková tepelná ztráta budovy
Mistnost Tepelný výkon
pro tepelné ztráty
prostupem ФT,i 
(W)
Tepelný výkon
pro tepelné ztráty 
větráním ФV,i (W)
Zátopový tepelný
výkon ФRH,i (W)
Celkový tepelný
výkon ФHL,i (W)
301 -182,26 -79,69 0 nevytápěno
302a 9,13 0,00 0 nevytápěno
302b 9,00 0,00 0 nevytápěno
303 -40,16 -43,88 0 nevytápěno
304a -12,79 0 0 nevytápěno
304b 34,76 459,00 0 494
305 243,26 2448,00 0 540
306 550,35 882,17 0 1433
307 1368,61 4700,16 0 6069
308 1056,87 3220,20 0 4277
309 270,77 146,31 0 417
310a 0 0 0 nevytápěno
310b 0 0 0 nevytápěno
310c 0 0 0 nevytápěno
11250
112 44548,12 137610,00 0 182158,12
182158,12
Patro Tepelný výkon
pro tepelné ztráty
prostupem ФT,i 
(W)
Tepelný výkon
pro tepelné ztráty 
větráním ФV,i (W)
Zátopový tepelný
výkon ФRH,i (W)
Celkový tepelný
výkon ФHL,i (W)
1NP 3344,44 6501,49 0 10000
2NP 2084,65 6230,33 0 8786
3NP 3307,54 9752,18 13230
HALA 44548 137610,00 0 182158,12
214174,12Celkem
3NP
Celkem
SKLADOVACÍ HALA
Celkem
Výpočet návrhového tepleného výkonu (pro budovu s přirozeným větráním)
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B.2.3 Celková tepelná ztráta budovy
B.3 Návrh otopných těles 
 
Vysoké učení technické v Brně
Fakulta stavební 
B.3.1 Návrh otopných těles a jejich výkony
B.3.2 Příloha – Technický list použitých otopných těles
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Vnitřní
teplota
Tepelná
ztráta
Teplotní
spád
soustavy
Počet Navrženo Skutečný
výkon tělesa
Skutečný 
výkon těles v 
místnosti
Číslo Druh ti (°C) Q (W) tm1/tm2 ks Qs (W/těleso) Qs (W)
101 CHODBA 15 644 50/35 1 22-060090-60-VK 660 660
102 PŘÍJEM OBJEDNÁVEK 20 2809 50/35 1 11-060300-60-VK 1008 1008
50/35 1 11-060300-EO-VKL 1008 1008
50/35 2 11-060160-60-VK 538 1076
103 TZB 15 244 50/35 1 20-060060-60-VK 262 262
109 SERVIS 20 5924 50/35 2 11-060160-EO-VKL 538 1076
50/35 2 22-060300-60-VK 1654 3308
50/35 1 22-060300-EO-VKL 1654 1654
111 ZKUŠEBNA 15 410 50/35 1 11-060160-60-VK 538 538
204b WC 15 484 50/35 1 KRMM1500.0750 556 556
205 UMÝVÁRNA 24 505 50/35 1 KRMM1500.600 263 263
50/35 1 KRMM1820.600 320 320
206 ŠATNA 22 1374 50/35 1 22-060300-60-VK 1444 1444
207 KANCELÁŘ 20 1010 50/35 1 22-060300-60-VK 1654 1654
208 KANCELÁŘ 20 1107 50/35 1 21-060300-60-VK 1273 1273
209 ZASEDACÍ MÍSTNOST 20 1909 50/35 1 33-060300-EO-VKL 2354 2354
210 KANCELÁŘ 20 1106 50/35 1 21-060300-60-VK 1273 1273
211 KANCELÁŘ 20 1255 50/35 1 21-060300-EO-VKL 1273 1273
214 ARCHIV 15 36 50/35 1 11-060040-60-VK 178 178
Místnost
1NP
2NP
3NP
Návrh otopných těles firmy KORADO a.s. Česká Třebová
304b WC 15 494 50/35 1 KRMM1500.0750 556 556
305 UMÝVÁRNA 24 540 50/35 1 KRMM1820.600 320 320
50/35 1 KRMM1500.600 263 263
306 ŠATNA 22 1433 50/35 1 22-060300-60-VK 1444 1444
307 ZASEDACÍ MÍSTNOST 20 6069 50/35 2 33-060300-60-VK 2354 4708
50/35 1 33-060300-EO-VKL 2354 2354
308 DEMOROOM 20 4277 50/35 1 33-060300-60-VK 2354 2354
50/35 1 33-060300-EO-VKL 2354 2354
309 SKLAD 15 417 50/35 1 11-060140-EO-VKL 623 623
Legenda označení:
(od 1.1.2011 zavedla firma KORADO nové značení)
B.3.1 Návrh otopných těles a jejich výkony
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A) Radik VK, VKL 
Způsoby připojení:     
Přehled typů (platí pro VK i pro VKL): 
  
Pravé spodní (VK) Levé spodní (VKL) 
B.3.2 Příloha - Technický list použitých otopných těles
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B) KORALUX RONDO MAX – trubkové otopné těleso
Technické údaje: 
Způsob připojení: 
Způsob upevnění: 
Přehled typů: 
 
 
 
B.3.2 Příloha - Technický list použitých otopných těles
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Použité armatury pro připojení těles: 
A) Pro Radik VK a VKL 
VEKOLUX v přímém provedení – připojovací šroubení s vypouštěním pro otopná tělesa Ventil – 
Kompakt 
B.3.2 Příloha - Technický list použitých otopných těles
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B) Pro KORALUX RONDO MAX – M 
Připojení pomocí armatury HM 
Připojovací armatury budou osazeny termostatickými hlavicemi pro otopná tělesa typu Radik VK a
VKL budou osazeny termostatickou hlavicí Heimeier WK 
 
Popis 
B.3.2 Příloha - Technický list použitých otopných těles
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Otopná tělesa v trubkovém provedení budou osazena přímou termostatickou hlavicí Heimeier. 
 
Popis: 
B.3.2 Příloha - Technický list použitých otopných těles
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B.4 Návrh přípravy teplé vody 
 
Vysoké učení technické v Brně
Fakulta stavební 
B.4.1 Návrh přípravy teplé vody
B.4.2 Příloha – Technický list zásobníkového ohřívače vody
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 NÁVRH OHŘÍVAČE TEPLÉ VODY 
A – Stanovení potřeby TV 
Denní potřeba TV pro mytí osob: 
  Vo = ni . ∑Vd = 100 . 2 . 0,002 + 20 . 1 . 0,025 = 0,4 + 0,5 = 0,9 m3
Denní potřeba TV pro úklid a pro mytí podlah: 
  Vu = nu . Vd = (442,22 / 100) . 0,020 = 0,088 m3
Celková denní potřeba TV: 
  V2p = Vo + Vj + Vu = 0,9 + 0 + 0,088 = 0,99 m3 
B – Stanovení potřeby tepla 
Potřeba tepla odebraného z ohřívače TV během dne: 
  Q2p = Q2t + Q2z = 51,812 + 25,906 = 77,718 kWh
Teoretické teplo odebrané z ohřívače TV během dne: 
  Q2t = c . V2p . (θ2 – θ1) = 1,163 . 0,99 . (55 – 10) = 51,812 kWh
Teplo ztracené při ohřevu a distribuci TV během dne: 
  Q2z = Q2t . z = 51,8 . 0,5 = 25,906 kWh 
C – Stanovení křivky odběru a dodávky tepla 
06 – 14 hod  25 %  12,953kW (odběr tep.) 19,430 kW (tep. celkem)
14 – 16 hod  30 %  15,544kW   23,315 kW 
16 – 17 hod  45 %  23,315kW   34,973 kW 
B.4.1 Návrh přípravy teplé vody
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 D – Návrh zásobníkového ohřívače TV
Nutná zásoba tepla (z grafu): 
  ∆Qmax = 32,4 kWh 
  Q1 = 92,8 kWh 
Objem zásobníku: 
  Vz = ∆Qmax / [c . (θ2 – θ1)] = 32,4 / [1,163 . (55 – 10)] = 0,619 m3
Jmenovitý tepelný výkon pro ohřev: 
  Φ1n = Q1 / t = 92,8 / 24 = 3,87 kW
Potřebná teplosměnná plocha (70/50) 
  ∆t =
	
	


	

	

=








= 25,489 
A=

∗ 
!∗∆

=
"#$
$#∗#,$%&
= 0,303m# 
Navrhuji nepřímotopný zásobníkový ohřívač Dražice typ OKC 750 NTR/1MPa. 
B.4.1 Návrh přípravy teplé vody
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VÝKONOVÉ ÚDAJE 
Typ
 tsv = 10°C   ttv = 45°C tsv =10°C ttv = 45°C
 tsp = 50°C    tsp = 60°C tsp = 50°C tsp = 60°C
°C  -  - l/h kW l/h kW l/10min l/10min m3/h kWh
OKC 300 NTR/1MPa 60 4,3  - 617 25,1   -    - 290    -
70 5,3 8,4 888 36,1 622 26,8 322 403
80 5,3 8,4 1100 47,4 816 39,8 358 448 2,7 1,68
90 5,3 8,4 1451 59 1015 52,5 398 497
OKC 400 NTR/1MPa 60 6,8   - 738 29,9   -    - 399    -
70 10,1 12,8 990 43,2 745 32,1 443 554
80 10,1 15,2 1394 56,7 976 47,6 492 615 3 2
90 10,1 15,2 1733 70,4 1212 62,7 547 684
OKC 500 NTR/1MPa 60 11,3   - 842 34,2  -   - 500    -
70 15,2 15,8 1210 49,2 847 36,7 556 694
80 15,2 19,1 1584 64,4 1109 54,2 617 771 3 2,3
90 15,2 19,1 1965 79,9 1376 71,2 686 858
OKC 750 NTR/1MPa 60 12,9   - 1279 52   -    - 817    -
70 15,4 25,6 1828 74 1364 56 848 1060
80 18,3 30,5 2437 99 2065 84 880 1100 5 3,6
90 21 35 3046 124 2719 111 928 1160
OKC 1000 NTR/1MPa 60 16,6   - 1424 58  -   - 862    -
70 19,7 32,8 2034 83 1518 62 908 1135
80 23,3 38,8 2712 110 2298 94 957 1197 6 3,9
90 27 45 3390 138 3026 123 1003 1254
HV - horní výměník tsv- teplota studené vody
SV - spodní výměník ttv- teplota teplé vody       
tsp- střední teplota ohřívače
Součinitel výkonu                                
NL     při                                                         Stálý výkon teplé vody                                                                                                                            
Průtok                    za 
10min Průtok 
topné 
vody
Ztráty za 
24h       ttv = 45°C      ttv = 60°C
       tsv = 10°C
Teplota 
přívodu 
topné vody       
TLAKOVÉ ZTRÁTY 
OKC 750 NTR/1MPa, OKC 1000 NTR/1MPa 
OKC 750 NTR/1MPa OKC 1000 NTR/1MPa
A 1998 2025
B 1887 1905
C 1417 1490
D1 750 850
D2 910 1010
E 1314 1324
F 1079 1087
G 288 295
H 99 103
I 1643 1672
J 1005 1025
K 375 385
B.4.2 Příloha - Technický list sásobníkového ohřívače vody
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B.5 Návrh zdroje tepla 
 
Vysoké učení technické v Brně
Fakulta stavební 
B.5.1 Návrh zdroje tepla
B.5.2 Příloha – Technický list zdroje tepla
B.6.3 Návrh odtahu spalin
B.6.4 Návrh větrání technické místnosti
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 Návrh plynového kotle pro administrativní část:
Tepelná ztráta:  32,016 kW 
Potřeba tepla pro ohřev TV:  3,87 kW 
Výkon zdroje: 
 = 0,7	
 + 0,7	 + 	 +  = 0,7.32,016+ 0,7.0 + 3,87 + 0 =
26,28	 
 - jedná se o administrativní budovu proto navrhuji na přerušovaný provoz 
Navrhuji kotel na  => 26,3 kW 
Navrhuji plynový kondenzační závěsný kotel: Protherm  Panther Condens 30 KKO
Jmenovitý výkon: 8,7 – 35,7 kW 
Rozměry:  
výška: 850 mm
šířka: 440 mm
hloubka: 350 mm 
B.5.1 Návrh zdroje tepla
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B.5.2 Příloha - Technický list zdroje tepla
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B.5.2 Příloha - Technický list zdroje tepla
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B.5.2 Příloha - Technický list zdroje tepla
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B.5.2 Příloha - Technický list zdroje tepla
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B.5.2 Příloha - Technický list zdroje tepla
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B.5.2 Příloha - Technický list zdroje tepla
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Spaliny od kotle KKO 30 povedou pomocí koaxiálního kou
spalin a přívod spalovacího vzduchu do kotle. 
Průměr potrubí bude zvolen 80 mm, dle projek
takto zvoleného kouřovodu 13 m. 
Posouzení maximální výšky: 
Každé koleno o 90°představuje výšku potrubí 1m => použito 2 kusy kolen = 2 m výšky navíc.
Výška odkouření přes střechu: 10 m 
Celková výška odkouření přes stř 
Posouzení: 12 < 13 m KOUŘOVOD P
řovodu, který zajiš
čních podkladů výrobce je maximální výška
echu (+kolena): 12 m
ŘES STŘECHU VYHOVUJE 
ťuje odtah 
 
B.5.3 Návrh odtahu spalin
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NÁVRH VĚTRÁNÍ TECHNICKÉ MÍSTNOSTI 
Návrh větracích otvorů 
Průtok větracího vzduchu: 
Vsp,Z = n . O = 1 . 20,71= 20,71 m
3/h = 0,006 m3/s 
Plocha protidešťové žaluzie pro přívod vzduchu: 
S = Vsp,Z / v = 0,006 / 1,5 = 0,004 m
2 
Volím žaluzii 200 x 150 mm s průtočnou plochou 0,01 m2. ROZMĚROVÁ ŘADA PŽB - K - II.
Průřez větracího potrubí pro odvod vzduchu: 
S = Vsp,Z / v = 0,015 / 1,5 = 0,01 m
2 ---˃ D = 100 mm 
Tepelná bilance kotelny v zimě 
Tepelná produkce kotlů a trubních rozvodů: 
QZ,Z = p . QZ = 0,01 . 30 000 = 300 W 
Měrná tepelná ztráta kotelny prostupem: 
HT = Q / Δt = 54 / 27 = 2 W/K 
Měrná tepelná ztráta kotelny větráním: 
HV = V . ρ . c = 0,015 . 1300 = 19,5 W/K 
Teplota vzduchu v kotelně za návrhových podmínek:
ti,Z = te + QZ,Z / (HT + HV) = -12 + 300 / (2 + 19,5) = 1,95 °C
7,5 ≤ -1,95 ≤ 35 °C → nevyhovuje 
NAVRHUJI OTOPNÉ TĚLESO O MIN. VÝKONU 
Q = (HT+HV).(ti – tiz) = (2+19,5).(7,5-1,95) = 119,2 W 
Tepelná bilance kotelny v létě 
Tepelná produkce kotlů a trubních rozvodů: 
QZ,L = p . QZ = 0,015 . 32 400= 486 W 
Měrná tepelná zátěž kotelny větráním: 
HV = V . ρ . c = 0,015 . 1300 = 19,5 W/K 
Teplota vzduchu v kotelně za návrhových podmínek: 
ti,Z = te + QZ,L / HV = 25 + 486 / 19,5 = 49,9 °C 
49,9 ≥ 35 → nutno zvýšit průtok vzduchu 
VL = QZ,L / (ρ . c . Δt) = 486 / (1300 . 5) = 0,075 m
3/s = 269 m3/h 
Tento průtok odpovídá výměně vzduchu:
n = VL / O = 269 / 20,71 = 13h
-1 
NAVRHUJI AXIALNÍ VENTILÁTOR VENTILÁTOR COMG 230 A 
POSOUZENÍ RYCHLOSTI 
 =
0,075
0,01 + 0,01
= 3,74 > 2,5	 
VOLÍM DALŠÍ ODVODNÍ OTVOR 400 X 630 ROZMĚROVÁ ŘADA PŽA - K - II., TENTO OTROVR
BUDE SLOUŽI POUZE PRO ODVOD V LETNÍM OBDOBÍ. 
B.5.4 Návrh větrání technické místnosti
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B.6 Dimenzování potrubí, návrh oběhového
čerpadla, návrh tloušťky izolace, návrh
uložení potrubí 
 
Vysoké učení technické v Brně
Fakulta stavební 
B.6.1 Dimenzování potrubí
B.6.2 Příloha – Podrobný přepočet ztrát třením „T“ kusů
B.6.3 Dimenzování vyvažovacích ventilů a diferenciálních ventilů
B.6.4 Příloha – Technické listy vyvažovacích ventilů
B.6.5 Příloha – Technické listy diferenčních ventilů
B.6.6 Návrh oběhového čerpadla
B.6.7 Příloha – Technický list externího oběhového čerpadla
B.6.8 Návrh tloušťky izolace
B.6.9 Návrh uložení potrubí
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50/35 °C
8,7 m
Přenášený Hmotnostní Délka w R Σξ R . l PRV Z R . l + Z+PRV Pdis
výkon průtok úseku l [m/s] [Pa/m] [-] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa]
[W] [kg/h] [m]
1 2354 134,94 4,3 18x1 0,214 58,88 14,5 253,18 3000 328,72 3581,90 3581,90
2 4708 269,88 7 22x1 0,241 49,81 4,5 348,66962 129,38 478,05 4059,96
3 8506 487,59 7 28x1,5 0,278 48,33 8,5 338,29722 325,90 664,20 4724,16
4 15231 873,09 0,4 28x1,5 0,499 136,63 4,7 54,650318 579,08 633,73 5357,89
5 20193 1157,52 11,8 35x1,5 0,403 68,59 15,7 809,34607 1264,24 2073,59 7431,48
6 24085 1380,62 17 35x1,5 0,438 93,94 4,2 1597,0275 399,81 1996,83 9428,31
7 24746 1418,52 9 35x1,5 0,494 98,63 6,5 887,62958 787,49 1675,12 11103,43
8 34016 1949,90 6,8 35x1,5 0,679 175,41 2,6 1192,7812 594,76 1787,54 12890,97
9 36155 2072,51 7 35x1,5 0,722 196,02 18,9 1372,1216 2000 4886,82 8258,94 21149,91
Σl 70,3 21149,91
ξ Rychlost
[-] w
1 9,7 [m/s]
1´ 4,8
2 1,9
2´ 2,6
3 5
3´ 3,5
4 2,1
4´ 2,6
5 8,3
5´ 7,4
6 2,1
6´ 2,1
7 3
7´ 3,5
8 1,3
8´ 1,3
9 11,8
9´ 7,1
Patro: 3 Místnost: 307
OT č.: 3043 Pa 6
Přenášený Hmotnostní Délka w R Σξ R . l PRV Z R . l + Z+PRV Pdis
výkon průtok úseku l [m/s] [Pa/m] [-] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa]
[W] [kg/h] [m]
10 2354 134,94 0,75 15x1 0,285 116,76 11,2 87,57 451,13 538,70 3581,90
Σl 0,75 538,70
3043,21
ξ
[-]
10 7,5
10´ 3,7
Patro: 3 Místnost: 306
OT č.: 3111 Pa 5
Přenášený Hmotnostní Délka w R Σξ R . l PRV Z R . l + Z+PRV Pdis
výkon průtok úseku l [m/s] [Pa/m] [-] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa]
[W] [kg/h] [m]
11 1444 82,77 10,1 15x1 0,175 44,40 22,1 448,44 334,69 783,13 3894,14
12 3798 217,71 2,4 22x1 0,194 34,15 4,5 81,96 83,87 165,82 4059,96
Σl 12,5 948,95
3111,01
ξ
[-]
11 14,2
11´ 7,9
12 1,9
12´ 2,6
kk: 0,6, koleno: 6,5
T-kus: 2,3; KK: 6
T-kus: 0,1, KOMPENZÁTOR: 2
T-kus: 0,1, KOMPENZÁTOR: 2
T-kus: 1; KOMPENZÁTOR: 2
koleno: 1,3
koleno: 1,3
ZV: 5; KK: 0,3; koleno: 6,5
Systém  nucený, uzavřený, s ležatým rozvodem
Úsek
2xkoleno:2,6; ot:3;T-kus:8,6
Úsek DN
3 Přednastaveno na:Přednastavení: seškrtit o:
Z projektu Návrh z tabulky Výpočet
2 Přednastavení:
DN
Σ(R . l + Z)
seškrtit o: Přednastaveno na:
Z projektu Návrh z tabulky Výpočet
T-kus: 1,9
T-kus: 2,6
Σ(R . l + Z)
∆p = ∆pdisp - Σ(R . L + Z)
2xkoleno:2,6; T-kus:5,3
∆p = ∆pdisp - Σ(R . L + Z)
Úsek Druh vřazeného odporu
2xkoleno:2,6; ot:3;T-kus:1,9
2xkoleno:2,6; T-kus:1,1
Úsek Druh vřazeného odporu
Měrná tlaková ztráta
R
[Pa/m]
60 až 100
110 až 200
200 až 400
110 až 250
2,0 až 3,0 200 až 400
2,0 až 3,0
0,8 až 1,5uvnitř obytných budov
vně obytných budov
přípojky k OT a stoupačky
u CZT
uvnitř průmyslových objektů
Tabulka pro výpočet teplovodní dvoutrubkové otopné soustavy
Označení větve
Teplotní spád
Převýšení h
větev 1 nejzatíženější
přípojky k OT a stoupačky
T-kus: 1,5; KOMPENZÁTOR: 2
vně průmyslových objektů
u CZT
Úsek DN
Σ(R . l + Z)
0,8 až 2,0
0,3 až 0,7
Úsek Potrubní síť
horizontální rozvodné potrubí
koleno:1,3; redukce: 0,4; T-kus: 2,4
VýpočetZ projektu Návrh z tabulky
hustota vody při  
42,5°C
uvnitř obytných budov
42,5 990,97625
T-kus: 1,4; KK:6
koleno:1,3; redukce: 0,4; T-kus: 3,9
T-kus: 1,9
Druh vřazeného odporu
2xkoleno:1,4; ot:3;T-kus:4,9; redukce 0,4
T-kus: 2,6
T-kus: 2,1
2xkoleno:1,4; T-kus:3,0; redukce 0,4
T-kus: 2,6
B.6.1 Dimenzování potrubí
113
Patro: 3 Místnost: 307
OT č.: 3671 Pa 5
Přenášený Hmotnostní Délka w R Σξ R . l PRV Z R . l + Z+PRV Pdis
výkon průtok úseku l [m/s] [Pa/m] [-] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa]
[W] [kg/h] [m]
13 1654 94,81 0,75 15x1 0,200 62,43 8,9 46,83 176,58 223,41 3894,14
Σl 0,75 223,41
3670,73
ξ
[-]
13 6,5
13´ 2,4
Patro: 2 Místnost: 206
OT č.: 3277 Pa 5
Přenášený Hmotnostní Délka w R Σξ R . l PRV Z R . l + Z+PRV Pdis
výkon průtok úseku l [m/s] [Pa/m] [-] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa]
[W] [kg/h] [m]
14 1444 82,77 10,1 15x1 0,175 44,40 16,1 448,44 243,82 692,27 3969,56
15 3098 177,59 2,4 18x1 0,281 94,92 5,85 227,80 229,30 457,10 4426,66
Σl 12,5 1149,36
3277,29
ξ
[-]
14 10,5
14´ 5,6
15 2,4
15´ 3,45
Patro: 2 Místnost: 207
OT č.: 3738 Pa 5
Přenášený Hmotnostní Délka w R Σξ R . l PRV Z R . l + Z+PRV Pdis
výkon průtok úseku l [m/s] [Pa/m] [-] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa]
[W] [kg/h] [m]
16 1654 94,81 0,75 15x1 0,200 62,43 9,3 46,83 184,52 231,34 3969,56
Σl 0,75 231,34
3738,22
ξ
[-]
16 6,8
16´ 2,5
Patro: 2 Místnost: 209
OT č.: 3527 Pa 6
Přenášený Hmotnostní Délka w R Σξ R . l PRV Z R . l + Z+PRV Pdis
výkon průtok úseku l [m/s] [Pa/m] [-] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa]
[W] [kg/h] [m]
17 2354 134,94 4,3 18x1 0,214 58,88 12,6 253,18 285,65 538,83 4066,25
18 3627 207,91 7 22x1 0,185 31,60 8,2 221,17 139,24 360,41 4426,66
19 6725 385,50 0,55 22x1 0,344 93,29 4,2 51,31 246,19 297,50 4724,16
Σl 0,55 1196,74
3527,42
ξ
[-]
17 8,2
17´ 4,4
18 3,7
18´ 4,5
19 3
19´ 1,2
Patro: 2 Místnost: 208
OT č.: 3899 Pa 4
Přenášený Hmotnostní Délka w R Σξ R . l PRV Z R . l + Z+PRV Pdis
výkon průtok úseku l [m/s] [Pa/m] [-] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa]
[W] [kg/h] [m]
20 1273 72,97 0,75 15x1 0,154 31,39 12,2 23,54 143,81 167,35 4066,25
Σl 0,75 167,35
3898,90
ξ
[-]
20 8,7
20´ 3,5
T-kus: 1,2
2xkoleno:2,6; ot:3;T-kus:3,1
2xkoleno:2,6; T-kus:0,9
T-kus:3,7
T-kus:4,5
T-kus:3
T-kus:1,2
Σ(R . l + Z)
∆p = ∆pdisp - Σ(R . L + Z)
Úsek Druh vřazeného odporu
seškrtit o: Přednastaveno na:
Z projektu Návrh z tabulky Výpočet
Úsek
2xkoleno:2,6; T-kus:1,4; redukce: 0,4
DN
8 Přednastavení:
7 Přednastavení: seškrtit o:
Úsek Druh vřazeného odporu
2xkoleno:2,6; ot:3;T-kus:2,2, redukce: 0,4
1xkoleno:1,3; T-kus:1,2
Úsek DN
Σ(R . l + Z)
∆p = ∆pdisp - Σ(R . L + Z)
Úsek Druh vřazeného odporu
Přednastaveno na:
Z projektu Návrh z tabulky Výpočet
1xkoleno:1,3; ot:3;T-kus:2,5
Úsek DN
Σ(R . l + Z)
∆p = ∆pdisp - Σ(R . L + Z)
T-kus: 2,5
Návrh z tabulky
2xkoleno:2,6; ot:3;T-kus:4,9
Σ(R . l + Z)
∆p = ∆pdisp - Σ(R . L + Z)
4 Přednastavení:
VýpočetZ projektu Návrh z tabulky
Druh vřazeného odporu
Úsek DN
Úsek
Σ(R . l + Z)
∆p = ∆pdisp - Σ(R . L + Z)
5 Přednastavení: seškrtit o: Přednastaveno na:
Přednastaveno na:
Úsek Druh vřazeného odporu
2xkoleno:2,6; T-kus:3
seškrtit o: Přednastaveno na:
Z projektu Výpočet
Úsek DN
Z projektu Návrh z tabulky Výpočet
1xkoleno:1,3; ot:3;T-kus:2,2
1xkoleno:1,3; T-kus:1,1
6 Přednastavení: seškrtit o:
B.6.1 Dimenzování potrubí
114
Patro: 1 Místnost: 109
OT č.: 2916 Pa 5
Přenášený Hmotnostní Délka w R Σξ R . l PRV Z R . l + Z+PRV Pdis
výkon průtok úseku l [m/s] [Pa/m] [-] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa]
[W] [kg/h] [m]
21 1654 94,81 10,1 15x1 0,200 62,43 16,1 630,58 319,43 950,01 3865,86
22 3308 189,62 2,4 18x1 0,300 106,63 3,1 255,91 138,61 394,52 4260,38
23 4962 284,44 6,25 22x1 0,451 54,61 7,5 341,30 756,20 1097,51 5357,89
Σl 6,25 2442,04
2915,85
ξ
[-]
21 10,5
21´ 5,6
22 1,3
22´ 1,8
23 3,2
23´ 4,3
Patro: 1 Místnost: 109
OT č.: 3583 Pa 5
Přenášený Hmotnostní Délka w R Σξ R . l PRV Z R . l + Z+PRV Pdis
výkon průtok úseku l [m/s] [Pa/m] [-] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa]
[W] [kg/h] [m]
24 1654 94,81 0,75 15x1 0,200 62,43 11,9 46,83 236,10 282,93 3865,86
Σl 0,75 282,93
3582,94
ξ
[-]
24 8,1
24´ 3,8
Patro: 1 Místnost: 109
OT č.: 3765 Pa 5
Přenášený Hmotnostní Délka w R Σξ R . l PRV Z R . l + Z+PRV Pdis
výkon průtok úseku l [m/s] [Pa/m] [-] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa]
[W] [kg/h] [m]
25 1654 94,81 1,9 15x1 0,200 62,43 19 118,62 376,97 495,59 4260,38
Σl 1,9 495,59
3764,79
ξ
[-]
25 9,1
25´ 9,9
Patro: 3 Místnost: 305 armatura HM
OT č.: 439 Pa 0,5
Přenášený Hmotnostní Délka w R Σξ R . l PRV Z R . l + Z+PRV Pdis
výkon průtok úseku l [m/s] [Pa/m] [-] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa]
[W] [kg/h] [m]
26 320 18,34 5 15x1 0,039 4,64 24,4 23,19 18,09 41,28 480,61
27 1139 65,29 7 15x1 0,138 23,23 7,9 162,58 74,66 237,25 717,86
28 2278 130,58 0,4 18x1 0,207 55,68 3,3 22,27 70,02 92,29 810,15
Σl 18,4 370,82
439,33
ξ
[-]
26 15,4
26´ 9
27 4,9
27´ 3
28 1,4
28´ 1,9
koleno:1,3; T-kus:7,7
T-kus:4,9
T-kus:3
T-kus: 1,4
T-kus:1,9
∆p = ∆pdisp - Σ(R . L + Z)
Úsek Druh vřazeného odporu
koleno:1,3; ot:3;T-kus:11,1
Z projektu Návrh z tabulky Výpočet
Úsek DN
Σ(R . l + Z)
2xkoleno:2,6; T-kus:6,9; redukce:0,4
12 Přednastavení: seškrtit o: Přednastaveno na:
∆p = ∆pdisp - Σ(R . L + Z)
Úsek Druh vřazeného odporu
2xkoleno:2,6; ot:3;T-kus:3,1; redukce: 0,4
Z projektu Návrh z tabulky Výpočet
Úsek DN
Σ(R . l + Z)
2xkoleno:2,6; ot:3;T-kus:2,5
2xkoleno:2,6; T-kus:1,2
11 Přednastavení: seškrtit o: Přednastaveno na:
Σ(R . l + Z)
∆p = ∆pdisp - Σ(R . L + Z)
Úsek Druh vřazeného odporu
seškrtit o: Přednastaveno na:
Z projektu Návrh z tabulky Výpočet
Úsek DN
T-kus:1,3
T-kus:1,8
T-kus:3,2
T-kus:4,3
10 Přednastavení:
2xkoleno:2,6; ot:3;T-kus:4,9
2xkoleno:2,6; T-kus:3
Úsek DN
Σ(R . l + Z)
∆p = ∆pdisp - Σ(R . L + Z)
Úsek Druh vřazeného odporu
9 Přednastavení: seškrtit o: Přednastaveno na:
Z projektu Návrh z tabulky Výpočet
B.6.1 Dimenzování potrubí
115
Patro: 3 Místnost: 304b armatura HM
OT č.: 390 Pa 2
Přenášený Hmotnostní Délka w R Σξ R . l PRV Z R . l + Z+PRV Pdis
výkon průtok úseku l [m/s] [Pa/m] [-] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa]
[W] [kg/h] [m]
30 556 31,87 1,9 15x1 0,067 8,06 8,1 15,32 18,08 33,40 423,03
31 819 46,95 3 15x1 0,099 11,87 4,5 35,60 21,98 57,58 480,61
Σl 4,9 90,98
389,63
ξ
[-]
30 5,8
30´ 2,3
31 2,9
31´ 1,6
Patro: 3 Místnost: 305 armatura HM
OT č.: 416 Pa 0,5
Přenášený Hmotnostní Délka w R Σξ R . l PRV Z R . l + Z+PRV Pdis
výkon průtok úseku l [m/s] [Pa/m] [-] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa]
[W] [kg/h] [m]
32 263 15,08 0,75 15x1 0,032 3,81 7,5 2,86 3,84 6,70 423,03
Σl 0,75 6,70
416,33
ξ
[-]
32 5,5
32´ 2
Patro: 2 Místnost: 205 armatura HM
OT č.: 622 Pa 0,5
Přenášený Hmotnostní Délka w R Σξ R . l PRV Z R . l + Z+PRV Pdis
výkon průtok úseku l [m/s] [Pa/m] [-] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa]
[W] [kg/h] [m]
33 320 18,34 5 15x1 0,039 4,64 24,4 23,19 18,09 41,28 663,71
34 1139 65,29 0,5 15x1 0,138 23,23 4,5 11,61 42,53 54,14 717,86
Σl 5,5 95,43
622,43
ξ
[-]
33 15,4
33´ 9
34 1,9
34´ 2,6
Patro: 2 Místnost: 204b armatura HM
OT č.: 555 Pa 2
Přenášený Hmotnostní Délka w R Σξ R . l PRV Z R . l + Z+PRV Pdis
výkon průtok úseku l [m/s] [Pa/m] [-] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa]
[W] [kg/h] [m]
35 556 31,87 1,9 15x1 0,067 8,06 8,1 15,32 18,08 33,40 588,55
36 819 46,95 3 15x1 0,099 11,87 8,1 35,60 39,56 75,16 663,71
Σl 4,9 108,56
555,15
ξ
[-]
35 5,8
35´ 2,3
36 11,1
36´ 7,7
Patro: 2 Místnost: 205 armatura HM
OT č.: 582 Pa 0,5
Přenášený Hmotnostní Délka w R Σξ R . l PRV Z R . l + Z+PRV Pdis
výkon průtok úseku l [m/s] [Pa/m] [-] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa]
[W] [kg/h] [m]
37 263 15,08 0,75 15x1 0,032 3,81 7,5 2,86 3,84 6,70 588,55
Σl 0,75 6,70
581,85
ξ
[-]
37 5,5
37´ 2koleno:1,3; T-kus:0,7
∆p = ∆pdisp - Σ(R . L + Z)
Úsek Druh vřazeného odporu
koleno:1,3; ot:3;T-kus:1,2
Z projektu Návrh z tabulky Výpočet
Úsek DN
Σ(R . l + Z)
T-kus:11,1
T-kus:7,7
17 Přednastavení: seškrtit o: Přednastaveno na:
koleno:1,3; ot:3;T-kus:1,5
koleno:1,3; T-kus:1
Úsek DN
Σ(R . l + Z)
∆p = ∆pdisp - Σ(R . L + Z)
Úsek Druh vřazeného odporu
16 Přednastavení: seškrtit o: Přednastaveno na:
Z projektu Návrh z tabulky Výpočet
koleno:1,3; ot:3;T-kus:11,1
koleno:1,3; T-kus:7,7
T-kus:1,9
T-kus:2,6
Z projektu Návrh z tabulky Výpočet
Úsek Druh vřazeného odporu
koleno:1,3; ot:3;T-kus:1,2
koleno:1,3; T-kus:0,7
15 Přednastavení: seškrtit o: Přednastaveno na:
,
∆p = ∆pdisp - Σ(R . L + Z)
Úsek Druh vřazeného odporu
seškrtit o: Přednastaveno na:
Z projektu Návrh z tabulky Výpočet
Úsek DN
koleno:1,3; T-kus:1
Úsek DN
Σ(R . l + Z)
∆p = ∆pdisp - Σ(R . L + Z)
T-kus:2,9
T-kus:1,6
14 Přednastavení:
∆p = ∆pdisp - Σ(R . L + Z)
Úsek Druh vřazeného odporu
koleno:1,3; ot:3;T-kus:1,5
Z projektu Návrh z tabulky Výpočet
Úsek DN
Σ(R . l + Z)
13 Přednastavení: seškrtit o: Přednastaveno na:
B.6.1 Dimenzování potrubí
116
Patro: 1 Místnost: 109
OT č.: 0 Pa 6
Přenášený Hmotnostní Délka w R Σξ R . l PRV Z R . l + Z+PRV Pdis
výkon průtok úseku l [m/s] [Pa/m] [-] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa]
[W] [kg/h] [m]
38 538 30,84 7,2 15x1 0,065 7,80 16,1 56,17 180 33,55 269,72 269,72
39 1076 61,68 1 15x1 0,131 19,80 6,7 19,80 56,56 76,36 346,07
40 1614 92,52 6,2 15x1 0,195 59,00 5,2 365,81 98,27 464,07 810,15
29 3892 223,10 18,4 22x1 0,199 35,68 69,8 656,58 1366,73 2023,31 2833,46
Σl 14,4 2833,46
0
ξ
[-]
38 10,5
38´ 5,6
39 3,1
39´ 3,6
40 1,9
40´ 3,3
29 33,9
29´ 35,9
Patro: 1 Místnost: 109
OT č.: 238 Pa 6
Přenášený Hmotnostní Délka w R Σξ R . l PRV Z R . l + Z+PRV Pdis
výkon průtok úseku l [m/s] [Pa/m] [-] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa]
[W] [kg/h] [m]
41 538 30,84 0,75 15x1 0,065 7,80 12,3 5,85 25,63 31,48 269,72
Σl 0,75 31,48
238,24
ξ
[-]
41 9,2
41´ 3,1
Patro: 1 Místnost: 111
OT č.: 251 Pa 5
Přenášený Hmotnostní Délka w R Σξ R . l PRV Z R . l + Z+PRV Pdis
výkon průtok úseku l [m/s] [Pa/m] [-] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa]
[W] [kg/h] [m]
42 538 30,84 3,6 15x1 0,065 7,80 32 28,09 66,68 94,76 346,07
Σl 3,6 94,76
251,31
ξ
[-]
42 15,7
42´ 16,3
Patro: 1 Místnost: 101
OT č.: 9255 Pa 2
Přenášený Hmotnostní Délka w R Σξ R . l PRV Z R . l + Z+PRV Pdis
výkon průtok úseku l [m/s] [Pa/m] [-] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa]
[W] [kg/h] [m]
43 661 37,89 7,2 15x1 0,080 9,57 33,1 68,92 104,39 173,31 9428,31
Σl 7,2 173,31
9255,00
ξ
[-]
43 18,3
43´ 14,8
3xkoleno:3,9; ot:3;T-kus:1,4; KK: 10
3xkoleno:3,9; T-kus:0,9; KK:10
Úsek DN
Σ(R . l + Z)
∆p = ∆pdisp - Σ(R . L + Z)
Úsek Druh vřazeného odporu
koleno:1,3; T-kus:15
21 Přednastavení: seškrtit o: Přednastaveno na:
Z projektu Návrh z tabulky Výpočet
∆p = ∆pdisp - Σ(R . L + Z)
Úsek Druh vřazeného odporu
koleno:1,3; ot:3;T-kus:11,4
Z projektu Návrh z tabulky Výpočet
Úsek DN
Σ(R . l + Z)
koleno:1,3; ot:3;T-kus:4,9
koleno:1,3; T-kus:1,8
20 Přednastavení: seškrtit o: Přednastaveno na:
Σ(R . l + Z)
∆p = ∆pdisp - Σ(R . L + Z)
Úsek Druh vřazeného odporu
seškrtit o: Přednastaveno na:
Z projektu Návrh z tabulky Výpočet
Úsek DN
T-kus:1,9
T-kus:3,3
T-kus:3,1
T-kus:3,6
19 Přednastavení:
T-kus:23, redukce: 0,4; KK:8,5; KOMP.: 2
T-kus:24, redukce: 0,4; KK:8,5; KOMP.:2
2xkoleno:2,6; ot:3;T-kus:4,9
2xkoleno:2,6; T-kus:3
Úsek DN
Σ(R . l + Z)
∆p = ∆pdisp - Σ(R . L + Z)
Úsek Druh vřazeného odporu
18 Přednastavení: seškrtit o: Přednastaveno na:
Z projektu Návrh z tabulky Výpočet
B.6.1 Dimenzování potrubí
117
Patro: 3 Místnost: 308
OT č.: 0 Pa 6
Přenášený Hmotnostní Délka w R Σξ R . l PRV Z R . l + Z+PRV Pdis
výkon průtok úseku l [m/s] [Pa/m] [-] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa]
[W] [kg/h] [m]
44 2354 134,94 3,6 18x1 0,214 58,88 12,7 211,97 2800 287,91 3299,88 3299,88
45 4708 269,88 7 22x1 0,241 49,81 2,5 348,67 71,88 420,55 3720,43
46 7254 415,82 0,4 22x1 0,371 106,72 2,4 42,69 163,89 206,58 3927,01
47 9270 531,38 11,8 28x1,5 0,303 56,56 18,7 667,37 851,81 1519,18 5446,19
Σl 11,8 5446,19
0
ξ
[-]
44 8,5
44´ 4,2
45 1,5
45´ 1
46 0,9
46´ 1,5
47 10,5
47´ 8,2
Patro: 3 Místnost: 308
OT č.: 2897 Pa 6
Přenášený Hmotnostní Délka w R Σξ R . l PRV Z R . l + Z+PRV Pdis
výkon průtok úseku l [m/s] [Pa/m] [-] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa]
[W] [kg/h] [m]
48 2354 134,94 1,95 18x1 0,214 58,88 12,7 114,82 287,91 402,73 3299,88
Σl 1,95 402,73
2897,15
ξ
[-]
48 8,5
48´ 4,2
Patro: 2 Místnost: 211
OT č.: 3158 Pa 4
Přenášený Hmotnostní Délka w R Σξ R . l PRV Z R . l + Z+PRV Pdis
výkon průtok úseku l [m/s] [Pa/m] [-] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa]
[W] [kg/h] [m]
49 1273 72,97 3,6 15x1 0,154 31,39 38,1 112,99 449,12 562,11 3720,43
Σl 3,6 562,11
3158,32
ξ
[-]
49 16,1
49´ 22
Patro: 2 Místnost: 210
OT č.: 3210 Pa 4
Přenášený Hmotnostní Délka w R Σξ R . l PRV Z R . l + Z+PRV Pdis
výkon průtok úseku l [m/s] [Pa/m] [-] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa]
[W] [kg/h] [m]
50 1273 72,97 1,95 15x1 0,154 31,39 38,1 61,20 449,12 510,32 3720,43
Σl 1,95 510,32
3210,11
ξ
[-]
50 16,1
50´ 222xkoleno:2,6; T-kus:19,4
∆p = ∆pdisp - Σ(R . L + Z)
Úsek Druh vřazeného odporu
2xkoleno:2,6; ot:3;T-kus:10,5
Z projektu Návrh z tabulky Výpočet
Úsek DN
Σ(R . l + Z)
2xkoleno:2,6; ot:3;T-kus:10,5
2xkoleno:2,6; T-kus:19,4
25 Přednastavení: seškrtit o: Přednastaveno na:
Úsek DN
Σ(R . l + Z)
∆p = ∆pdisp - Σ(R . L + Z)
Úsek Druh vřazeného odporu
2xkoleno:2,6; T-kus:1,2; redukce:0,4
24 Přednastavení: seškrtit o: Přednastaveno na:
Z projektu Návrh z tabulky Výpočet
∆p = ∆pdisp - Σ(R . L + Z)
Úsek Druh vřazeného odporu
2xkoleno:2,6; ot:3;T-kus:2,5; redukce:0,4
Z projektu Návrh z tabulky Výpočet
Úsek DN
Σ(R . l + Z)
T-kus:3,5; KK: 7
T-kus:1,2; KK: 7
22 Přednastavení: seškrtit o: Přednastaveno na:
2xkoleno:2,6; T-kus:1,2; redukce: 0,4
T-kus:1,5
T-kus:1
T-kus:0,9
T-kus:1,5
∆p = ∆pdisp - Σ(R . L + Z)
Úsek Druh vřazeného odporu
2xkoleno:2,6; ot:3;T-kus:2,5; redukce: 0,4
Z projektu Návrh z tabulky Výpočet
Úsek DN
Σ(R . l + Z)
22 Přednastavení: seškrtit o: Přednastaveno na:
B.6.1 Dimenzování potrubí
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Patro: 1 Místnost: 102
OT č.: 2663 Pa 4
Přenášený Hmotnostní Délka w R Σξ R . l PRV Z R . l + Z+PRV Pdis
výkon průtok úseku l [m/s] [Pa/m] [-] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa]
[W] [kg/h] [m]
51 1008 57,78 3,6 15x1 0,122 16,09 17,5 57,93 129,78 187,72 2850,79
52 2016 115,56 6,3 15x1 0,244 89,10 17,5 561,32 514,90 1076,22 3927,01
Σl 9,9 1263,94
2663,07
ξ
[-]
51 9,9
51´ 7,6
52 2,8
52´ 12
Patro: 1 Místnost: 102
OT č.: 2690 Pa 4
Přenášený Hmotnostní Délka w R Σξ R . l PRV Z R . l + Z+PRV Pdis
výkon průtok úseku l [m/s] [Pa/m] [-] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa]
[W] [kg/h] [m]
53 1008 57,78 1,95 15x1 0,122 16,09 17,5 31,38 129,78 161,16 2850,79
Σl 1,95 161,16
2689,63
ξ
[-]
53 9,9
53´ 7,6
Patro: 3 Místnost: 309
OT č.: 838 Pa 4
Přenášený Hmotnostní Délka w R Σξ R . l PRV Z R . l + Z+PRV Pdis
výkon průtok úseku l [m/s] [Pa/m] [-] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa]
[W] [kg/h] [m]
54 623 35,71 8,3 15x1 0,075 9,03 9,5 74,93 26,78 101,71 940,09
55 801 45,92 0,4 15x1 0,097 11,62 21,6 4,65 100,73 105,38 1045,47
Σl 4,6 207,09
838,38
ξ
[-]
54 6,3
54´ 3,2
55 6,6
55´ 15
Patro: 2 Místnost: 212
OT č.: 917 Pa 2
Přenášený Hmotnostní Délka w R Σξ R . l PRV Z R . l + Z+PRV Pdis
výkon průtok úseku l [m/s] [Pa/m] [-] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa]
[W] [kg/h] [m]
57 178 10,20 6,1 15x1 0,021 2,58 34,4 15,74 7,81 23,55 940,09
Σl 6,1 23,55
916,54
ξ
[-]
57 33,5
57´ 0,9
29
T-kus:2,8
Σ(R . l + Z)
∆p = ∆pdisp - Σ(R . L + Z)
Úsek Druh vřazeného odporu
3xkoleno:3,9 T-kus:-3,6
Přednastavení: seškrtit o: Přednastaveno na:
Z projektu Návrh z tabulky Výpočet
Úsek DN
2xkoleno:2,6; T-kus:0,6
T-kus:6,6
T-kus:15
3xkoleno:3,9; ot:3;T-kus:25,9
Výpočet
Úsek DN
Σ(R . l + Z)
∆p = ∆pdisp - Σ(R . L + Z)
Úsek Druh vřazeného odporu
2xkoleno:2,6; T-kus:5
28 Přednastavení: seškrtit o: Přednastaveno na:
Σ(R . l + Z)
∆p = ∆pdisp - Σ(R . L + Z)
Úsek Druh vřazeného odporu
Přednastaveno na:
Z projektu Návrh z tabulky Výpočet
Úsek DN
T-kus:12
27 Přednastavení:
2xkoleno:2,6; ot:3;T-kus:4,3
Z projektu Návrh z tabulky
2xkoleno:2,6; ot:3;T-kus:0,7
seškrtit o:
2xkoleno:2,6; ot:3;T-kus:4,3
2xkoleno:2,6; T-kus:5
Úsek DN
Σ(R . l + Z)
∆p = ∆pdisp - Σ(R . L + Z)
Úsek Druh vřazeného odporu
26 Přednastavení: seškrtit o: Přednastaveno na:
Z projektu Návrh z tabulky Výpočet
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B.6.1 Dimenzování potrubí
Patro: 1 Místnost: 102
OT č.: 0 Pa 6
Přenášený Hmotnostní Délka w R Σξ R . l PRV Z R . l + Z+PRV Pdis
výkon průtok úseku l [m/s] [Pa/m] [-] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa]
[W] [kg/h] [m]
58 538 30,84 7,2 15x1 0,065 7,80 18 56,17 180 37,51 273,68 273,68
59 1076 61,68 10 15x1 0,131 19,80 4,3 197,96 36,30 234,26 507,93
62 1338 76,70 10 15x1 0,141 36,01 18 360,06 177,48 537,54 1045,47
56 1877 107,60 4,6 15x1 0,227 78,86 23,6 362,76 602,29 965,05 2010,52
Σl 10 1045,47
0
ξ
[-]
58 10,5
58´ 7,5
59 1,9
59´ 2,4
62 2,3
62´ 2,8
56 15
56´ 8,6
Patro: 1 Místnost: 102
OT č.: 237 Pa 6
Přenášený Hmotnostní Délka w R Σξ R . l PRV Z R . l + Z+PRV Pdis
výkon průtok úseku l [m/s] [Pa/m] [-] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa]
[W] [kg/h] [m]
60 538 30,84 0,75 15x1 0,065 7,80 14,9 5,85 31,05 36,90 273,68
Σl 0,75 36,90
236,78
ξ
[-]
60 10,5
60´ 4,4
Patro: 1 Místnost: 103
OT č.: 457 Pa 3
Přenášený Hmotnostní Délka w R Σξ R . l PRV Z R . l + Z+PRV Pdis
výkon průtok úseku l [m/s] [Pa/m] [-] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa]
[W] [kg/h] [m]
61 262 15,02 3,8 15x1 0,032 3,80 71,5 14,44 36,36 50,80 507,93
Σl 3,8 50,80
457,13
ξ
[-]
61 30,9
61´ 40,6
Patro: 1 Místnost: NÁVRH OKRUHU OHŘEVU TV
OT č.: TEPLOTNÍ SPÁD PRO OHŘEV 70/50
Přenášený Hmotnostní Délka w R Σξ R . l PRV Z R . l + Z+PRV Pdis
výkon průtok úseku l [m/s] [Pa/m] [-] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa]
[W] [kg/h] [m]
62 3870 166,38 3,8 15x1 0,356 153,82 25,4 584,51 700 1578,84 2863,35 2863,35
Σl 3,8 2863,35
0,00
ξ
[-]
61 12,2
61´ 13,2
2xkoleno:2,6; ot:3;T-kus:4,9
30
hustota vody při  
42,5°C 60 982,48
4xkoleno:5,2; ZV:6; KK 2, filtr 200 Pa
∆p = ∆pdisp - Σ(R . L + Z)
Úsek Druh vřazeného odporu
4xkoleno:5,2 ; ZV:6; KK: 1
Z projektu Návrh z tabulky Výpočet
Úsek DN
Σ(R . l + Z)
OHŘÍVAČ TV 
Úsek Druh vřazeného odporu
Z projektu Návrh z tabulky Výpočet
Úsek
2xkoleno:2,6; ot:3;T-kus:25,3
2xkoleno:2,6; T-kus:38
Σ(R . l + Z)
∆p = ∆pdisp - Σ(R . L + Z)
2xkoleno:2,6; T-kus:1,8
DN
31 Přednastavení: seškrtit o: Přednastaveno na:
32 Přednastavení: seškrtit o: Přednastaveno na:
DN
Σ(R . l + Z)
Z projektu Návrh z tabulky Výpočet
Úsek
Úsek Druh vřazeného odporu
∆p = ∆pdisp - Σ(R . L + Z)
2xkoleno:2,6; ot:3;T-kus:4,9
2xkoleno:2,6; T-kus:3
T-kus:2,3
T-kus:2,8
T-kus:-1,4; KK: 10
Z projektu Návrh z tabulky Výpočet
Σ(R . l + Z)
∆p = ∆pdisp - Σ(R . L + Z)
Úsek Druh vřazeného odporu
Přednastavení: seškrtit o: Přednastaveno na:
Úsek DN
T-kus:5; KK:10
T-kus:1,9
T-kus:2,4
B.6.1 Dimenzování potrubí
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Úsek Mp/Ms M0/MS d0/dS ξ - přívod ξ - zpátečka
01/02 0,5 4,9 3
10/02 0,5 0,68 1,9 1,1
02/03 0,55 0,79 1,9 2,6
03/04 0,56 3,9 2,4
04/05 0,75 1,00 2,1 2,6
5/6 0,84 1,00 2,3 1,4
6/7 0,97 0,1 0,1
7/8 0,73 1 1,5
8/9 0,94 0 0
T-kus průtok, rozdělení 11/12 0,38 8,6 5,3
12/03 0,45 0,79 1,9 2,6
13/12 0,44 0,68 2,2 1,1
14/15 0,47 4,9 3
16/15 0,53 0,83 2,5 1,2
15/19 0,46 0,82 2,4 3,45
17/18 0,65 2,2 1,4
20/18 0,35 0,68 3,1 0,9
T-kus průtok, spojení 19/18 0,54 1 3,7 4,5
19/04 0,44 0,79 3 1,2
23/04 0,33 13,6 10,1
21/22 0,50 4,9 3
24/22 0,5 0,83 2,5 1,2
23/05 0,25 0,63 3,2 4,3
22/23 0,67 0,82 1,3 1,8
25/23 0,33 0,68 3,1 6,9
T-kus odbočka, spojení 26/27 0,33 11,1 7,7
27/28 0,5 4,9 3
28/29 0,59 0,82 1,4 1,9
30/31 0,68 1,5 1
32/31 0,32 1 1,2 0,7
31/27 0,72 1 2,9 1,6
33/34 0,33 11,1 7,7
T-kus odbočka, rozdělení 34/28 0,5 0,83 1,9 2,6
35/36 0,68 1,5 1
36/34 0,33 11,1 7,7
37/36 0,32 1 1,2 0,7
38/39 0,5 4,9 3
39/40 0,67 1 3,1 3,6
41/39 0,5 1 4,9 1,8
42/40 0,33 1 11,4 15
40/29 0,41 0,68 1,9 3,3
29/06 0,16 23 24
43/07 0,30 0,43 1,4 0,9
44/45 0,5 0,82 2,5 1,2
45/46 0,65 1,5 1
46/47 0,78 0,79 0,9 1,5
47/08 0,37 0,8 3,5 1,2
48/45 0,5 0,82 2,5 1,2
49/46 0,18 0,68 10,5 19,4
50/46 0,18 0,68 10,5 19,4
51/52 0,5 1 4,3 5
52/47 0,22 0,54 2,8 12
53/52 0,5 1 4,3 5
54/55 0,78 0,7 0,6
55/56 0,43 1,00 6,6 15
56/09 0,05 0,43 5 -1,4
57/55 0,22 1,00 25,9 -3,6
58/59 0,5 4,9 3
59/62 0,80 1 1,9 2,4
60/59 0,5 1 4,9 1,8
61/62 0,20 1 25,3 38
62/56 0,71 1 2,3 2,8
T-kus odbočka, rozdělení,
protiproud
T-kus odbočka, spojení, průchod
B.6.2 Příloha - Podrobný přepočet ztrát třením “T” kusů
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Přednastavení vyvažovacích ventilů Oventrop
úsek diferenční tlak (Pa) průtok (kg/h) stupeň přednastavení DN
29 4695,93 223,1 1,8 20
47 4791,86 531,38 1,9 25
56 10015,07 107,6 0,5 15
Přednastavení diferenčních ventilů Oventrop
úsek diferenční tlak (Pa) nastavený tlak
29 4695,93 50 mbar
47 4791,86 50 mbar
56 10015,07 100 mbar
B.6.3 Dimenzování vyvažovacíh ventilů a diferenciálních ventilů
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Smyčkový regulační ventil "Hydrocontrol VTR",bronz
PN25, DN20,vnitř.záv.3/4",zaslep.zátky
Popis
OVENTROP-Smyčkový regulační ventil "Hydrocontrol VTR",bronz 
PN25, DN20,vnitř.záv.3/4",zaslep.zátky
Materiál: bronz
Hodnota kvs: 5,71
Jmenovitá světlost: DN 20
Maximální provozní tlak: PN 25
Maximální provozní teplota: 150 °C
Č. výrobku: 1060106
Kód EAN: 4026755124958
Technické změny vyhrazeny
Výpočet ventilu
Médium: Voda
Teplota přívodu: 50 °C
Teplota zpátečky: 35 °C
Výkon: Watt
Průtok: 223,100 kg/h
Diferenční tlak: 4695,930 Pascal
Hodnota kv: 1,04
Nastavení: 1,8 
Stupeň otevření: 25,2% 
B.6.4 Příloha - Technické listy vyvažovacích ventilů
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Smyčkový regulační ventil "Hydrocontrol VTR",bronz
PN25, DN25,vnitř.záv.1",zaslepovací zátky
Popis
OVENTROP-Smyčkový regulační ventil "Hydrocontrol VTR",bronz
PN25, DN25,vnitř.záv.1",zaslepovací zátky
Materiál: bronz
Hodnota kvs: 8,89
Jmenovitá světlost: DN 25
Maximální provozní tlak: PN 25
Maximální provozní teplota: 150 °C
Č. výrobku: 1060108
Kód EAN: 4026755124965
Technické změny vyhrazeny
Výpočet ventilu
Médium: Voda
Teplota přívodu: 50 °C
Teplota zpátečky: 35 °C
Výkon: Watt
Průtok: 531,380 kg/h
Diferenční tlak: 4791,860 Pascal
Hodnota kv: 2,45
Nastavení: 1,9 
Stupeň otevření: 26,9% 
B.6.4 Příloha - Technické listy vyvažovacích ventilů
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Smyčkový regulační ventil "Hydrocontrol VTR",bronz
PN25, DN15,vnitř.záv.1/2",zaslep.zátky
Popis
OVENTROP-Smyčkový regulační ventil "Hydrocontrol VTR",bronz
PN25, DN15,vnitř.záv.1/2",zaslep.zátky
Materiál: bronz
Hodnota kvs: 3,88
Jmenovitá světlost: DN 15
Maximální provozní tlak: PN 25
Maximální provozní teplota: 150 °C
Č. výrobku: 1060104
Kód EAN: 4026755124941
Technické změny vyhrazeny
Výpočet ventilu
Médium: Voda
Teplota přívodu: 50 °C
Teplota zpátečky: 35 °C
Výkon: Watt
Průtok: 107,600 kg/h
Diferenční tlak: 10015,070 Pascal
Hodnota kv: 0,34
Nastavení: 0,5 
Stupeň otevření: 7,3% 
B.6.4 Příloha - Technické listy vyvažovacích ventilů
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Regulátor diferenčního tlaku "Hydromat DTR"
DN25, 1", vnějš.záv.,nastavení 50-300mbar
Popis
OVENTROP-Regulátor diferenčního tlaku "Hydromat DTR"
DN25, 1", vnějš.záv.,nastavení 50-300mbar
Materiál: bronz
Hodnota kvs: 7,5
Okruh: 250-2700 kg/h
Jmenovitá světlost: DN 25
Maximální diferenční tlak: 2 bar
Maximální provozní tlak: PN 16
Maximální provozní teplota: 120 °C
Č. výrobku: 1064608
Kód EAN: 4026755127256
Technické změny vyhrazeny
B.6.5 Příloha - Technické listy diferenciálních ventilů
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Regulátor diferenčního tlaku "Hydromat DTR"
50-300mbar, DN15, vnitřní závit 1/2", PN16
Popis
OVENTROP-Regulátor diferenčního tlaku "Hydromat DTR"
50-300mbar, DN15, vnitřní závit 1/2", PN16
Materiál: bronz
Hodnota kvs: 2,5
Okruh: 100-1000 kg/h
Jmenovitá světlost: DN 15
Maximální diferenční tlak: 2 bar
Maximální provozní tlak: PN 16
Maximální provozní teplota: 120 °C
Č. výrobku: 1064504
Kód EAN: 4026755127133
Technické změny vyhrazeny
B.6.5 Příloha - Technické listy diferenciálních ventilů
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Regulátor diferenčního tlaku "Hydromat DTR"
50-300mbar, DN20, vnitřní závit 3/4", PN16
Popis
OVENTROP-Regulátor diferenčního tlaku "Hydromat DTR"
50-300mbar, DN20, vnitřní závit 3/4", PN16
Materiál: bronz
Hodnota kvs: 5,0
Okruh: 150-1800 kg/h
Jmenovitá světlost: DN 20
Maximální diferenční tlak: 2 bar
Maximální provozní tlak: PN 16
Maximální provozní teplota: 120 °C
Č. výrobku: 1064506 
Kód EAN: 4026755127140
Technické změny vyhrazeny
B.6.5 Příloha - Technické listy diferenciálních ventilů
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 Návrh oběhového čerpadla
Čerpadlo součástí kotle KKO 30
Čerpadlo kotle dodává objemový pr
potřebného objemového průtoku pro celý systém je t
bude řízeno pomocí přídavného modulu, který dodává firma Protherm.
napojeno za hydraulickým vyr
m3/h a dopravní výškou 2,11 m
Návrh externího čerpadla: Grundfos
ůtok 720 l/h, tento průtok není dostačuj
řeba externí čerpadlo. Toto 
 Čer
ovnávačem tlaků, kde bude pracovat pro obje
 pro tento účel je navrženo čerpadlo s plynu
MAGNA 32-80F (s plynulou regulací)
720 
ící. Pro dosažení
čerpadlo 
padlo bude 
mový průtok 2,1
lou regulací. 
B.6.6 Návrh oběhového čerpadla
129
 Chování kapaliny v případě externího čerpadla přes HVDT 
Potřebná teplota T pro mísení:
720.  + 1353.35
2073
= 50 
T = 78 °C 
Této teploty je třeba dosáhnout v podmínkách, které jsou návrhové tzn. exterierová tepeplota 
-12°C.  
B.6.6 Návrh oběhového čerpadla
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Název společnosti:
Vypracováno kým:
Bakalářská práce
Petr Komínek
12.5.2012
97691276 MAGNA 32-80 F 50 Hz
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H
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MAGNA 32-80 F, 50 Hz
P1 = 36.1 W
Q = 2.07 m3/h
H = 2.11 m
Čerpaná kapal. = Voda
Teplota kapaliny = 60 °C
Hustota = 983.2 kg/m3
Eta čerp+motor = 33.4 %
B.6.7 Příloha - Technický list externího čerpadla
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Název společnosti:
Vypracováno kým:
Bakalářská práce
Petr Komínek
Q(m3/h)0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
H
(m)
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MAGNA 32-80 F, 50 Hz
P1 = 36.1 W
Q = 2.07 m3/h
H = 2.11m
Čerpaná kapal. = Voda
Teplota kapaliny = 60 °C
Hustota = 983.2 kg/m3
Eta čerp+motor = 33.4 %
62
22
0
100 100
54 157
211
62
85
87
32
140
90/100
90/100
14
/1
9
NL
M
1
Popis Hodnota
Název výrobku: MAGNA 32-80 F
Číslo výrobku: 97691276
EAN kód: 5710621613910
Techn.:
Skutečná vypočítaná hodnota průtoku: 2.07 m3/h
Výsledná dopravní výška čerpadla: 2.17 m
Max. dopravní výška: 80 dm
Teplotní třída TF: 110
Schval. značky na typovém štítku: CE,TSE,PCT
Materiály:
Těleso čerpadla: Litina
EN-JL1040
ASTM 35 B - 40 B
Oběžné kolo: Korozivzdorná ocel
DIN W.-Nr. 1.4301
AISI 304
Instalace:
Rozsah okolní teploty 0 .. 40 °C
Max. provozní tlak 10 bar
Standardní příruba: DIN
Potrubní přípojka: DN 32
PN pro potrubní přípojku: PN 6 / PN 10
Vzdálenost mazi sacím a výtlačným hrdlem: 220 mm
Kapalina:
Čerpaná kapalina: Voda
Rozsah teploty kapaliny 2 .. 95 °C
Teplota kapaliny: 60 °C
Hustota: 983.2 kg/m3
Elektrické údaje:
Příkon - P1 10 .. 140 W
Max. spotřeba el. proudu: 0.11 .. 1.01 A
Frekvence el. sítě: 50 Hz
Jmenovité napětí: 1 x 230-240 V
Krytí (IEC 34-5): X4D
Třída izolace (IEC 85): F
Řídící jednotky:
Poloha svorkovnice: 3H
Jiné:
Hrubá hmotnost: 8.23 kg
Přepravní objem: 0.014 m3
Energetický štítek: A
B.6.7 Příloha - Technický list externího čerpadla
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 PŘÍDAVNÝ ELEKTRICKÝ MODUL 4 FUNKCÍ OD FIRMY PROTHERM
PRO ŘÍZENÍ EXTERNÍHO ČERPADLA 
B.6.7 Příloha - Technický list externího čerpadla
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NÁVRH TLOUŠŤKY IZOLACE 
Teorie výpočtu tepelné ztráty potrubí 
Vyhláška č. 193/2007 
Určující součinitele prostupu tepla pro vnitřní rozvody 
DN  [mm] 
Uo   [W / m 
K] 
DN 10 - DN 15 0.15 
DN 20 - DN 32 0.18 
DN 40 - DN 65 0.27 
DN 80 - DN 125 0.34 
DN 150 - DN 200 0.40 
Popis veličin 
popis značka jednotka
součinitel tepelné vodivosti materiálu potrubí λt W/mK 
vnější průměr trubky d mm 
tloušťka stěny potrubí st mm 
součinitel tepelné vodivosti materiálu izolace λiz W/mK 
průměr potrubí s tloušťkou izolace (D=d+2.siz) D mm 
tloušťka izolace siz mm 
součinitel přestup tepla mezi povrchem potrubí a okolního prostředí αe W/m2K 
Návrh tloušťky teplené izolace 
Průměr
potrubí 
Tloušťka 
izolace λt d st 
λiz 
D siz αe 
Dxt 
(mm) (mm) W/mK mm mm W/mK mm mm W/m2K 
15x1 25 372 15 1 0,037 65 25 10 
18x1 25 372 18 1 0,037 68 25 10 
22x1 30 372 22 1 0,037 82 30 10 
28x1,5 40 372 28 1,5 0,037 108 40 10 
35x1,5 50 372 35 1,5 0,037 135 50 10 
42x1,5 25 372 42 1,5 0,037 92 25 10 
B.6.8 Návrh tloušťky izolace
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B.6.8 Návrh tloušťky izolace
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B.6.8 Návrh tloušťky izolace
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B.6.8 Návrh tloušťky izolace
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NÁVRH ULOŽENÍ POTRUBÍ 
Uložení potrubí závisí na DN potrubí a délce trubky 
Vnější průměr v mm Vzdálenost připevnění v m 
12 1,25 
15 1,25 
18 1,5 
22 2 
28 2,25 
35 2,75 
42 3 
54 3,5 
64 4 
76,1 4,25 
88,9 4,75 
108 5 
133 5 
159 5 
Směrné hodnoty pro vzdálenosti připevnění měděných 
potrubí vedoucích vodu 
Zachycení dilatace trubek uložených pod stropem 
 
Určující rozměr „R“ kompenzátoru dilatace „U“ z měděných trubek a
tvarovek pro různé vnější průměry v závislosti na velikosti vyrovnávané
dilatace. 
∆l = lo• α •∆t  
R = 16,25 √d •∆l 
α = 0,017 (mm/m•K) ∆t = 30°C  
ÚSEK d lo ∆l = lo• α •∆t  (MM) 
R = 16,25 √d 
•∆l (MM) 
2R 
(MM) 
Lo - min 
vzdálenost od 
uložení potrubí od  
odbočení 
5 0,035 5,9 3,01     810 
47 0,028 5,9 3,01     810 
29 0,022 7,1 3,62 263,00 526,00 - 
6 0,035 7,3 3,72 264,00 528,00 - 
7 0,035 4,5 2,30 264,00 528,00 - 
 
B.6.9 Návrh uložení potrubí
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Kompenzátor „U“ 
Kompenzátor „U“ lze objednat anebo snadno vyrobit a to ze čtyř tvarovek a tří dílů trubky.
Mezi 2 kompenzátory se provede pevné uložení (pevné body PB). 
Zachycení dilatace trubek uložených v betonové 
mazanině 
U instalací vedených v podlaze je nutné dbát na to, aby potrubí mělo možnost dilatovat.
Proto je nutné uložit je v dilatačních místech do elastických materiálů („vypolstrovat“ je).
V projektu je potrubí opatřeno teplenou izolací, v této izolaci bude pokryta tepelná
roztažnost trubek vedených v podlaze. Jelikož instalace v podlaze nejsou delší jak 5m není
třeba oblouky opatřovat dodatečnou dilatační polstrovací páskou.  
B.6.9 Návrh uložení potrubí
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B.7 Návrh zabezpečovacího zařízení 
 
Vysoké učení technické v Brně
Fakulta stavební 
B.7.1 Návrh expanzní nádoby
B.7.2 Návrh pojistného ventilu
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 Návrh expanzní nádoby:
Výška otopné soustavy: h = 8,627 m 
Výška manometrické roviny: hMR: 1,5 m 
Objem vody v otopné soustavě: Vo = 3 . 36,155 + 10 . 33,876 + 8 . 2,278 + 8 . 35,7 + 750 =
1501 l = 1,5m3 
( 3 l/kW potrubí, 10 l/kW desková tělesa, 8 l/kW trubková tělesa, 8 l/kW objem kotle, 750l
ohřívač) 
Maximální teplota otopné vody: tmax = 55°C 
Výkon plynového kotle: Qp = 35,7 kW 
Expanzní objem: Ve = 1,3 . Vo . n = 1,3 . 1,5 . 0,014 = 0,0273 m3 
Součinitel zvětšení objemu: n = 0,014 
Provozní přetlak:  
Nejnižší provozní přetlak: pddov ≥ 1,1 . h . ρ . g . 10-3 = 1,1 . 8,627 . 1000 . 9,81. 10-3  =  
93,1kPa = > volím 100 kPa 
Horní provozní přetlak: phdov ≥ pk – (hMR . ρ . g . 10-3 ) = 300 – ( 1,5 . 1000 . 9,81. 10-3 ) = 
285,28 kPa => volím 250 kPa 
Předběžný objem expanzní nádoby :  
Vep = Ve . (php + 100) / (php - pd) = 0,0273 . (250 + 100) / (250 – 100) = 0,0637 m3 
Expanzní zařízení součástí kotle o objemu 8 l  
Návrh externího expanzního zařízení:  Expanzní nádoba Reflex N  80/6 
Technické informace: Hmotnost: 17,0 kg 
  O D = 512  mm
  H = 570 mm 
  h = 175 mm 
  A = R1 
Průměr expanzního potrubí: dp = 10 + 0,6 . Qp0,5 = 10 + 0,6 . 35,70,5 = 13,58 mm => DN 15 
B.7.1 Návrh expanzní nádoby
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Návrh pojistného zařízení 
Pojistný výkon Qp = 35,7 kW 
Průřez sedla pojistného ventilu A = Qp/(av . K) = 35,7/(0,449 . 1,26) = 63,1mm2
Výtokový součinitel ventilu: av = 0,449 
Konstanta syté vodní páry: K = 1,26 
Ideální průměr sedla:  = / = 57,98/ = 4,48	 =>  = 8,96	
Průměr skutečného ventilu: d0 = a . di = 1,5 . 8,96= 13,45 mm 
Součinitel zvětšení sedla: a = 1,5 
Navrhuji pojistné zařízení VENTIL HONEYWELL SM 120 -1/2B 
Průměr pojistného potrubí: dp = 15 + 1,4 . Qp0,5 = 15 + 1,4 . 35,70,5 = 23,4 = DN 25 
B.7.2 Návrh pojistného ventilu
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B.8 Návrh ostatních zařízení kotle 
 
Vysoké učení technické v Brně 
Fakulta stavební 
B.8.1 Návrh doplňovacího zařízení
B.8.2 Návrh změkčovacího zařízení
B.8.3 Návrh hydraulického vyrovnávače tlaků
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Magcontrol slouží pro kontrolu soustavy s tla-
kovou expanzní nádobou a k automatickému
doplňování při poklesu tlaku v soustavě pod
hodnotu počátečního tlaku pa.
Doplňovací voda musí mít tlak p minimálně
o 1,3 baru vyšší než je p0, tlak plynu v ex-
panzní nádobě. V opačném případě je nutné
použít doplňovací zařízení control P s vlast-
ním čerpadlem.
Technická data
Minimální tlak 
doplňovací vody     p ≥ p0* + 1,3 bar
Tlak
plynu
p0
205 mm
360 mm
p
magcontrol - doplňovací zařízení bez čerpadla
Objednací číslo : 6812100
Max. provozní přetlak : 10 barů
Max. provozní teplota : 90 °C
Průtokový součinitel kVS
- samostatný magcontrol : 1,4 m³/h
- ve spojení s fillsetem : 0,7 m³/h
Min. tlak zdroje doplňování : p0*+ 1,3 bar
Max. tlak zdroje doplňování : p0   + 4,0 bar**
Připojení        Vstup : G ¾
               Výstup : G ½
Hmotnost : 2,5 kg
Připojení elektro : 230 V / 50 Hz, 10 W
zástrčka
Beznapěťový kontakt (přepínací) pro hlášení sou-
hrnné poruchy, max. zatížení kontaktu 230 V, 4 A
Vstup 230 V pro vyhodnocení externího signálu
doplňování
Vstup pro signál kontaktního vodoměru (➝ fillset)
*  p0 =   tlak plynu v expanzní nádobě
     = minimální provozní tlak v soustavě
** Při překročení předřadit redukční ventil
Permanentní zobrazování tlaku
v soustavě na displeji
Signalizace překročení nastaveného
max. tlaku. a pokles pod min. tlak
Kontrola počátečního tlaku udržovaného
expanzní nádobou a doplnění v případě
poklesu pod tuto hodnotu
Kontrolované doplňování: Při překročení
nastaveného času pro doplňování nebo
nastaveného počtu cyklů doplňování za
hodinu, je doplňování přerušeno a zařízení
hlásí poruchu
Kontrolované plnění topné soustavy ne-
bo soustavy chladicí vody: Při překročení
nastaveného času je plnění přerušeno 
a zařízení hlásí poruchu
Je možné vyhodnocení signálu kon-
taktního vodoměru (viz fillset): kontro-
la doplňovaného množství v každém
doplňovacím cyklu, nebo množství plnící
vody, při překročení zadané hodnoty
zařízení hlásí odpovídající poruchu
Vstup 230 V pro vyhodnocení signálu
doplňování, například od externího
expanzního automatu 
Přesvědčivé: několik funkcí v jednom zařízení
B.8.1 Návrh doplňovacího zařízení
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Napojení do soustavy musí být
v bezprostřední blízkosti expanzního
potrubí tlakové nádoby, aby údaje
o tlaku sbírané PIS byly garanto-
vány
Fillset se systémovým oddělovačem
se zkouškami DVGW pro přímé
napojení na rozvody pitné vody se
zařazuje před magcontrol
DN 15  do 2 m délky připojovacího
potrubí
DN 20  do 10 m délky připojovacího
potrubí
DN 25  > 2 m délky připojovacího 
potrubí
Poznámky pro praxi
*
PIS
magcontrol s oddělovacím členem fillset
v soustavě s expanzní nádobou     
*
fillset
reflex
magcontrol
Pitná voda
Napojení 
do soustavy 
v blízkosti
expanzní nádoby
Dodávka stavby
Montáž přizpůsobit místním podmínkám.
Příklad: fillset před doplňovacím zařízením magcontrol
fillset
Příslušenství pro přímé propojení topné sousta-
vy s rozvodem pitné vody. Jeho součástí je
systémový oddělovač přezkoušený a schvá-
lený DVGW, vodoměr, filtr, uzávěr a konzola
pro uchycení na zeď. Fillset je dodáván ve
variantách se standardním vodoměrem nebo
s kontaktním vodoměrem.
Technická data
Max. provozní přetlak : 10 bar
Max. provozní teplota : 60 °C
Průtokový součinitel kVS
– samostatný fillset : 0,8 m³/h
–  ve spojení se zařízeními
magcontrol, variomat
reflexomat nebo servitec
: 0,7 m³/h
Min. tlak zdroje doplňování p : p0*+ 1,3 bar
Max. tlak zdroje doplňování : max. 10 bar
Připojení        Vstup : R ½
                Výstup : R ½
Hmotnost : 1,7 kg
293 mm
 230 mm
B.8.1 Návrh doplňovacího zařízení
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Průtok: 2072 kg/h 
Návrh:  Aqua product HVDT 6/4" 
B.8.2 Návrh hydraulického vyrovnávače tlaků
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600 mm
260 mm
130 mm
fillsoft  Změkčovací armatura
Fillsoft kompletuje ideálním způsobem doplňovací
zařízení firmy Reflex, tak aby byla plnící a doplňovací
voda kontrolována a upravována před akumulací
v soustavě. Pomocí vysoce účinného Na-měniče iontů
budou splněny požadavky předpisu VDI 2035 Bl. 1 
– Zamezení škodám působeným usazováním vodního
kamene v topných soustavách a soustavách ohřevu
vody. Hodnota pH není tímto postupem ovlivněna.
fillsoft II fillsoft I
380 mm
Technická data 
Max. provozní přetlak : 8 barů
Max. provozní teplota : 40 °C
Kapacita
– ﬁllsoft I :   6.000 l x °dH 
– ﬁllsoft II :  12.000 l x °dH
Připojení        Vstup : Rp ½
                Výstup : Rp ½
Hmotnost
– ﬁllsoft I : 3,0 kg
– ﬁllsoft II 5,8 kg
B.8.3 Návrh změkčovacího zařízení
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B.9 Roční spotřeba tepla a paliva 
 
Vysoké učení technické v Brně
Fakulta stavební 
B.9.1 Roční spotřeba tepla a paliva
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 ROČNÍ POTŘEBA TEPLA A PALIVA PRO ADMINISTRATIVNÍ ČÁST 
A – OHŘEV TEPLÉ VODY 
Teoretická roční potřeba tepla pro ohřev teplé vody: 
 = , ∙  + 
 ∙ , ∙ 350 −  = 51,8 ∙ 232 + 0,889 ∙ 51,8 ∙ 350 − 232
= 17,45	MWh/r 
Teoretická denní potřeba tepla pro ohřev teplé vody: 
, =  ∙  ∙  ! −  " = 0,99 ∙ 1,163 ∙ 55 − 10 = 51,8	kWh/den
Korekce na proměnnou vstupní teplotu: 

 =
 ( −  )(,*
( −  )(,+
=
55 − 15
55 − 10
= 0,889 
Skutečná potřeba tepla pro ohřev teplé vody: 
,,- =

./012 ∙ .3)0
=
17,45
0,98 ∙ 0,55
= 32,37	MWh/r 
B - VYTÁPĚNÍ 
Teoretická roční potřeba tepla pro vytápění: 
45 = ℎ ∙ 7 ∙ 8 ∙ 9 ∙ :;< = 24 ∙ 0,85 ∙ 0,64 ∙ 3248 ∙ 1000 = 42,4	MWh/r
Opravný součinitel e: 
8 = 8 ∙ 8 = 0,8 ∙ 0,8 = 0,64 
Počet denostupňů: 
9 =  ∙  3) −  =)= 232 ∙ 18 − 4 = 3248 
Měrná tepelná ztráta prostupem a infiltrací: 
:;< =
>
∆ 
=
32016
32
= 1000,5	W/K 
Skutečná roční potřeba tepla pro vytápění: 
A,,- =
A
./012 ∙ .3)0
=
42,4
1,07 ∙ 0,95
= 41,7	MWh/r 
B.9.1 Roční spotřeba tepla a paliva
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 ROČNÍ POTŘBA PALIVA 
 = 3600 ∙

:
= 3600 ∙
 + A + +
:
= 3600 ∙
32,37 + 41,7 × 10C
35,0 × 10C
= 7618	mE/r 
CENA PLYNU – SPOLEČNOST RWE Jihomoravská plynárenská 
1m3 = 10,55 kWh  => 7618 . 10,55 = 80370 kWh 
Kategorie 63 000 – 630 000 kWh/rok = 1,43011 Kč/kWh + paušální platba 439,02 Kč/
měs. Cena za roční spotřebu tepla pro administrativní část: 120 206 Kč s DPH  
B.9.1 Roční spotřeba tepla a paliva
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B.10 Varianty vytápění skladovací haly 
 
Vysoké učení technické v Brně
Fakulta stavební 
B.10.1 Úvod
B.10.2 Teplovzdušné jednotky Robur
B.10.3 Tmavé infračervené plynové zářiče
B.10.4 Sálavé stropní panely
B.10.8 Závěrečné zhodnocení variant
B.10.6 Příloha - návrh dimenzí pro sálavé stropní panely
B.10.5 Příloha - Návrh sálavých stropních panelů pomocí programu
B.10.7 Příloha - Technický list stropního ventilátoru
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Úkolem je posoudit možné varianty a nalézt nejvhodnější variantu jak z hlediska
konstrukčního, finančního, tak i pohody prostředí a provozu. 
Vstupní hodnoty 
Rozměry: délka 101,35 m
šířka 31,45 m
výška 10 m  
Tepelná ztráta prostupem do exteriéru: 44,6 kW
Ztráta větráním (infiltrací): 137,6 kW 
Celková ztráta (větráním a prostupem): 182,2 kW 
Půdorys rozmístění regálů: 
Jako možné varianty vytápění skladovací haly jsou zvoleny tři možnosti. Možnost vytápění
pomocí teplovzdušných plynových kondenzačních jednotek, další varianta vytápění pomocí
tmavých infračervených plynových zářičů a poslední variantou vytápění pomocí sálavých
stropních panelů.  
B.10.1 Úvod
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Vstupní hodnoty 
Požadovaná teplota v hale: 15°C 
Tepelná ztráta skladovací haly:  44,6 x 1,15 = 51,3 kW
Objem exteriérového vzduchu do haly: 560 m3/h 
Výkon potřebný pro ohřev exteriérového vzduchu:           
 = . .  − 
 = 560.1,2. 15 + 12 = 	21,060	kW 
Hodnota tepelné ztráty vychází z výpočtu dle normy ČSN EN 12 831 (výpočet doložen 
v B.2.2 Výpočet tepelných ztrát jednotlivých místností), tepelná ztráta byla hodnocena dle
pokynů pro výpočet tepelných ztrát pro zvláštní případy kdy je velká výška stropu. Dle tohoto
hodnocení je ztráta navýšena o 1,15 násobku ztráty pro případ vytápění teplovzdušnými
jednotkami. Tato hodnota dále vychází z předpokladu využití přívodu z exteriéru pro
hygienickou výměnu vzduchu pro 8 pracovníků v hale. Přívod exteriérového vzduchu bude
řešen jednou z teplovzdušných jednotek, která bude využívána pro ohřev tohoto exteriérového
vzduchu. Systém bude vyvozovat přetlak ve skladovací hale. Odvod vzduchu bude přes
netěsnosti pláště skladovací haly.  
Specifikace návrhu 
Pro případ navrhované haly jsou navrhnuty tři jednotky Robur řady G, což jsou kondenzační
jednotky. Díky využití kondenzace jednotek je možné dosáhnout účinnosti více jak 105%.
Výrazně tak dochází k úspoře provozních nákladů. 
Regálové uspořádání musí být přestavěno z důvodu zlepšení provětrání haly. Nové umístění
regálů je patrné z výkresu Teplovzdušné jednoteky Robur.  
Jedna z jednotek je osazena směšovací komorou, pro tuto jednotku bude využita jednotka
Robur G30. Tato jednotka se směšovací komorou bude nasávat exteriérový vzduch a ohřívat
jej na teplotu 15°C. V případě extrémních podmínek (tzn. Teplota v exteriéru klesne pod
výpočtovou teplotu -12°C), je možno nastavit mísení čerstvého exteriérového vzduchu se
vzduchem nasávaným z haly. Tyto poměry mísení je možno libovolně měnit díky
nastavitelným klapkám umístěných ve směšovací komoře. Směšovací komora je připojena na
obdélníkové potrubí o rozměru 335 x 500 mm a vyvedena přes plášť budovy ven a osazena,
přes přírubu, protidešťovou žaluzii. Jednotka Robur má dále přívod spalovacího vzduchu
z exteriéru a odvod spalin do exteriéru. Vzdálenost vyústění spalin od přívodu vzduchu do
směšovací komory musí být minimálně 1500mm, z hygienického hlediska. Potrubí jsou
zakončeny talířovou koncovkou, která je součástí dodávky tohoto způsobu zapojení od
společnosti Robur.  
B.10.2 Teplovzdušné jednotky Robur
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Další dvě jednotky budou sloužit pouze jako ohřívače vzduchu. Pro tyto jednotky využijeme
Robur G30. Vzduch bude nasáván z místnosti a ohříván touto jednotkou. Jednotka je
připojena přes koaxiální potrubí (potrubí pro přívod spalovacího vzduchu a odvod spalin
z komory) ven přes střešní plášť skladovací haly. Na střeše bude osazen hlavicí, která je
dodávána pro tento účel společností Robur.  
Jednotky budou umístěny do výšky 3 m nad podlahou, což je výška kterou doporučuje
výrobce. Tato výška jednotek bude kompenzována pomocí stropních ventilátorů NTB-150N,
které zajistí dostatečné promísení vzduchu v celé hale.  
Umístění jednotek je patrné z výkresu Teplovzdušné jednoteky Robur. Dále detailní rozměry
a připojení je patrné z výkresu Detail jednotek Robur. Zavěšení jednotek bude provedeno
pomocí konzol dodávaných k jednotkám. Pro jednotku se směšovací komorou je třeba
objednat prodlouženou konzolu, která není součástí standardní dodávky výrobku. Konzola
bude uchycena na C – profil, který bude pro tento účel zřízen.  
Odvod kondenzátu je možno dovádět do veřejné kanalizace. Proto pro tento způsob odvodu
budou zřízeny podlahové vpusti u každé z jednotek. Nebo bude zajištěna nádoba pro záchyt
vzniklého kondenzátu.   
Technické parametry 
Navrhuji dvě jednotku Robur G30 s odvodem spalovacího vzduchu a přívodem spalovacího
vzduchu přes zeď. Potrubí je řešeno horizontálním koaxiálním provedením o průměru 130
mm.  
Dále navrhuji jednotku Robur G30 se směšovací komorou pro přívod čerstvého exteriérového
vzduchu, řešení přívodu spalovacího vzduchu a odvod spalin je přes zeď. Vzdáleno vyústění
potrubí odvodu spalin z jednotky musí být minimálně 1500 mm od nasávacího potrubí do
směšovací komory a od potrubí nasávání spalovacího vzduchu.  
Celkový maximální výkon jednotek pro ohřev vzduchu v hale 58,4 kW 
Celkový maximální výkon jednotky pro ohřev exteriérového vzduchu 29,2 kW 
Rozmístění jednotek je zakresleno ve výkrese jednotek Robur.  
Odvod kondenzátu 
Kondenzační agregát vyžaduje trvalý odvod kondenzátu. Kondenzát je obecný ekologicky
problém. Napojeni odvodu kondenzátu na kanalizaci podléhá schváleni správcem kanalizace.
Kondenzát od spalin zemního plynu má kyselost odpovídající pH 5, což je hodnota 
shodná s dešťovou vodou. Kondenzát z jednotlivého agregátu lze napojit přímo na kanalizační
síť bez dalšího opatření.  
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Návrh stropního ventilátoru NTB - 150:  
Účinná plocha jednoho ventilátoru: 200 m2  
Počet ventilátorů: 10 ks 
Technické informace v B.11.7 Příloha – Technický list stropního ventilátoru 
Finanční zhodnocení  
Jednotka Robur G30 3x……………………………………………………….. 230700,-
Prodloužená konzola ………………………………………………………….  600,-
Plynová hadice délky 3 x 2m …………………………………………………. 3750,-
Svislá krycí mřížka 3x ………………………………………………………… 8850,-
Směšovací komora ……………………………………………………………. 15674,-
Potrubí pro průchod stěnou …………………………………………………… 2908,-
Protidešťová žaluzie ………………………………………………………….. 1793,-
Elektrické ovládání klapek komory …………………………………………… 4420,- 
JEDNOTKA S PŘIPOJENÍM NA KOAXIALNÍ HORIZONTÁLNÍ POTRUBÍ O 130 MM
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Trubka 80/1000 3x ……………………………………………………………. 1260,-
Protivětrná koncovka 2x………………………………………………………. 2300,-
Kondenzační jímka d=80mm…………………………………………………. 270,-
Trubka 80/250 2x……………………………………………………………... 380,-
Koleno 2x d=90/90°………………………………………………………….. 520,-
Úchytné prvky ……………………………………………………………….. 210,-
Hlavice horizontální d=130mm …………………………………………… . 840,-
Těsnění pro průchod přes střechu koaxiál ……………………………………. 550,-
Sestava koaxiální potrubí vertikální 80/125 2ks ……………………………... 4800,-
Úchytné prvky ……………………………………………………………….. 324,-
Plynové potrubí cca 130 m ………………………………………………….. 5000,-
Stropní ventilátory 10ks ……………………………………………………. 26320 
311469,-
Poznámka: všechny uvedené ceny jsou v Kč a bez DPH 
Roční spotřeba tepla a paliva -výpočet denostupňovou metodou
Teoretická roční potřeba tepla pro vytápění: 
 = ℎ ∙  ∙  ∙  ∙  ! = 24 ∙ 0,85 ∙ 0,64 ∙ 2552 ∙ 1900 = 63,3	MWh/r
Opravný součinitel e: 
 = * ∙ + = 0,8 ∙ 0,8 = 0,64 
Počet denostupňů: 
 = , ∙ -. − /. = 232 ∙ 15 − 4 = 2552 
Měrná tepelná ztráta prostupem a infiltrací: 
 ! =

∆
=
51300
27
= 	1900	W/K 
Skutečná roční potřeba tepla pro vytápění: 
3,45 =
3
67+89: ∙ 6+-.*8
=
63,3
1,053 ∙ 1,0
= 60,11	MWh/r 
	
Teoretická	roční	potřeba	tepla	pro	vzduchotechniku:	
OP =  ∙ ℎ ∙ O ∙ O = 0,7 ∙ 12 ∙ 2500 ∙ 446,7 = 9,38	MWh/r
Počet	větracích	denostupňů:	
O = V ∙ -W − /. = 250 ∙ 15 − 5 = 2500
Měrná	tepelná	ztráta	větráním:	
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O =

∆
=
12060
27
= 446,7	W/K	
Skutečná	roční	potřeba	tepla	pro	vzduchotechniku:	
OP,45 =
OP
67+89: ∙ 6+-.*8
=
9,38
1,053 ∙ 1,0
= 8,91	MWh/r	
ROČNÍ POTŘEBA PALIVA 
 = 3600 ∙


= 3600 ∙
O + 3 + OP

= 3600 ∙
60,11 + 8,91 × 10[
35,0 × 10[
= 7099,2	m\/r 
CENA PLYNU – SPOLEČNOST RWE Jihomoravská plynárenská 
1m3 = 10,55 kWh  => 7099,2 . 10,55 = 74896,6 kWh 
Kategorie 63 000 – 630 000 kWh/rok = 1,43011 Kč/kWh + paušální platba 439,02 Kč/měs.
Cena za roční spotřebu tepla pro administrativní část: 112 378 Kč s DPH  
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Vstupní hodnoty 
Požadovaná teplota v hale: 15°C 
Tepelná ztráta skladovací haly:  182,2 kW (s infiltrací) 
Hodnota tepelné ztráty vychází z výpočtu dle normy ČSN EN 12 831 (výpočet doložen
v B.2.2 Výpočet tepelných ztrát jednotlivých místností budovy), tepelná ztráta byla
hodnocena dle pokynů pro výpočet tepelných ztrát pro zvláštní případy kdy je velká výška
stropu. Dle tohoto hodnocení při použití převážně sálavého vytápění je korekční součinitel 1
násobku ztráty.  
 
Návrh
1.1 Korekční součinitel f 
Při vyšších výškách zavěšení zářičů se zvyšuje tepelný výkon následovně (tab.č.1): 
Q 1 = QZ . f1     [kW]     (1)
Q 1 [kW] tepelný výkon zářičů 
Q z [kW] základní tepelná ztráta 
f1  [−] korekční součinitel - zvýšení výkonu 
Q 1 = QZ . f1=182,2*1,12=204,1kW 
Důvodem zvýšení výkonu je vliv nečistot v ovzduší vytápěného prostoru a tím i pokles
sálavého výkonu dopadajícího na podlahu. 
1.2 Zátopová přirážka 
Přesto že tmavé infračervené plynové zářiče dosahují během krátké doby (15 - 20 min) plného
výkonu, je vhodné, aby byl pro zátop po delších provozních přestávkách a nižší zvolené
útlumové teplotě (cca o 10K) k dispozici větší okamžitý výkon zářičů. 
Doporučuje se volit následující přirážky: f2 = 1,2 jednosměnný provoz 
                                                            f 2 = 1,1 dvousměnný provoz
potom: Q2 = Qz.f1.f2    [kW]  
           Q2 = Qz.f1.f2 = 182,2*1,12*1,2=244,88 kW 
 
1.3 Tepelná ztráta Qcelk pro určení počtu zářičů 
Qcelk = 244,88 [kW] 
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1.4 Stanovení instalovaného výkonu zářiče 
Instalovaný výkon se určí podle následujícího vztahu:
Pro izolované zářiče: 
kde: ∆ t [K] rozdíl teplot (ti- te) 
       ti [°C]   vnitřní teplota vzduchu 
        te [°C]  venkovní výpočtová teplota vzduchu  
        A [m2 ] podlahová plocha objektu vytápěného zářiči 
        ε [-]     využití spalin pro vytápění objektu 
         ε = 0,95 nepřímý odvod spalin od zářiče 
                    ε = 0,80 přímý odvod spalin od zářiče mimo vytápěný prostor 
f3 = 0,72 . 0,40 . 0,85 . 0,89 = 0,218 
Qi = (244,88 . 0,0120 . 27 . 3196,58)/ ((0,014 . 0,95 . 27 . 3196,58) + (0,218 . 244,88))         
= 210,13 kW
1.5 Kontrola intenzity osálání - hygienické hledisko 
Z hygienického hlediska by neměla intenzita osálání temena hlavy překročit hodnotu (Is ≤
200W/m2 ). Kontrolní výpočet se provádí orientačně pro podlahovou plochu A výpočtem: 
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             Is = (211,13 . 0,272 . 1000) / 3196,58 = 17,96 W/m2  < 200 W/m2   vyhovuje 
1.6 Stanovení teploty vzduchu 
∆t s = (t g - t i) = 0,0716 Is [K]
Kde: ti = tg-0,0716 . Is   [°C]  
 
∆t s = (t g - t i) = 0,0716 Is = 0,0716 . 17,96 = 1,29 K
ti = tg-0,0716 . Is = 15 – 1,29 = 13,7 °C  
Určení počtu a výkonu zářičů: 
S ohledem na dispozici objektu a konstrukční provedení zářičů se navrhuje instalovat zářiče
v pěti řadách s roztečí 6 m. Toto rozmístění vyhovuje z hlediska rovnoměrného osálání
podlahové plochy. 
celkový počet zářičů n = 30 ks 
Požadovaný výkon jednoho zářiče: q =  Qi / n = 210,13 / 30 = 7,0 kW 
Volím zářiče 30 x KM 10 – I – U – 7 –  3m  q = 7 kW
Příkon zářičů: 210 kW 
Spotřeba plynu: 15,9 m3/h (zemní plyn) 
Délka zářiče (činná délka): L = 3550 mm 
Zářiče budou doplněny o přídavný směrovací plech. Tento plech směřuje sálavý tok do míst
mezi regály.  
Bezpečná vzdálenost hořlavých konstrukcí od neizolovaných částí kouřovodu je 1,0 m !
Elektrokabelové rozvody musejí být vedeny tak, aby jejich povrchová teplota nepřekročila
35°C,což představuje v oblasti jádrového sálání hodnotu vzdálenosti od zářiče min. 1500 mm,
mimo oblast jádrového sálání min. 900 mm ! 
V případě, že je vzdálenost menší, je nutné části kouřovodu či kabelové rozvody odstínit
(
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MIN. BEZPEČNÉ VZDÁLENOSTI OD PŘEDMĚTŮ A STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ Z
HOŘLAVÝCH HMOT 
Finanční zhodnocení  
Panely délky 5000mm výkon 7 kW 30ks…………………………………… 630000,-
Závěsné řetízky 1350 m………………………………………………………... 27000,-
Závěsy 150 ks …………………………………………………………………. 4500,-
Použitě armatury ………………………………………………………………. 21000,-
Rozvod měděného potrubí …………………………………………………….. 150000,- 
832500,- 
Roční spotřeba tepla a paliva -výpočet denostupňovou metodou 
Teoretická roční potřeba tepla pro vytápění: 
 = ℎ ∙  ∙  ∙  ∙  ! = 24 ∙ 0,85 ∙ 0,64 ∙ 2552 ∙ 6748,15 = 224,84	MWh/r
Opravný součinitel e: 
 = * ∙ + = 0,8 ∙ 0,8 = 0,64 
Počet denostupňů: 
 = , ∙ -. − /. = 232 ∙ 15 − 4 = 2552 
Měrná tepelná ztráta prostupem a infiltrací: 
 ! =

∆
=
182200
27
= 	6748,15	W/K 
Skutečná roční potřeba tepla pro vytápění: 
3,45 =
3
67+89: ∙ 6+-.*8
=
224,84
0,9 ∙ 1,0
= 249,82	MWh/r 
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ROČNÍ POTŘEBA PALIVA 
 = 3600 ∙


= 3600 ∙
O + 3 + OP

= 3600 ∙
249,82 × 10[
35,0 × 10[
= 25696	m\/r 
CENA PLYNU – SPOLEČNOST RWE Jihomoravská plynárenská 
1m3 = 10,55 kWh  => 27048,3 . 10,55 = 271092,8 kWh 
Kategorie 63 000 – 630 000 kWh/rok = 1,43011 Kč/kWh + paušální platba 439,02 Kč/měs.
Cena za roční spotřebu tepla pro administrativní část: 392 960 Kč s DPH  
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Vstupní hodnoty 
Požadovaná teplota v hale: 15°C 
Tepelná ztráta skladovací haly:  182,2 kW 
Hodnota tepelné ztráty vychází z výpočtu dle normy ČSN EN 12 831 (výpočet doložen
v B.11.5 Příloha – Návrh sálavých stropních panelů pomocí programu), tepelná ztráta byla
hodnocena dle pokynů pro výpočet tepelných ztrát (výpočet doložen v B.2.2 Výpočet
tepelných ztrát jednotlivých místností budovy) pro zvláštní případy kdy je velká výška stropu.
Dle tohoto hodnocení při použití převážně sálavého vytápění je korekční součinitel 1 násobku
ztráty.  
Specifikace návrhu 
V hale budou osazeny sálavé stropní panely dle návrhového programu od firmy Kotrbaty.
V tomto návrhu se uvažuje s použitím sálavých stropních panelů s otopnou vodou s teplotním
spádem 75/60. Pro ohřev této vody bude použita kaskáda dvou plynových kotlů. Pro regulaci
hmotnostních průtoků do jednotlivých pásů bude na vratném potrubí z každého pasu osazen
vyvažovací ventil, který je zaregulován na hodnotu dle návrhu v B.11.6 Příloha – Návrh
dimenzí pro sálavé stropní panely. Stropní panely budou osazeny ve výšce 7m a tyto panely
budou osazeny světly. Rozvody otopné vody bude zajišťovat měděné potrubí o příslušných
dimenzích.  
Systém bude doplněn o stropní ventilátory HTB-150N, které budou v zimním období
používaný pro mísení vzduchu, který je po výšce haly s různou teplotou. Vzduch z horních
prostor bude pomocí ventilátorů dostáván do nižší úrovně. Toto promísení vzduchu zajistí
rovnoměrné teploty a v neposlední řadě úsporu tepla, které v případě nepoužití těchto
ventilátorů se hromadí ve vyšších vrstvách a zvyšuje tepelnou ztrátu střešním pláštěm.
V letním období může být také použit pro mísení vzduchu, ale s odlišným nastavením
lopatek, tak aby byl vzduch u podlahy nasáván vzhůru a pomocí otevřených střešních světlíků
dostáván ven. Toto umožní v letním období snížit citelné teplo v hale. Detailní informace o
stropním ventilátoru v B.11.7 Příloha – Technický list stropního ventilátoru. 
Každá sálavý pás bude opatřen osvětlením. Toto osvětlení zajistí dostatečné osvětlení celé
haly. 
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Technické parametry 
Navrhuji na základě výpočtu v programu pro sálavé stropní panely od firmy Kotrbaty 5 pásů
o složení z panelů délky 6000 mm a šířky panelů 750 a 600 mm. Celkový instalovaný výkon
je 166,1 kW. Podrobný návrh v programu v , rozmístění sálavých pásu ve výkrese sálavých
stropních panelů.  
Tabulka 1 udává základní hmotnosti (pro trubky ø28x1,5 mm- provozní a montážní) a objem
otopné látky pro používané trubky ø28x1,5 a trubky ø28x2,6 (pro parní systémy). V tabulce 2
a 3 jsou uvedeny tepelné výkony panelů pro páru a teplou vodu. 
Zavěšení panelů bude řešeno pomocí závěsných řeťízků, ty budou upevněny do nosně
konstrukce střechy.  
Osvětlení haly pomocí sálavých panelů 
Sálavý panel je standardně sestavený z hliníkových lamel šířky 150 mm, kde v každé  lamele
je  zapuštěna  ocelová  otopná  trubka ø 28 x 1,5 (teplonosná látka - voda). Tyto lamely jsou
sestavovány do otopné plochy šířky 300 až 1200 mm a libovolné délky. Šířka zářivkového
svítidla byla konstruována tak, aby přesně nahradila jednu lamelu sálavého panelu. V
podélném směru jsou mezery mezi svítidly zakryty stejným materiálem, z kterého jsou 
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vyrobeny otopné lamely. Integrované těleso tak tvoří kompaktní celek. Délka jednoho svítidla
je 1520 mm. Jedná se o svítidlo s vysoce leštěnou odrazovou mřížkou vybavené
elektronickým předřadníkem. Držáky trubic odolávají teplotě až 130 °C. Svítidlo je osazeno
vybavit dvěma zářivkami o výkonu 80 W, resp. 120 W.  
Dilatace  
S ohledem na dilataci panelů je nutné volit i odpovídající délky závěsů. Délka závěsů je
závislá jednak na délce sálavého pásu svařeného z jednotlivých panelů a jednak na maximální
teplotě otopného média. Minimální délky závěsů jsou uvedeny v následující tabulce. 
V uvedeném vztahu se počítá s prodloužením pásu na jednu stranu. Pomyslný pevný bod (PB)
je uprostřed pásu dle obrázku 1. Dl je tedy hodnota, se kterou se musí uvažovat při návrhu
posledního koncového závěsu. Provede-li se koncový závěs tak, že ve studeném stavu je jeho
osa svislá, dojde při maximální provozní teplotě otopného média k jednostrannému vychýlení.
Schéma takto provedeného zavěšení je uvedeno na obr.č. 2. Při krátkých délkách závěsů
uvedených v tabulce, se doporučuje u nejvzdálenějších závěsů provést „předvěšení", tj.
základní polohu ve studeném stavu vychýlit o Dl / 2 ve směru do středu pásu. Při maximální
provozní teplotě dojde k vychýlení od svislé osy o Dl / 2 ve směru od středu pásu. Při
navrhování závěsů s přihlédnutím k prodlužování materiálů vlivem tepelné roztažnosti se
počítá pouze s ocelovou trubkou. Bočnice a otopné plechy, které jsou vyrobeny z hliníku,
dilatují vzhledem ke konstrukci sálavého panelu pouze v délce jednoho sálavého pásu,
protože konstrukce panelu a způsob spojování panelů v pásy jejich tepelnou dilataci
umožňuje. 
]^ =
_`
2
. ]a. b =
90000
2
. 75 − 10. 12. 10c[ = 35,1dd 
 Závěs a obou stranách bude počítat s délkovou roztažností o 40 mm.  
Dále musí být počítáno s tepelnou roztažností přívodního a odvodního potrubí, které bude
vytvořeno z měděných trubek. Úseky pro připojení sálavých pásu budou kompenzovat 
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prodloužení ocelových trubek v pásech a vlastní potrubí úseku. Jedná se o úseky
5,6,7,8,9,10,15,16,17,18 ty budou kompenzovány pomocí kompenzační smyčky.  
]^ = _`. ]a. b = 3900. 75 − 10. 17. 10
c[ = 4,3dd + 35,1dd = 40dd 
 Kompenzační smyčka 609x1218 mm 
Úsek 14 bude kompenzován dvakrát kompenzační smyčkou a uprostřed úseku bude pevný
bod.  
]^ = _`. ]a. b = 47000. 75 − 10. 17. 10
c[ = 51,9dd 
 2x kompenzační smyčka 845x1690 mm 
Dále v tomto úseku musí být přihlíženo na minimální vzdálenost umístění prvního úchytného
bodu.  
 První úchytný bod bude umístěn v minimální vzdálenosti 1740 mm od odbočky.
Ostatní úseky nepotřebují úpravu pro zachycení délkové roztažnosti.  
Návrh stropního ventilátoru NTB - 150:  
Účinná plocha jednoho ventilátoru: 200 m2  
Počet ventilátorů: 10 ks 
Technické informace v B.11.7 Příloha – Technický list stropního ventilátoru 
Obrázek 1 
Obrázek 2 
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Finanční zhodnocení  
Panely délky 6000mm šířky 750mm = 45ks…………………………………… 78300,-
Registr pro 750 mm 6ks………………………………………………………… 8700,-
Panely délky 6000mm šířky 600mm = 30ks …………………………………... 45300,-
Registr pro 600 mm 4ks ……………………………………………………….. 5000,-
Lisovací fitinky 322ks …………………………………………………………. 48300,-
Závěsné řetízky 1350 m………………………………………………………... 27000,-
Závěsy 450 ks …………………………………………………………………. 13500,-
Použitě armatury ………………………………………………………………. 21000,-
Rozvod měděného potrubí …………………………………………………….. 150000,-
Kotle Therm 45 KD 4ks ………………………………………………………. 238080,-
Příslušenství kaskády …………………………………………………………. 27096,- 
662276,- 
Roční spotřeba tepla a paliva -výpočet denostupňovou metodou 
Teoretická roční potřeba tepla pro vytápění: 
 = ℎ ∙  ∙  ∙  ∙  ! = 24 ∙ 0,85 ∙ 0,64 ∙ 2552 ∙ 6748,15 = 224,84	MWh/r
Opravný součinitel e: 
 = * ∙ + = 0,8 ∙ 0,8 = 0,64 
Počet denostupňů: 
 = , ∙ -. − /. = 232 ∙ 15 − 4 = 2552 
Měrná tepelná ztráta prostupem a infiltrací: 
 ! =

∆
=
182200
27
= 	6748,15	W/K 
Skutečná roční potřeba tepla pro vytápění: 
3,45 =
3
67+89: ∙ 6+-.*8
=
224,84
1,05 ∙ 0,95
= 225,4	MWh/r 
ROČNÍ POTŘEBA PALIVA 
 = 3600 ∙


= 3600 ∙
O + 3 + OP

= 3600 ∙
225,4 × 10[
35,0 × 10[
= 23184,4	m\/r 
CENA PLYNU – SPOLEČNOST RWE Jihomoravská plynárenská 
1m3 = 10,55 kWh  => 23184,4 . 10,55 = 244591,2 kWh 
Kategorie 63 000 – 630 000 kWh/rok = 1,43011 Kč/kWh + paušální platba 439,02 Kč/měs.
Cena za roční spotřebu tepla pro administrativní část: 355 060 Kč s DPH  
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1.1 Parametry vytápěného prostoru 1.2 Parametry teplon. látky
tg [°C] 15 H [m] výška 10 tw1 [°C] 75 1
Qztr [kW] 182,2 L [m] délka 101,35 tw2 [°C] 60 2
Qpotř [kW] 165,8 kW B [m] šířka 31,54 Dt [K] 52,5 3
Qinst [kW] 166,1 kW V [m3] objem 31966 PN 6 4
q [W/m3] 5,70 f1 [-] 1,00 5
f2 [-] 0,91 6
7
8
1.3 Parametry panelů 9
h [m] výška. zavěš. 7 10
počet pásů 5 5 doporučené minimum 11
počet těles 5 12
počet úseků 18 13
spojování 1 14
řetízky ř PRAVDA PRAVDA 15
l [m] 3 l - Ø délka 1 řetízku (jeden závěs - půl A) 16
2.0 Pásy
Pás č. Registr H/R  Lsp [m] Bsp [mm] q [W/m] Q [W]  mtěl [kg/h] m1tr [kg/h] T w1tr [m/s] Z1tr [Pa] Re [-] l [-] pom R [Pa/m] R.L [Pa] x [-] Z.x [Pa]
1 R 90 750 397 35730 2050,61 410,12 1 0,24 27,5 14171 0,0313 -0,00016 34,4 3095 55
2 R 90 600 327 29430 1689,04 422,26 2 0,24 29,2 14591 0,0311 -0,00019 36,3 3264 58
3 R 90 600 327 29430 1689,04 422,26 3 0,24 29,2 14591 0,0311 -0,00019 36,3 3264 58
4 R 90 750 397 35730 2050,61 410,12 4 0,24 27,5 14171 0,0313 -0,00016 34,4 3095 55
5 R 90 750 397 35730 2050,61 410,12 5 0,24 27,5 14171 0,0313 -0,00016 34,4 3095 55
166 050 W 9529,90 mc [kg/h]
5,51 wc [m/s]
! Chyby v zadání a varování!
5
5
18
ANO
fitinky
9,73 mc [m3/h]
3.0 Specifikace pásy Lisovací Závěsy Řetízky
Pás č. L [m] Součet 6000 - K 6000 - P 6000 - 2K 4000 - K 4000 - P 4000 - 2K 3000 - K 3000 - P 3000 - 2K 2000 - K 2000 - P 2000 - 2K fitinky [ks] [ks] [m]
1 90 90 2 13 70 90 270
2 90 90 2 13 56 90 270
3 90 90 2 13 56 90 270
4 90 90 2 13 70 90 270
5 90 90 2 13 70 90 270
10 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem Panelů 75 ks 322 ks 450 ks 1350 m
Skutečný počet
4.0 Úseky
Úsek č. L [m] d [mm] m [kg/h] x [-] w [m/s] Z [Pa] Re [-] l [-] pom R [Pa/m] R.L [Pa] Z.x [Pa] Dppotr [Pa]
1 3,5 50 9530 0,5 1,38 928 164650 0,0309 -0,00023 574,0 2009 464 2473
2 4,3 50 7479 1,08 572 129221 0,0311 -0,0002 355,3 1528 0 1528
3 6,0 50 5429 0,78 301 93792 0,0313 -0,00015 188,8 1133 0 1133
4 6,0 40 3740 0,84 349 80763,1 0,0335 -6,9E-06 292,2 1753 0 1753
5 8,5 32 2051 1,0 0,72 256 55357 0,0361 -8,1E-06 289,3 2459 256 2715
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6 4,3 32 2051 1 0,72 256 55357 0,0361 -8,1E-06 289,3 1244 256 1500
7 2,5 32 2051 0,72 256 55357 0,0361 -8,1E-06 289,3 723 0 723
8 2,5 25 1689 0,98 466 58364 0,0389 -1,4E-05 725,5 1814 0 1814
9 2,5 25 1689 0,98 466 58364 0,0389 -1,4E-05 725,5 1814 0 1814
10 7,5 32 2051 1 0,72 256 55357 0,0361 -8,1E-06 289,3 2170 256 2426
11 6,0 40 3740 0,84 349 80763 0,0335 -6,9E-06 292,2 1753 0 1753
12 6,0 50 5429 0,78 301 93792 0,0313 -0,00015 188,8 1133 0 1133
13 6,0 50 7479 1,08 572 129221 0,0311 -0,0002 355,3 2132 0 2132
14 100,8 50 9530 2 1,38 928 164650 0,0309 -0,00023 574,0 57858 1856 59714
15 1,5 32 1689 0,60 174 45597 0,0364 -5,4E-06 197,6 296 0 296
16 1,5 32 1689 0,60 174 45597 0,0364 -5,4E-06 197,6 296 0 296
17 1,5 32 2051 0,72 256 55357 0,0361 -8,1E-06 289,3 434 0 434
18 1,5 32 2051 0,72 256 55357 0,0361 -8,1E-06 289,3 434 0 434
Nezapomeňte na přiřazení úseků do těles !
6.0 Armatury
Úsek Počet Kvs  [m3/h] x [-] Počet Kvs  [m3/h] x [-] Počet Kvs  [m3/h] x [-] V [m3/h] Dp1 [Pa] Dp2 [Pa] Dp3 [Pa] Dparm [Pa]
1 9,73 0 0 0 0
2 7,64 0 0 0 0
3 5,54 0 0 0 0
4 3,82 0 0 0 0
5 1 41 2,09 261 0 0 261
6 1 41 2,09 261 0 0 261
7 1 41 2,09 261 0 0 261
8 1 25 1,72 476 0 0 476
9 1 25 1,72 476 0 0 476
10 1 41 2,09 261 0 0 261
11 3,82 0 0 0 0
12 5,54 0 0 0 0
13 7,64 0 0 0 0
14 9,73 0 0 0 0
15 1 41 1,72 177 0 0 177
16 1 41 1,72 177 0 0 177
17 1 41 2,09 261 0 0 261
18 1 41 2,09 261 0 0 261
7.0 Celkové tlakové ztráty
Těleso Dppanely [Pa] Dppotrubí [Pa] Dparmatury [Pa] Dpcelk [Pa]
1 3150 76759 522 80431
2 3322 73729 653 77704
3 3322 70223 653 74197
4 3150 69719 782 73652
5 3150 66836 782 70769
376753
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Hmotnostní Délka w R Σξ R . l Ppan PRV Z R . l + Z+PRV Pdis
průtok úseku l [m/s] [Pa/m] [-] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa]
[kg/h] [m]
1 9530,00 3,5 54x1,5 1,323 314,20 0,5 1099,71 428,23 17621,94
2 7479,00 4,3 54x1,5 1,038 199,32 857,07858 0,00 13801,08
3 5429,00 6 54x1,5 0,753 109,70 658,2156 0,00 10452,22
4 3740,00 6 42x1,5 0,888 207,18 1243,08 0,00 7715,08
5 2051,00 8,5 35x1,5 0,723 181,17 4 1539,911 522 1023,20 6235,11
10 2051,00 7,6 35x1,5 0,723 181,17 4 1376,8616 3150 522 1023,20 6072,06
11 3740,00 6 42x1,5 0,888 207,18 1243,08 0,00 1243,08
12 5429,00 6 54x1,5 0,753 109,70 658,2156 0,00 658,22
13 7479,00 6 54x1,5 1,038 199,32 1195,9236 0,00 1195,92
14 9530,00 100,8 54x1,5 1,323 314,20 4 31671,56 3425,86 35097,42
Σl 154,7 100092,13
37881 Pa 1,5
Hmotnostní Délka w R Σξ R . l Ppan PRV Z R . l + Z+PRV Pdis
průtok úseku l [m/s] [Pa/m] [-] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa]
[kg/h] [m]
6 2050,61 4,3 28x1,5 1,069 616,05 1 2649,0156 653 559,16 4205,17
18 2050,61 1,5 28x1,5 1,069 616,05 1 924,07521 3150 653 559,16 5286,23 52719,36
Σl 5,8 62210,77
37881,36
25280 Pa 0,7
Hmotnostní Délka w R Σξ R . l Ppan PRV Z R . l + Z+PRV Pdis
průtok úseku l [m/s] [Pa/m] [-] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa]
[kg/h] [m]
7 2050,61 2,5 35x1,5 0,723 181,10 1 452,75315 653 255,70 2063,26
17 2050,61 1,5 35x1,5 0,723 181,10 1 271,65189 3150 653 255,70 5032,15 67716,36
Σl 4 74811,77
25280,36
15318 Pa 1,6
Hmotnostní Délka w R Σξ R . l Ppan PRV Z R . l + Z+PRV Pdis
průtok úseku l [m/s] [Pa/m] [-] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa]
[kg/h] [m]
8 1689,61 2,5 35x1,5 0,596 127,01 1 317,52746 782 173,67 1273,19
16 1689,61 1,5 35x1,5 0,596 127,01 1 190,51648 3322 782 173,67 4674,08 78826,80
Σl 4 84774,07
15318,06
6281 Pa 2,5
Hmotnostní Délka w R Σξ R . l Ppan PRV Z R . l + Z+PRV Pdis
průtok úseku l [m/s] [Pa/m] [-] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa]
[kg/h] [m]
9 1689,61 2,5 35x1,5 0,596 127,01 1 317,52746 782 173,67 1415,49
15 1689,61 1,5 35x1,5 0,596 127,01 1 190,51648 3322 782 173,67 4610,48 87784,96
Σl 4 93810,93
6281,20
Přednastaveno na:
Z projektu Návrh z tabulky
Přednastavení: seškrtit o:
Z projektu Návrh z tabulky Výpočet
Σ(R . l + Z)
∆p = ∆pdisp - Σ(R . L + Z)
těleso 5
těleso 4 Přednastavení:
těleso 3 Přednastavení: seškrtit o: Přednastaveno na:
Výpočet
Úsek DN
seškrtit o: Přednastaveno na:
Výpočet teplovodní soustavy pro sálavé stropní panely
Z projektu Návrh z tabulky Výpočet
Úsek DN
Σ(R . l + Z)
∆p = ∆pdisp - Σ(R . L + Z)
Úsek DN
Σ(R . l + Z)
∆p = ∆pdisp - Σ(R . L + Z)
těleso 2 Přednastavení: seškrtit o: Přednastaveno na:
VýpočetZ projektu
Z projektu Návrh z tabulky Výpočet
Úsek DN
Σ(R . l + Z)
Nucený oběh
Teplotní spád 75/60°C
Převýšení 10 m
Návrh z tabulky
∆p = ∆pdisp - Σ(R . L + Z)
Úsek DN
Σ(R . l + Z)
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Stropní ventilátory HTB-N
regulátor
otáček



EPQPSV¸FO±QMPDIBOBKFEFOWFOUJM±UPS
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)5#
N
     N
WÊzLB[BW½zFO¾
regulátor otáček
detail zavěšení s izolátorem chvění,
závěs je vhodné doplnit o pojistné lanko
Oběžné kolo
je axiální, vylisované z ocelového plechu. 
Má tři výkonově optimalizované lopatky. Povr-
chová úprava epoxidovým lakem.
Motor
je asynchronní s kotvou nakrátko, s vel-
kým počtem pólů pro dosažení potřebných
otáček. Je určen pro trvalý provoz. Maximální
provozní teplota okolí je 40 ˚C. Motor má kulič-
ková uzavřená ložiska s tukovou náplní na
dobu životnosti. Motor má ochranu proti přetí-
žení vestavěnou ve vinutí. Krytí IP 44.
Svorkovnice
je přístupná po sejmutí kabelového krytu, 
který se posune po závěsné tyči. Připojení je
kabelem pod omítkou nebo po omítce.
Svorkovnice obsahuje odlehčovací sponu pro-
ti  vytržení kabelu.
Regulace otáček
se provádí regulátorem, který je součástí 
dodávky.
Hluk
emitovaný ventilátorem je měřen ve 
vzdálenosti 1,5 m v ose ventilátoru na straně
výtlaku.
Montáž
se provádí zavěšením na strop nebo na 
jinou konstrukci. Závěsné zařízení je nutno dosta-
tečně dimenzovat, jak z hlediska statického, tak
i případného dynamického zatížení. Spodní
hrana ventilátoru musí být umístěna tak vyso-
ko, aby nemohlo dojít k ohrožení osob v blíz-
kosti otáčejícího se oběžného kola. Minimální
doporučená vzdálenost od podlahy je 2,5 m.
Při montáži více ventilátorů se nesmí zaměnit
listy oběžného kola jednotlivých ventilátorů.
Listy jsou vyváženy pro každý přístroj zvlášť.
Příslušenství
• regulátor otáček v dodávce
• HYG 2 – prostorový hygrostat
• HYG 7001 – prostorový hygrostat
s termostate m
• RTR 6721 – prostorový termostat
Pokyny
Ventilátory jsou vhodné pro svoji robustní 
konstrukci zejména pro provětrávání rozlehlej-
ších prostor, jako jsou například: průmyslové
haly, hostince, hotely, sportovní haly, kanceláře,
knihovny, studovny, čekárny a odletové haly.
Trvalým provětráváním vysokých prostor se
značnou teplotní diferencí mezi podlahou
a stropem lze v zimním období dosáhnout pro-
storového vyrovnání teploty a tím podstatného
snížení energetické náročnosti a topných
nákladů.
V těchto případech lze s výhodou použít diferen-
ciální termostaty se dvěma čidly, které při nasta-
veném rozdílu teploty sepnou ventilátor, který
promíchá teplá a studená pásma vzduchu.
Upozornění
Ukotvení ventilátoru je třeba pravidelně 
kontrolovat. Perioda kontrol musí být sta-
novena provozním předpisem u uživatele.
Typ Ø A Ø B C D
HTB-75N 800 175 395 210
HTB-90N 1000 175 395 210
HTB-150N 1405 195 410 210
Typ
otáčky
[min-1]
průtok
[m3/h]
příkon
[W]
napětí
[V]
proud
[A]
teplota
[°C]
akustický tlak
[dB(A)]
hmotnost
[kg]
regulátor
HTB-75N 280 6400 45 230 0,26 40 45 4,8 je součástí dodávky
HTB-90N 240 8650 60 230 0,29 40 46 5,2 je součástí dodávky
HTB-150N 220 12600 75 230 0,32 40 47 8,2 je součástí dodávky
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Varianta 1.Teplovzdušné plynové jednotky Robur 
Výhody:  
• nízké provozní náklady 
• nízká pořizovací cena 
• snadná montáž 
• žádné rozvody teplonosného média = žádné tepelné ztráty 
• vysoká účinnost výroby tepla (kondenzační jednotky)
Nevýhody:  
• nedosahuje rovnoměrného rozložení teplot 
• velké rychlosti proudění vzduchu (víří prach) 
Varianta 2. Tmavé infračervené plynové zářiče 
Výhody: 
• rovnoměrné rozložení teplot v prostoru 
• žádné rozvody teplonosného média = žádné tepelné ztráty 
• přirozené proudění vzduchu o malé rychlosti (nevíří prach)
Nevýhody: 
• velké pořizovací náklady 
• vysoké provozní náklady 
• velké rozvody plynu 
• složitá montáž 
• spaliny v prostoru haly 
• vysoká teplota sálání – u předmětů umístěných na regálech není příliš vhodné, i když
oblast jádrového sálaní, které je kritické, do této oblasti nezasahuje 
Varianta 3. Sálavé stropní panely: 
Výhody:  
• rovnoměrné rozložení teplot v prostoru 
• přirozené proudění vzduchu o malé rychlosti (nevíří prach) 
• nevytváří hluk v prostoru 
• nepotřebuje údržbu 
Nevýhody: 
• velké pořizovací náklady 
• vysoké provozní náklady 
B.10.8 Závěrečné zhodnocení variant
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• složitá montáž 
Závěrečné zhodnocení: 
Po uvážení možných variant vytápění skladovací haly volím vytápění pomocí teplovzdušných
plynových jednotek Robur.  
Toto řešení bylo zvoleno na základě převažujících finančních úspor. Nevýhody tohoto
systému jsou ve skladovací hale menším problémem. Ale nevýhodu nerovnoměrného
rozložení teplot bude částečně vyřešeno pomocí stropních ventilátorů, které budou na základě
uživatelské potřeby mísit vzduch v hale a tím i mísit teploty.  
Prováděcí dokumentace týkající se skladovací haly je dle návrhu v části B.11.2 Teplovzdušné
jednotky Robur, a dále dle výkresové části v oddílu Přílohy ve výkrese Teplovzdušné
jednotky Robur, textová část je zpracována v části B.12 Technická zpráva. 
B.10.8 Závěrečné zhodnocení variant
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B.11 Technická zpráva 
 
Vysoké učení technické v Brně
Fakulta stavební 
B.11.1 Úvod
B.11.2 Podklady
B.11.3 Tepelné ztráty a potřeba tepla
B.11.4  Zdroj tepla administrativní části
B.11.5 Zdroj tepla skladovací hala
B.11.6 Otopná soustava
B.11.7 Požadavky na ostatní profese
B.11.8 Montáž, uvedení do provozu a provoz  
B.11.9 Ochrana zdraví a životní prostředí
B.11.10 Bezpečnost a požární ochrana
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B.11.1 Úvod 
1.1. Obecné informace o objektu 
Navrhovaný objekt je umístěn na katastrálním území Brněnské Ivanovice v nadmořské výšce
přibližně 196,8 m n. m. Konstrukční systém je skeletový, stropy železobetonové. Jedná se
o nepodsklepený samostatně stojící objekt členěný na 2 části: jednopodlažní ocelovou halu 
(půdorysné rozměry 102*32m, průměrná výška cca 11m) a přičleněnou administrativní část o 3
nadzemních podlažích (půdorysné rozměry 10*27m, průměrná výška cca 10,5m). Novostavba je
navržena s plochou a pultovou střechou, stěny haly a střechy budou opláštěny systémem
plechových panelů Kingspan, administrativní část z panelů Kingspan opatřených z vnitřní strany
zateplovacím systémem, na který bude přidán rošt pro uchycení sádrokartonových desek, které
budou opatřeny vnitřní omítkou a budou tak tvořit vnitřní pohledovou část zdi. 
1.2. Popis provozu objektu 
Objekt bude trvale využíván k provozní činnosti investora. A to v dvou různých
částech. Část skladovací haly bude obsluhovat 8 pracovníku v závislosti na potřebě
skladování. Administrativní část bude provozována dle běžné pracovní doby.  
1.3. Použité předpisy a technické normy. 
• Nařízení vlády č. 361/2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví
zaměstnanců při práci. 
• Vyhl. MMRČR č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb 
• Vyhl. MMRČR č. 193/2007 Sb. kterou se stanový podrobnosti užití
energie při rozvodu tepelné energie a vnitřního rozvodu tepelné energie a
chladu. 
• Vyhl. MMRČR 194/2007 Sb. kterou se stanoví pravidla pro vytápění a
dodávku teplé vody. Vodoměrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro
vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních
tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie
konečným spotřebitelům. 
• ČSN EN 12 831 - Tepelné soustavy budovách - výpočet tepelného výkonu 
• ČSN 06 0310 - Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž 
• ČSN 06 0320 - Tepelné soustavy v budovách - Příprava teplé vody 
• ČSN 06 0330 - Tepelné soustavy v budovách - Zabezpečovací zařízení 
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• ČSN 73 0540 - 2 - Tepelná ochrana budov - Požadavky 
• ČSN 73 0540 - 3 - Tepelná ochrana budov - Výpočet tepelného výkonu 
• ČSN 73 0810 - Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení 
• ČSN 73 4201 - Komíny a kouřovody 
B.11.2 Podklady 
Podkladem pro zpracování projektu ústředního vytápění je výkresová dokumentace stavby.
Technické normy 
Hygienické předpisy 
B.11.3 Tepelné ztráty a potřeba tepla 
3.1. Klimatické poměry 
Nadmořská výška 196,8 m n. m. 
Výpočtová venkovní teplota te = -12 °C 
Budova není chráněna okolní zástavbou 
3.2. Vnitřní teploty 
Kanceláře, zasedací místnost, příjem objednávek, servis, demoroom  20 °C 
Schodišťové prostory, chodby, zádveří, WC, sklad     15 °C
Koupelny          24 °C 
Šatny           22°C 
3.3. Tepelně-technické parametry konstrukcí 
Výpočtové tepelně-technické parametry stavebních konstrukcí vycházejí z navržených
konstrukcí stavebních prvků a jsou v souladu s požadavky ČSN 73 0540 – 2:2011. 
Celková výpočtová tepelná ztráta administrativní části je 32,016 kW.
Celková výpočtová tepelná ztráta skladovací haly je 182,158 kW 
3.4. Potřeba tepla pro vytápění a ohřev teplé vody
Administrativní část 
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Potřeba tepla pro vytápění je stanovena včetně potřeby tepla pro ohřev vzduchu při
infiltraci a při přirozeném větrání a pro celoroční ohřev teplé vody. 
Potřeba tepla pro vytápění    41,7 MWh/rok. 
Potřeba tepla pro ohřev TV   32,37 MWh/rok. 
Potřeba tepla pro vytápění a ohřev TV je    74,07 MWh/rok. 
Skladovací hala 
Potřeba tepla pro vytápění je stanovena včetně potřeby tepla pro ohřev vzduchu při
infiltraci a ohřev hygienického množství exteriérového vzduchu. 
Potřeba tepla pro vytápění    60,11 MWh/rok. 
Potřeba tepla pro ohřev vzduchu    9,38 MWh/rok. 
Potřeba tepla pro vytápění a ohřev vzduchu je  99,49 MWh/rok 
3.5.      Parametry teplonosné látky 
Teplotní spád pro OT  50/35 °C
Teplotní spád pro TV  70/50 °C 
B.11.4 Zdroj tepla administrativní části 
4.1. Zdroj tepla pro vytápění a ohřev teplé vody administrativní části 
Jako zdroj tepla pro vytápění administrativní budovy je plynový kondenzační kotel
Protherm Parnther Condens 30KKO. Kotel má regulovatelný výkon od 8,7 kW až do 35,7
kW. Tento kotel slouží pro vytápění ale i pro ohřev teplé vody. Součástí kotle je trojcestný
přepínací ventil, který přepíná ohřev teplé vody a vytápění objektu. Další součástí kotle je
oběhové čerpadlo. Toto čerpadlo je dostačující pro objemový průtok a dopravní výšku pro
ohřev teplé vody v zásobníku, ale je nedostačující pro objemový průtok a dopravní výšku
okruhu vytápění. Z tohoto důvodu je navrženo externí čerpadlo Grunfos s plynulou
regulací MAGNA 32 -80 F. Toto externí čerpadlo je řízeno pomocí přídavného modulu 4
funkcí, který zajišťuje řízení čerpadla spolu s kotlovým čerpadlem. Kotel je vybaven
vlastním pojišťovacím ventilem a tlakovou expanzní nádobou o objemu 8l. Řízení kotle je
řešeno pomocí ekvitermní regulace Thermolink.   
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4.2. Zabezpečovací zařízení  
Zabezpečovací zařízení bude chránit otopnou soustavu proti překročení nejvyššího
pracovního přetlaku nebo podtlaku, překročení nejvyšší pracovní teploty a nedostatku
vody. 
Systém vytápění je tlakově zabezpečen tlakovou expanzní nádobou s membránou
Reflex N 80/6 o objemu 80l. Expanzní nádoba je opatřena nohami a je umístěna
v technické místnosti pomocí expanzního potrubí o DN15 připojeného na vratné potrubí
otopného systému. Kotel obsahuje svůj pojistný ventil, ale systém je doplněn o další
pojistný ventil HONEYWELL SM 120 – 1/2B připojený na expanzní potrubí. Dalším
prvkem zabezpečení je doplňovací sestava magcontrol, která pouze umožňuje signalizaci
překročení nastaveného max. tlaku a pokles pod min. tlak. 
4.3. Kouřovod 
Kouřovod je tvořen koaxiálním plastovým potrubím o světlosti 125/80mm. Bude
vyveden přes plochou střechu do venkovního prostředí, kde bude ve výšce 50 cm nad
horním lícem střešní konstrukce zakončen hlavicí. Tento koaxiální kouřovod je dodáván
společností Protherm jako příslušenství kotle. 
B.11.5 Zdroj tepla skladovací hala 
5.1. Zdroj tepla pro vytápění skladovací haly 
Jako zdroj tepla pro skladovací halu bude použito teplovzdušných plynových jednotek
Robur. V hale budou instalovány dvě jednotky Robur G30 pro pokrytí tepelné ztráty haly
v součtovém výkonu 58,4 kW a jedna jednotky Robur G30 se směšovací komorou pro
ohřev čerstvého exteriérového vzduchu pro zajištění hygienické výměny vzduchu pro 8
pracovníků v hale. Jednotka se směšovací komorou je o max. výkonu 29,2 kW. Umístění
jednotek v hale a výškové uspořádání je patrné z výkresu Teplovzdušné plynové jednotky
Robur.  
5.2. Zabezpečovací zařízení  
Pojišťovací zařízení jednotek Robur je proti úniku plynu v rámci jednotky.    
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5.3. Kouřovod 
Jednotky pro pokrytí tepelné ztráty haly jsou opatřeny koaxiálním kouřovodem.
Jednotka se směšovací komorou je řešena oddílným potrubím pro přívod spalovacího
vzduchu a potrubí pro odvod spalin.  
5.4. Odvod kondenzátu 
Jednotky jsou kondenzační je třeba řešit odvod vzniklého kondenzátu. Kondenzát bude
sveden samospádem kondenzačním potrubím do kanalizace.  
B.11.6 Otopná soustava 
6.1. Popis otopné soustavy 
Otopná soustava bude teplovodní s nuceným oběhem topné vody. Teplotní spád
soustavy bude 50/35 a pro ohřev teplé vody bude 70/50. Veškeré trubní rozvody budou
z izolovaných měděných trubek spojovaných pájením a vedených v podhledu
v upevňovacích prvcích, na svislých konstrukcích ve vzduchové mezeře skladby
konstrukce nebo vedeny v podlaze.  
6.2. Čerpací technika 
Nucený oběh topné vody bude zajištěn čerpadlem GRUNFOS MAGNA 32-80 F.
Jejich umístění v technické místnosti a specifikace je zřejmá z výkresové dokumentace. 
6.3. Plnění a vypouštění otopné soustavy 
Plnění otopné soustavy bude prováděno pitnou vodou z domovního vodovodu přes
automatickou doplňovací zařízení magcontrol. Před atomatickou doplňovací stanici na
straně vodovodu bude instalováno změkčovací zařízení fillsoft a před toto změkčovací
zařízení musí být instalován oddělovací člen fillset, který slouží pro přímé propojení topné
soustavy s rozvodem pitné vody. Fillset bude proveden ve standardním provedení
s vodoměrem. Celá doplňovací sestava bude napojena na expanzní potrubí. Vypouštění
soustavy bude prováděno vypouštěcími kohouty ve spodní části svislých vedení, přes
zátku deskového otopného tělesa, šroubením pro připojení těles, vyvažovacími ventily,
kulovými kohouty s vypouštěním a vypouštěcími kohouty v kotelně.  
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6.4. Otopné plochy 
V místnostech administrativní budovy jsou navržena ocelová desková otopná tělesa
KORÁDO v provedení RADIK VK, RADIK VKL, KORALUX RONDO MAX. Tělesa
budou umísťovány dle výkresové dokumentace. V celém objektu jsou užita otopná tělesa
o výšce 600mm. 
6.5. Regulace a měření 
Provoz kotle, otopná soustava a ohřev teplé vody budou řízeny ekvitermním
regulátorem Thermolink dodaným firmou Protherm. Regulátor bude umístěn v místnosti,
která bude nejzatíženější z hlediska tepelných ztrát a umístěním na světové strany,
doporučenou místností je servis číslo místnosti 109. Regulátor je spojen s kotlem v jeho
řídící jednotce. Dalším prvkem ekvitermní regulace je venkovní čidlo, které je také
dodáváno společností Protherm. Zásobník pro ohřev teplé vody bude řízen pomocí
vlastního vestavěného termostatu a ten bude propojen s řídící jednotkou kotle, která má
nastaveno primární ohřev teplé vody, toho bude docíleno pomocí trojcestného přepínacího
ventilu, který je součástí kotle.  
Provoz čerpadel bude řízeno pomocí modulu 4 funkcí dodaných jako dodatečné
příslušenství pro řízení externího oběhového čerpadla. Tento modul má za úkol vypnutí
externího čerpadla v okruhu otopného systému, aby nedocházelo k snižování teploty
vlivem proudění ochlazené vody. 
 Zapojení a řešení regulace není součástí tohoto projektu pouze orientační schéma
zapojení. Veškerá otopná tělesa budou vybavena termostatickými ventily s hlavicemi.  
Regulace teplovzdušných plynových jednotek ve skladovací hale bude provedeno
pomocí digitálního ovladače, který je součástí dodávky spolu s jednotkou. Digitální
ovladač je s možností časového programování, kterým je jednotka ovládána a řízena.
Ovladač plní funkci prostorového termostatu, časově programovatelné řídí jednotky a
zařízení pro diagnostiku a zobrazení chybových hlášení.  
6.6. Izolace potrubí 
Veškeré trubní rozvody budou izolovány pomocí navržených izolací, viz část B.6.8 ve
výpočtové části práce. Trubní rozvody vedené podlahou budou opatřeny pouze poloviční
tloušťkou izolace. 
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6.7. Ohřev teplé vody 
Pro bytovou část objektu je navržen zásobníkový ohřívač teplé vody Dražice OKC 750
NTR/1MPa o objemu 750 l. Ohřev nepřímotopného ohřívače je celoročně zajištěn
plynovým kotlem.  
B.11.7 Požadavky na ostatní profese 
7.1. Stavební práce 
Pro vedení otopné soustavy v podlaze je třeba instalace provést před zalitím čisté
podlahy. Vedení otopné soustavy ve stěně je ve vzduchové mezeře sklady konstrukce.
Umístění  rozvodů otopné soustavy musí předcházet provedení sádrokartonových záklopů.
Vedení otopné soustavy v podhledu je provedeno zavěšení v upevňovacích prvcích do
stropní konstrukce opět instalace rozvodů musí předcházet kompletaci stropních
podhledů.  
Ve skladovací hale budou umístěny teplovzdušné jednotky pomocí dodávaných
upevňovacích konzol, pouze v případě jednotky se směšovací komorou je třeba instalace
pomocí prodloužené konzoly. Tyto konzoly se upevní do přídavných C – profilů, které
jsou upevněny do nosné ocelové konstrukce haly. K jednotkám musí být proveden rozvod
plynovodu.  
7.2. Zdravotechnika 
Pro správný chod vytápěcího systému je nutné přivést studenou vodu do technické
místnosti, na kterou se napojí automatické doplňování vody do otopného systému. Nutné
napojit nepřímotopný ohřívač teplé vody na přívod studené vody. Nutno zřídit
podlahovou vpusť v technické místnosti. Napojení a zakreslení průtočných ohřívačů
vody. Nutno zřídit odvod kondenzátu z plynového kondenzačního kotle do kanalizace.  
7.3. Plynofikace 
Zajistit přívod plynu pro kondenzační kotle v kotelně. 
7.4. Elektroinstalace 
Pro napojení kotle a regulátoru na elektrickou instalaci je nutné zřídit do blízkosti
kotle samostatně jištěné přívody ukončené zásuvkami s proudem 230 V. 
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Pro napojení venkovního snímače teploty nutno instalovat kabelové vedení od kotlů na
chráněné místo na neosluněné části budovy. 
Jmenovitý el. příkon: 
Kotel Protherm Panther Condens 30 KKO:  151 W 
Čerpadlo Grunfos MAGNA 32-80 F:  140 W 
Pro připojení teplovzdušných jednotek ve skladovací hale je třeba zajistit do blízkosti
jednotky samostatně jištěné přívody ukončené zásuvkami s proudem 230 V. 
B.11.8 Montáž, uvedení do provozu a provoz 
8.1. Zdroj 
Instalaci a uvedení zařízení do provozu musí provést osoba s odpovídající kvalifikací
vlastnící osvědčení o kvalifikaci a oprávnění k činnosti odpovídajícího rozsahu. Před
uvedením zařízení do provozu je nutno zajistit revizi elektroinstalace. Postup uvedení
zařízení do provozu je uveden v dodavatelské dokumentaci zařízení. 
8.2. Otopná soustava 
Montáž a uvedení otopné soustavy do provozu se řídí dle ČSN 06 0310. Montážní
práce musí provádět osoba s osvědčením o zácviku vystaveném firmou použitého
systému. Po dokončení montáže zajistí zhotovitel provedení zkoušky těsnosti
instalovaného zařízení. 
8.3. Topná zkouška, tlaková zkouška 
Uvedení otopné teplovodní soustavy do provozu spočívá zejména v provedení
zkoušky těsnosti a v provedení dilatační a topné zkoušky dle normy ČSN 06 0310. 
Dilatační zkouška se provede dvojnásobným ohřátím soustavy na nejvyšší pracovní
teplotu a jejím ochlazením. Při zkoušce nesmí být zjištěna netěsnost ani jiné závady.
Součástí topné zkoušky bude i dvojnásobný proplach soustavy ohřátou topnou vodou. 
Topná zkouška systému ústředního vytápění bude provedena v rozsahu 24 hodin.
Součástí topné zkoušky bude nastavení regulačních ventilů otopných těles tak, aby
nedocházelo k jejich nerovnoměrnému ohřívání. Před zahájením topné zkoušky musí být
provedeno autorizované uvedení kotlů do provozu. 
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Zkouškou bude prokázána: 
- správná funkce armatur 
- rovnoměrné ohřívání otopných těles 
- dosažení technických předpokladů projektu 
- správná funkce technických a regulačních zařízení 
- správná funkce zabezpečovacích zařízení 
- dostatečný výkon zařízení 
- výkon zdroje pro ohřev TV 
- dosažení projektové účinnosti topného zdroje a dodržení emisních limitů 
Tlaková zkouška se provede přetlakem vody minimálně 300 kPa. Kontrolu těsnosti
prověří jednak prohlídka zařízení a jednak případný pokles zkušebního přetlaku. Zkouška
vyhoví, pokud není zjištěn únik a neklesne zkušební přetlak. 
8.4. Způsob obsluhy a ovládání 
Zařízení je určeno pro občasnou obsluhu jednou osobou, spočívající v kontrole funkce
zřízení a v korekci nastavených uživatelských parametrů. Osoba obsluhující zařízení musí
být prokazatelně seznámena s bezpečnostními a provozními podmínkami zařízení a
v obsluze zacvičena a musí mít dispozici návody k obsluze zařízení. 
B.11.9 Ochrana zdraví a životního prostředí 
9.1. Vlivy na životní prostředí 
Instalací a provozem otopné soustavy nedojde ke zhoršení vlivů na životní prostředí. 
9.2. Hospodaření s odpady 
Při instalaci a provozu zařízení je nutno plnit požadavky na hospodaření s odpady dle
zákona č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
B.11.10 Bezpečnost a požární ochrana 
10.1. Požární ochrana 
Při instalaci a provozu zařízení jsou kladeny zvláštní požadavky na požární ochranu
stanovených v ČSN 73 0810. 
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10.2. Bezpečnost při realizaci díla 
Bezpečnost při realizaci díla zajišťuje zhotovitel ve smyslu zákona č. 262/2006 Sb. ve
znění pozdějších předpisů (Zákoník práce) a vyhlášky č. 324/1990 – bezpečnost práce a
technických zařízení při stavebních pracích. Veškeré práce mohou provádět pouze osoby
(fyzické i právnické) s odpovídající kvalifikací. 
10.3. Bezpečnost při provozu a užívání zařízení 
Při provozu zařízení jej smí obsluhovat pouze zaškolená osoba. Při obsluze zařízení je
nutno dodržovat postupy uvedené v návodech k obsluze zařízení a pokynech pro obsluhu
zařízení. Předání návodů a pokynů pro obsluhu zařízení a zaškolení obsluhy je povinností
zhotovitele zařízení. 
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C.1 Úvod 
 
Úkolem je stavebně fyzikální analýza rohu obvodové konstrukce řešeného objektu novostavby
administrativní budovy. Tato analýza bude řešit průběhy teplot v konstrukci v grafickém
znázornění pomocí výpočetního programu AREA 2010. Dále se analýza zabývá oblasti
kondenzace a jejím grafickým znázorněním v konstrukci a rozložení relativních vlhkostí
v konstrukci. Tuto graficky znázorněnou kondenzaci posoudíme pomocí programu Teplo 2010,
kde zhodnotíme roční produkci a odpar vodní páry v konstrukci. V programu Teplo dále zjistíme
a posoudíme součinitel prostupu tepla touto konstrukcí.  
C.1.1 Vstupní data:  
Teplota vzduchu v exteriéru:  -12.0 C
Teplota vzduchu v interiéru:   20.0 C 
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C.1 DVOUROZMĚRNÉ STACIONÁRNÍ POLE TEPLOT A ČÁSTEČNÝCH
TLAKŮ VODNÍ PÁRY 
podle ČSN EN ISO 10211-1 a ČSN 730540 - MKP/FEM model
Area 2010 
Název úlohy :  Obvodová konstrukce - administrativní budovy
Varianta  detail rohu vnější konstrukce  
Zpracovatel :  Petr Komínek                  
Zakázka :  Bakalářská práce                            
Datum :  10.3.2012       
C.1.1 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
C.1.1.1 Parametry pro výpočet teplotního faktoru: 
Teplota vzduchu v exteriéru:  -12.0 C 
Teplota vzduchu v interiéru:   20.0 C 
C.1.1.2 Parametry charakterizující rozsah úlohy: 
Počet svislých os:     60 
Počet vodorovných os:     83 
Počet prvků:   9676 
Počet uzlových bodů:   4980 
Souřadnice os sítě - osa x (m) :  
0.00000 0.01000 0.01875 0.02750 0.03625 0.04500 0.05375 0.06250 0.07125 0.08000  
0.09000 0.10000 0.10625 0.11250 0.11875 0.12500 0.13125 0.13750 0.14375 0.15000  
0.15625 0.16250 0.16875 0.17500 0.18125 0.18750 0.19375 0.20000 0.20625 0.21250  
0.21875 0.22500 0.23125 0.23750 0.24375 0.25000 0.26094 0.27188 0.28281 0.29375  
0.30000 0.31000 0.32000 0.33000 0.34000 0.35000 0.36000 0.37000 0.38000 0.39000  
0.40000 0.41000 0.42000 0.43000 0.44000 0.45000 0.46000 0.47000 0.48000 0.49000  
Souřadnice os sítě - osa y (m) :  
0.00000 0.00500 0.01000 0.01875 0.02750 0.03625 0.04500 0.05375 0.06250 0.07125  
0.08000 0.08500 0.09000 0.09750 0.10500 0.11250 0.12000 0.12750 0.13500 0.14250  
0.15000 0.15750 0.16500 0.17250 0.18000 0.18500 0.19000 0.19750 0.20500 0.21250  
0.22000 0.22750 0.23500 0.24250 0.25000 0.25500 0.26000 0.26500 0.27000 0.27500  
0.28000 0.28500 0.29000 0.29500 0.30000 0.30500 0.31000 0.31500 0.32000 0.32500  
0.33000 0.33500 0.34000 0.34500 0.35000 0.35500 0.36000 0.36500 0.37000 0.37500  
0.38000 0.38500 0.39000 0.39500 0.40000 0.40500 0.41000 0.41500 0.42000 0.42500  
0.43000 0.43500 0.44000 0.44500 0.45000 0.45500 0.46000 0.46500 0.47000 0.47500  
0.48000 0.48500 0.49000  
Zadané materiály :
č.  Název  LambdaX  LambdaY  MiX  MiY  X1  X2  Y1  Y2 
   1 Polyuretan pěno     0.029     0.029       220       220    2   60    3   11 
   2 Polyuretan pěno     0.029     0.029       220       220    2   10    3   83 
   3 Orsil M             0.044     0.044     1.100     1.100   42   60   13   21 
   4  Orsil M             0.044     0.044     1.100     1.100   11   20   43   83 
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   5  Železo               58.0      58.0   1000000   1000000   11   12   13   43 
   6 Uzavřená vzduch    0.588    0.588    0.100    0.100  20   60   21   35 
   7 Uzavřená vzduch    0.588    0.588    0.100    0.100  20   36   21   83 
   8 Uzavřená vzduch    0.294    0.294    0.200    0.200  36   60   35   44 
   9 Uzavřená vzduch    0.294    0.294    0.200    0.200  36   40   35   83 
  10 Sádrokarton        0.220    0.220    9.000    9.000  41   60   45   49 
  11 Sádrokarton        0.220    0.220    9.000    9.000  41   43   45   83 
  12 Železo               58.0      58.0   1000000   1000000   12   41   25   27 
  13  Železo               58.0      58.0   1000000   1000000   41   42   13   43 
  14 Ytong omítka vn     0.350     0.350        10        10   43   60   49   51 
  15 Ytong omítka vn     0.350     0.350        10        10   43   44   49   83 
  16 Orsil M             0.044     0.044     1.100     1.100   12   41   13   25 
  17  Orsil M             0.044     0.044     1.100     1.100   12   20   27   43 
  18 Trapézové plech     50.0     50.0     1720     1720  10   60   11   13 
  19 Trapézové plech     50.0     50.0     1720     1720  10   11   13   83 
  20 Trapézové plech     50.0     50.0     1720     1720   1  60    1   3 
  21 Trapézové plech     50.0     50.0     1720     1720   1   2   1  83 
  22 Jutafol N AL 17    0.390    0.390   938600   938600  41  60  44  45 
  23 Jutafol N AL 17    0.390    0.390   938600   938600  40  41  44  83 
Zadané okrajové podmínky a jejich rozmístění :
číslo  1.uzel  2.uzel  Teplota [C] Rs [m2K/W]  Pd [kPa]  h,p [s/m] 
    1      1   4898    -12.00        0.04      0.18     20.00 
    2      1     83    -12.00        0.04      0.18     20.00 
    3   3620   4948     20.00        0.20      1.29     10.00 
    4   3620   3652     20.00        0.20      1.29     10.00 
Pro výpočet šíření vodní páry byla uplatněna přirážka k vnitřní průměrné vlhkosti 5 %. 
C.1.2 NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY A HUSTOTY TEPELNÉHO TOKU: 
Prostředí  T [C]  Rs [m2K/W]  R.H. [%]  Ts,min [C]  Tep.tok Q [W/m]  Propust. L [W/mK]                            
1 -12.0        0.04   83  -11.79      -6.58547       0.20580 
        2   20.0        0.20   50   13.83       6.58477       0.20577 
Vysvětlivky:
T  zadaná teplota v daném prostředí [C]
Rs  zadaný odpor při přestupu tepla v daném prostředí [m2K/W]
R.H.  zadaná relativní vlhkost v daném prostředí [%]
Ts,min  minimální povrchová teplota v daném prostředí [C]
Tep.tok Q  hustota tepelného toku z daného prostředí [W/m] 
(hodnota je vztažena na 1m délky tepelného mostu, přičemž ztráta je kladná a zisk je
záporný) 
Propust. L  tepelná propustnost mezi daným prostředím a okolím [W/mK] 
(lze určit jen pro maximálně 2 prostředí; pro určité charakteristické výseky lze získat
průměrný součinitel prostupu tepla vydělením hodnoty L šířkou hodnoceného výseku
konstrukce) 
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C.1.3 NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY, TEPLOTNÍ FAKTORY A RIZIKO
KONDENZACE: 
Prostředí  Tw [C]  Ts,min [C]  f,Rsi [-]  KOND.  RH,max [%]  T,min [C] 
   1  -14.05   -11.79   0.994  ne     ---     --- 
   2    9.26    13.83   0.807  ne     ---     --- 
Vysvětlivky: 
Tw  teplota rosného bodu v daném prostředí [C] - lze určit jen pro teploty do 100 C
Ts,min  minimální povrchová teplota v daném prostředí [C]
f,Rsi  teplotní faktor dle ČSN 730540, ČSN EN ISO 10211-1 a ČSN EN ISO 13788 [-]
[rozdíl minimální povrchové teploty a vnější teploty podělený rozdílem 
vnitřní ( 20.0 C) a vnější (-12.0 C) teploty - přesně lze určit jen pro max. 2 prostředí
a pro rozdílnou vnitřní a vnější teplotu, program nicméně určuje orientační hodnoty
i pro více prostředí, přičemž se uvažuje vnitřní teplota podle daného prostředí 
a konstantní vnější teplota Te = -12.0 C] 
KOND.  označuje vznik povrchové kondenzace 
RH,max  maximální možná relativní vlhkost při dané teplotě v daném prostředí, která zajistí odstranění
povrchové kondenzace [%] 
T,min  minimální potřebná teplota při dané absolutní vlhkosti v daném prostředí, která zajistí
odstranění povrchové kondenzace [C] - platí jen pro případ dvou prostředí 
Poznámka: Zde uvedené vyhodnocení rizika kondenzace neodpovídá hodnocení ani podle ČSN 730540, ani
podle ČSN EN ISO 13788 (neobsahuje bezpečnostní přirážky). Pro vyhodnocení výsledků podle
těchto norem je nutné použít postup dle čl. 5.1 v ČSN 730540-2 či čl. 5 v ČSN EN ISO 13788. 
ODHAD CHYBY VÝPOČTU: 
Součet tepelných toků:     -0.0007 W/m 
Součet abs.hodnot tep.toků:     13.1702 W/m 
Podíl:     -0.0001 
Podíl je menší než 0.001 - požadavek ČSN EN ISO 10211-1 je splněn. 
C.1.4 TOKY DIFUNDUJÍCÍ VODNÍ PÁRY PŘI ZADANÝCH PODMÍNKÁCH: 
Množství vstupující do konstrukce:   1.7E-0009 kg/m,s. 
Množství vystupující z konstrukce:   4.6E-0012 kg/m,s. 
Množství kondenzující vodní páry:   1.7E-0009 kg/m,s.
Poznámka: Uvedená množství jsou vztažena k 1 m výšky detailu a platí pro zadané okrajové podmínky. 
Množství vodní páry vstupující do konstrukce bylo stanoveno pro povrchy se souč. přestupu
vodní páry 10.e-9 s/m. Množství vystupující z konstrukce pak pro povrchy se souč. přestupu
vodní páry 20.e-9 s/m. Ostatní povrchy se ve výpočtu neuplatnily. 
C.2 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 ( 2011) 
Název úlohy :  Administrativní budova                                  
Varianta  detail rohu obvodové konstrukce                                       
Zpracovatel :  Petr Komínek                                       
Zakázka :  Bakalářská práce                                               
Datum :  10.3.2012  
Návrhová vnitřní teplota Ti =   19,00 C 
Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =   20,00 C 
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Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 %
Teplota na vnější straně Te [C]:  -12,00 C 
C.2.1 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =  0,769+0,000 = 0,769
Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce.
Vypočtená hodnota: f,Rsi =  0,807 
Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost
na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
 f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
C.2.2 II. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
 2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
 3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, např. na základě grafických výstupů programu. 
Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecně uznávaná a normovaná metodika
výpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozměrného vedení tepla a vodní páry.Orientačně lze použít
výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
Třetí požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení tepla
a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
Tyto požadavky jsou zhodnoceny v kapitole C.5.4 pro skladbu konstrukce.  
C.2.3 Požadavek dle ČSN 730540-2 (2011), čl. 5.1: 
Minimální požadovaný teplotní faktor vnitřního povrchu ve všech místech konstrukce v zimním období:
fRsi,N = 0,792 
Doplňující údaje: 
• Teplota rosného bodu Tw = 9,82 C 
• Teplotní faktor fRsi,cr = 0,792 
• Bezpečnostní přirážka Delta_fRsi = 0,000 
Poznámky: 
• Požadovaný teplotní faktor byl stanoven pro maximální přípustnou vnitřní povrchovou relativní vlhkost
80%. 
• Součinitel prostupu tepla potřebný ke splnění požadavku byl stanoven pro Rsi=0,25 m2K/W a pro
zadanou vnější teplotu. 
• Požadované hodnotě teplotního faktoru odpovídá v daných okrajových podmínkách teplota vnitřního
povrchu 13,19 C. 
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C.3 GRAFICKÉ VÝSTUPY 
C.3.1 TEPLOTNÍ POLE:  
C.3.2 ROZLOŽENÍ RELATIVNÍ VLHKOSTI:  
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C.3.3 PŘIBLIŽNÁ OBLAST KONDEZACE PŘI Te = -12%: 
 
C.3.4 IZOTERMY: 
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C.3.5 TEPELNÉ TOKY: 
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C.4 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ
STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540
Teplo 2010 
Název úlohy :  Obvodová konstrukce - administrativní budovy
Zpracovatel :  Petr Komínek 
Zakázka :  Bakalářská práce 
Datum :  16.5.2012 
C.4.1 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
Typ hodnocené konstrukce :  Stěna 
Korekce součinitele prostupu dU :     0.050 W/m2K 
C.4.1.1 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
 1  Ytong omítka v   0.0100    0.3500  1000.0   1000.0        10.0   0.0000 
 2  Sádrokarton   0.0200    0.2200  1060.0    750.0         9.0   0.0000 
 3 Jutafol N AL 1  0.0002    0.3900 1700.0   850.0   938600.0  0.0000 
 4 Uzavřená vzduc  0.0500    0.2940 1010.0     1.2        0.2  0.0000 
 5 Uzavřená vzduc  0.1000    0.5880 1010.0     1.2        0.1  0.0000 
 6 Orsil M   0.0600    0.0440  1150.0     75.0         1.1   0.0000 
 7 Trapézové plec   0.0100   50.0000   870.0  7850.0     1720.0  0.0000 
 8 Polyuretan pěn   0.0700    0.0320  1500.0    35.0      220.0  0.0000 
 9 Trapézové plec   0.0100   50.0000   870.0  7850.0     1720.0  0.0000 
Výpočet bude proveden s uvažováním redistribuce vlhkosti. 
C.4.1.2 Doplněná skladba konstrukce (od interiéru) : 
Číslo  Název  Směrnice K  u,23/80 [%]  W,c[kg/m2]  W,m[kg/m2]  Redistribuce 
 1  Ytong omítka v       0.00         0.00       0.00       0.00   NE  
 2  Sádrokarton       0.00         0.00       0.00       0.00   NE  
 3  Jutafol N AL 1       0.00         0.00       0.00       0.00   NE  
 4  Uzavřená vzduc      0.00         0.00       0.00       0.00   NE  
 5  Uzavřená vzduc      0.00         0.00       0.00       0.00   NE  
 6  Orsil M       0.00         0.00       0.00       0.00   NE  
 7 Trapézové plec       0.00        0.00      0.00      0.00  NE  
 8 Polyuretan pěn       0.00        0.00      0.00      0.00  NE  
 9 Trapézové plec       0.00        0.00      0.00      0.00  NE  
C.4.1.3 Okrajové podmínky výpočtu : 
Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.25 m2K/W 
        dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.13 m2K/W 
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Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
        dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
       Poznámka: Dle ČSN 730540-3 Příloha J 
Návrhová venkovní teplota Te :   -12.0 C 
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.0 C 
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe: 84.0 %
Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
   1       31   21.0  32.2  800.4   -2.4  81.2  406.1 
   2       28   21.0  34.3  852.6   -0.9  80.8  457.9 
   3       31   21.0  38.5  956.9    3.0  79.5  602.1 
   4       30   21.0  44.4 1103.6     7.7   77.5   814.1 
   5       31   21.0  53.0 1317.4   12.7  74.5 1093.5 
   6       30   21.0  59.5 1478.9   15.9  72.0 1300.1 
   7       31   21.0  63.0 1565.9   17.5  70.4 1407.2 
   8       31   21.0  61.9 1538.6   17.0  70.9 1373.1 
   9       30   21.0  54.1 1344.7   13.3  74.1 1131.2 
  10       31   21.0  45.3 1126.0    8.3  77.1  843.7 
  11       30   21.0  38.3  952.0    2.9  79.5  597.9 
  12       31   21.0  34.7  862.5   -0.6  80.7  468.9 
Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti : 5.0 %
Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788.
Počet hodnocených let : 1 
C.4.2 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
C.4.2.1 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
Tepelný odpor konstrukce R :         3.25 m2K/W 
Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.282 W/m2K 
Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.30 / 0.33 / 0.38 / 0.48 W/m2K 
Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou
přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.3E+0012 m/s 
Teplotní útlum konstrukce Ny* :        112.7 
Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          8.7 h 
C.4.2.2 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO
13788: 
Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        18.78 C 
Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.962 
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Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
                --------- 80% ---------        -------- 100% --------- 
Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
  
   1    7.0  0.401    3.8  0.264   20.1  0.962   34.0 
   2    7.9  0.402    4.7  0.255   20.2  0.962   36.1 
   3    9.6  0.368    6.3  0.186   20.3  0.962   40.2 
   4   11.8  0.305    8.4  0.054   20.5  0.962   45.8 
   5   14.5  0.213   11.1 ------   20.7  0.962   54.0 
   6   16.3  0.072   12.8 ------   20.8  0.962   60.2 
   7   17.2 ------   13.7 ------   20.9  0.962   63.5 
   8   16.9 ------   13.4 ------   20.8  0.962   62.5 
   9   14.8  0.193   11.4 ------   20.7  0.962   55.1 
  10   12.1  0.296    8.7  0.033   20.5  0.962   46.7 
  11    9.5  0.367    6.3  0.186   20.3  0.962   40.0 
  12    8.1  0.402    4.8  0.252   20.2  0.962   36.5 
  
Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
C.4.2.3 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
(bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7    7-8    8-9     e 
  
tepl.[C]:   19.0   18.8   18.1   18.1   16.8   15.5    5.0    5.0  -11.7  -11.7
p [Pa]:   1285   1285   1284    413    413    413    413    333    262    182
p,sat [Pa]:   2197   2167   2075   2074   1910   1758    875    875    223    223 
Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry.
Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
číslo  levá  [m]  pravá  vodní páry [kg/m2s] 
  
   1   0.3202    0.3202   4.886E-0010 
Celoroční bilance vlhkosti: 
Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.001 kg/m2,rok 
Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:       0.110 kg/m2,rok 
Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než  -5.0 C. 
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C.4.2.4 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
Roční cyklus č.  1 
V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry
převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty
je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
STOP, Teplo 2010 
C.5 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
Název konstrukce:  Obvodová konstrukce - administrativní budovy 
C.5.1 Rekapitulace vstupních dat 
Návrhová vnitřní teplota Ti:  19,0 C
Návrhová venkovní teplota Tae:  -12,0 C
Teplota na vnější straně Te:  -12,0 C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,0 C
Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
C.5.1.1 Skladba konstrukce 
Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
  1  Ytong omítka vnitřní  0,010       0,350  10,0 
  2  Sádrokarton  0,020       0,220  9,0 
  3  Jutafol N AL 170 Special  0,0002       0,390  938600,0 
  4  Uzavřená vzduch. dutina tl. 50  0,050       0,294  0,2 
  5  Uzavřená vzduch. dutina tl. 10  0,100       0,588  0,1 
  6  Orsil M  0,060       0,044  1,1 
  7  Trapézové plechy  0,010       50,000  1720,0 
  8  Polyuretan pěnový tuhý  0,070       0,032  220,0 
  9  Trapézové plechy  0,010       50,000  1720,0 
C.5.2 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
 Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,769+0,000 = 0,769 
 Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,962 
 Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
 na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce.
Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty
zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem
naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
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C.5.3 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
 Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
 Vypočtená hodnota: U =   0,28 W/m2K 
 U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
 mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
C.5.4 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
Požadavky: 1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, nebo 3% plošné
hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min.
plošné hmotnosti materiálu v kondenzační zóně činí: 0,074 kg/m2,rok (materiál: Polyuretan 
pěnový tuhý). Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,074 kg/m2,rok 
Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0006 kg/m2,rok
Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,1103 kg/m2,rok 
 Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
 Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
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C.6 Grafické řešení 
C.6.1 Rozložení tlaků vodní páry v konstrukci  
 
C.6.2 Rozložení teplot v konstrukci  
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C.7 Závěr  
Předmětem byla stavebně fyzikální analýza rohu obvodové konstrukce, jakožto kritické místo
teplené ztráty (tzv. tepelný most). Bylo zjištěno množství difuzující vodní páry v konstrukci za
návrhových podmínek, kde množství vstupující bylo 1,7.10-9 kg/ms, množství vystupující
z konstrukce 4,6.10-12  kg/ms a množství kondenzující vodní páry 1,7.10-9 kg/ms. Tato
kondenzace musela být ověřena z hlediska roční bilance, zda ohrožuje konstrukci. Tento výpočet
roční bilance byl uskutečněn v programu TEPLO, kde bylo vyhodnoceno dle požadavků norma
ČSN 730540 – 2, že roční množství kondenzátu je nižší než roční kapacita odparu, dále roční
množství kondenzátu je nižší než 0,1 kg/m2rok tudíž z těchto požadavků vyplývá, že konstrukce
je vyhovující dle požadavkům normy. To znamená, že během modelového roku nedochází ke
kondenzaci.  
Součástí analýzy bylo graficky poukázat na rozložení teplot v konstrukci, ukázat graficky kde je
možné riziko kondenzace v konstrukci, ukázka tepelných toků, průběh teplot zobrazených
pomocí izoterm a také rozložení relativních vlhkostí v konstrukci.  
Pomocí programu bylo dále zjištěna teplota rosného bodu konstrukce, která byla stanovena na
9,82°C.  
Dále v programu TEPLO byl ověřen požadavek na součinitel prostupu tepla, který byl stanoven
na U=0,28 W/m2K, což je hodnota která splňuje normový požadavek UN=0,3 W/m2K.  
Pro dokreslení stavu konstrukce je uvedeno grafické znázornění průběhů teplot a tlaků vodní páry
v konstrukci.  
Jako celý závěr analýzy můžu prohlásit, že se jedná o konstrukcí, která vyhovuje normovým
požadavkům, tudíž je ji možno použít do plánované novostavby administrativní budovy v Brně
Ivanovicích.  
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ZÁVĚR 
Výsledkem této bakalářské práce byl návrh vytápění administrativní budovy a skladu
v novostavbě v Brně Ivanovicích.  
Práce byla rozložena do 3 částí: 
1) Textová část je zaměřena na problematiku vytápění halových objektů pomocí sálavého
stropního vytápění. Kde byla zmíněna základní teorie sálavého vytápění, základní
konstrukce panelů, nastínění výpočtu a činitelů, které výpočet ovlivňují a na závěr
bylo uvedeno řešení návrhu v praxi.  
2) Výpočtová část se zabývala návrhem vytápění administrativní budovy, kde bylo
použito vytápění pomocí plynového kotle a jako konečné prvky distribuující teplo
byly zvoleny otopná tělesa. Větrání přirozené. A byly navrženy další příslušné části
tohoto systému vytápění.  
Dále se v této části řešilo vytápění skladovací haly, kde byly rozpracovány 3 možné
varianty řešení, z čehož byla po zhodnocení vybrána jako nejpříznivější varianta
vytápění pomocí teplovzdušných plynových kondenzačních jednotek Robur.  
3) V poslední části této práce je vyhotoveno experimentální řešení zaměřené na stavebně
fyzikální analýzu obvodové konstrukce administrativní části. V této analýze bylo
zhodnoceno pomocí programových analýz vhodnost návrhu této konstrukce.  
V přílohové části je umístěna výkresová část pro vytápění administrativní budovy a
skladu.  
Výkresová část určuje umístění zařízení a vedení potrubních tras v objektu. Tvoří ji
jednak půdorysy objektu, dále rozvinuté schéma a také schéma zapojení v technické místnosti
a její půdorys. Výkresová dokumentace skladovací haly je zpracována ve 3 variantách. Kde
varianta vytápění pomocí teplovzdušných jednotek je ve výkresové části zpracována jako
prováděcí dokumentace. Ostatní varianty týkající se vytápěni skladovací haly jsou zakresleny
pouze jako koncepční řešení pro vyhodnocení variant.  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
 
Značka Jednotka  Význam 
d  [m]   tloušťka vrstvy konstrukce
U  [W/m
2
K]  součinitel prostupu tepla
λ  [W/mK]  součinitel tepelné vodivosti 
A, S  [m2]   plocha
n  [h
-1
]   počet výměn vzduchu
θ, t  [°C]   teplota 
V  [m
3
]   objem
Q  [W]   teplo, tepelný výkon
M  [kg/h]   hmotnostní průtok
R  [Pa/m]   tlaková ztráta třením
w  [m/s]   rychlost proudění
ξ  [-]   součinitel místního odporu 
Z  [Pa]   tlaková ztráta místními odpory
h  [m]   výška
g  [m/s
2
]   tíhové zrychlení
p  [Pa]   tlak 
HT  [W/K]   měrná tepelná ztráta
ρ  [kg/m
3
]  hustota
H  [MJ/kg]  výhřevnost 
l  [m]   délka potrubí
c  [kJ/kg]   měrná tepelná kapacita 
τ  [h]   čas 
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SEZNAM PŘÍLOH 
- Dimenzovací tabulka měď 
- Hodnoty součinitelů místních ztrát - T-kusy – podrobně 
- Diagram návrhu šroubení Vekolux 
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Hodnoty součinitelů místních ztrát - T-kusy - podrobně 
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Č. výkresu 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Č. výkresu 
8 
9 
10
11 
Název výkresu 
IZOMETRIE PRO DIMENZOVÁNÍ
VYTÁPĚNÍ 1NP 
VYTÁPĚNÍ 2NP 
VYTÁPĚNÍ 3NP 
ROZVINUTÉ SCHÉMA 
SCHÉMA ZAPOJENÍ V TECH. MÍSTNOSTI
PŮDORYS TECHNIKÁ MÍSTNOST 
Název výkresu 
TEPLOVZDUŠNÉ JEDNOTKY ROBUR
DETAIL TEPLOVZDUŠNÝCH JED. ROBUR
TMAVÉ PLYNOVÉ INFRAZÁŘIČE
SÁLAVÉ STROPNÍ PANELY 
Formát 
A1 
A1 
A1 
A1 
6  x A4
A3 
A3 
Formát 
A0 
3 x A4
A0 
A0 
PŘÍLOHY - VÝKRESY 
ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA 
SKLADOVACÍ HALA 
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